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INTRODUCCION 
En el libro "Población y Desarrollo en América Latina", preparado por 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en colaboración con el 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), al hacer referencia a los 
procesos socioeconómicos que afectan a la nupcialidad, se hace la siguien-
te acotación: "En América Latina, a la carencia de datos y de análisis 
descriptivos de este tema se agrega la ausencia general de investigaciones 
sobre los factores y procesos socioeconómicos que generan las modalidades 
de unión y los cambios en ellas registrados", y más adelante se insiste: 
"Habrá que profundizar más en el estudio de la nupcialidad, a través de 
mediciones más adecuadas de sus niveles y tendencias, y el examen de los 
factores que influyen en estas últimas"y. 
El presente estudio tiene como propósito subsanar en ciertos aspectos 
el vacío de conocimiento que se ha expresado, especialmente con relación 
al análisis descriptivo del fenómeno de referencia. 
No obstante reconocer la existencia de algunos estudios anteriores 
orientados en el mismo sentido y que, a igual que en este caso, se basa-
ron en datos provenientes de los censos de población 2/, se estima que en 
1/ CEPAL, Población y Desarrollo en América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, págs. 122 
y 123 respectivamente. 
2¡ Arretx, C., "Huptiality in Latin American", Proceedings of the General Conference of the IUSSP, Lon-
dres, 1969» Vol. 3; Camisa, Z., La nupcialidad femenina en America Latina durante el periodo inter-
censal 1950-1960, CELADE, Serie ÁS/~1Ó, San José, Costa Rica, 1971. 
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esta oportunidad, una mayor disponibilidad de información básica, unida a 
la aplicación de una metodología que ofrece mejores posibilidades de aná-
lisis, justifican este nuevo aporte al estudio de la nupcialidad. 
En este trabajo se analiza el comportamiento del ingreso al estado ma-
trimonial según la edad de las mujeres pertenecientes a las cohortes que 
tenían entre 15 y 20 años en 1950, 1955 y 19^0, en 14 países de América 
Latina, cuya selección estuvo condicionada por la disponibilidad de los 
datos básicos necesarios. Los países incluidos son: Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, duatemala, México, .Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, los que en 
conjunto representan aproximadamente el 82 por ciento de la población to-
tal estimada para la región hacia mediados de 1970. 
Es sabido que el cambio de la condición de soltera a la de no solte-
ra puede tener lugar como consecuencia de un matrimonio legal o deuna unión 
de hecho o consensúa 1. Los análisis que tienen en cuenta ambas posibili-
dades en conjunto se han considerado en este trabajo como referentes a la 
nupcialidad general y se los diferencia de los correspondientes a la nup-
cialidad legal y a la convivencia, en donde se estudia por separado el 
comportamiento seguido por cada tipo de unión. 
El modelo estándar de nupcialidad propuesto por A.J. Coale, apiicadoa 
datos derivados de los censos de población levantados en las décadas de 
'950, 1960 y 1970, permitió estimar, en relación a la nupcialidad general 
y a la nupcialidad legal de cada grupo de cohortes, los valores de tres 
parámetros que caracterizan el comportamiento de la nupcialidad respecti-
va por edad: la edad en que se inician los ingresosa la vida matrimonial, 
el ritmo con que aumentan esos ¡ngresos al avanzar la edad, y la intensi-
dad con que habría actuado el fenógieno de referencia en las cohortes es-
tudiadas. 
El método utilizado permitió estimar también, en cada caso, las fre-
cuencias anuales medias de los ¡ngresos por grupos quinquenales de edades, 
incluidas aquellas frecuencias que tendrían lugar en las cohortes respec-
tivas con posterioridad al año 1970, considerado como año de referencia 
del último censo de población. Los valores correspondientes a la nupcia-
lidad general y a la nupcialidad legal obtenidos para un mismo grupo de 
edades, permitieron derivar por diferencia las frecuencias respectivas del 
ingreso a la convivencia. 
Lo indicado proporciona una idea muy general de los diferentes aspec-
tos considerados en el presente trabajo. Los resultados obtenidos tienen 
que ver principalmente con la evolución de las características de la nup-
cialidad por edad a través de las cohortes consideradas en cada país; con 
el comportamiento diferencial entre los dos tipos de unión según la edad; 
con la enorme importancia que tiene en aIgunos países el ingreso al estado 
matrimonial a través de uniones consensúales, principalmente a edades tem-
pranas; y con la posibil¡dad de distinguír en América Latina distintos ti-
pos de nupcialidad general claramente diferenciados. 
Se espera que este estudio descriptivo de la nupcial¡dad femenina en 
los países de América Latina pueda servir como referencia para estudios 
i u tuiuj , ui 111 luuu j u iiivgsii^ai iwj Ubi va Lijjji^ v, J a que hace referencia 
la cita de la CEPAL anotada al comienzo: "el de los factores y procesos 
socioeconómicos que generan las modalidades de unión y sus cambios". 

I» PLANTEAMIENTO TEORICO DEL ESTUDIO 
Este capítulo está destinado a presentar y definír las características 
del comportamiento de la nupcialidad en una cohorte de mujeres, las que 
constituyen el objeto de estudio de este trabajo. En primer lugar, el tema 
se trata en forma teórica y luego se aplica a las poblaciones reales suje-
tas al cumplimiento de determinadas condiciones, que se explican en su opor-
tunidad. 
1. Parámetros característicos del comportamiento 
de la nupcialidad 
Si se supone una cohorte de mujeres no expuesta a los riesgos de la 
mortalidad y la migración pero sf expuesta a la nupcialidad, a partir de 
una determinada edad a Q , dicha cohorte comenzará a distribuirse en dos gru-
pos: el de las mujeres que aún permanecen solteras al alcanzar las edades 
sucesivas, y el nuevo grupo que se va formando con las mujeres que ingre-
san al estado matrimonial. 
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El primer grupo va disminuyendo sus efectivos a medida que la edad au-
menta, en tanto que el segundo grupo los va aumentando a expensas del pri-
mero. 
Puede pensarse que al llegar a una edad lo suficientemente avanzada a^, 
todas las mujeres de la cohorte están formando parte del segundo grupo, en 
cuyo caso la soltería definitiva (también llamada cel i bato permanente) se-
ría nula. En tal situación, a la edad a n , la proporción de mujeres algu-
na vez casadas, que designamos con c, será igual al 100 por ciento. También 
puede ocurrir que no todas las mujeres llegaran a casarse, con lo cual el 
valor de C sería menor y la soltería definitiva, distinta de cero. 
El valor de e es entonces una medida de la intensidad de la nupciali-
dad y juntamente con la edad a0 constituyen dos de los parámetros que per-
miten caracterizar el comportamiento de la nupcialidad en una cohorte. 
El tercer parámetro está dado por el ritmo a que las mujeres van in-
gresando al estado matrimonial a medida que la edad pasa de la edad ini-
cial clq hasta la edad en que la frecuencia del ingreso alcanza su valor 
máximo. 
2. Definición de algunos conceptos básicos 
A fin de simplificar, se va a suponer, por el momento, que el ingreso 
al estado matrimonial se realiza únicamente mediante matrimonio legal (pri-
meras nupcias). Ex profeso se elimina entonces la posibilidad de ingreso 
por una unión de hecho o consensual, caso que se considerará cuando se 
trate de la aplicación a los países. 
El ingreso al estado matrimonial es un hecho no renovable, por cuanto 
los matrimonios sucesivos que pudieran afectar a las mujeres de la cohorte 
no estarían incluidos en la categoría indicada. Ese primer matrimonio se-
ñala entonces el pasaje de la condición de soltera a la de no soltera, y 
una vez que las mujeres ingresan a este grupo, permanecen en él, aun cuan-
do el primer matrimonio termine, ya sea por separación, por divorcio o por 
fallecimiento del cónyuge 2/-
3/ El único caso que podría dar lugar a una reincorporación al grupo de las solteras sería la anulación 
del matrimonio. Cabe señalar que9 dada la escasa frecuencia con cpie ese hecho se presenta en las po»» 
blaciones reales, no introduce sesgos al no tenerlo en cuenta. 
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Si a partir de la edad inicial a.o se cuenta con el número de mujeres 
que a cada edad contraen matrimonio por primera vez y se divide ese número 
por el total de mujeres (independientemente del estado civil),el cociente 
representa la frecuencia con que ocurren los primeros matrimonios según la 
edad. Sí, en cambio, el cociente se calcula con respecto a las mujeres que 
a cada edad pueden contraer matrimonio por primera vez,osea las solteras, 
el resultado corresponde a una estimación del riesgo de matrimonio. 
La acumulación de las frecuencias de los primeros matrimonios hasta 
una edad a (siendo Oo < a^a.^), representa la proporción de mujeres no sol-
teras de edad a respecto del total de mujeres de esa misma edad. Esta es 
entonces una función creciente con la edad y la rapidez con que ese ascenso 
ocurre es consecuencia del ritmo de variación de la frecuencia del ingreso 
al estado matrimonial al avanzar la edad. 
La acumulación de las proporciones de no solteras» hasta una cierta 
edad a, representa el número de personas-año que han vivido en la condición 
de no soltera las integrantes de la cohorte hasta dicha edad. 
Es de hacer notar que las relaciones anteriores son exactas en una co-
horte hipotética que cumple la condición de no estar afectada por la mi-
gración y la mortalidad. Para que tengan vigencia en una población real, 
la cohorte deberá asimilarse a una población cerrada y el riesgo de muerte 
que afecta a las mujeres de cada edad deberá ser el mismo para las solte-
ras y no solteras. Si bien es posible que esta condición no se cumpla de 
manera estricta, existen antecedentes para pensar que la mortalidad dife-
rencial entre ambos grupos no es importante, por lo menos entre las mujeres 
jóvenes y relativamente jóvenes 
Por último, conviene señalar que las relaciones indicadas también son 
aplicables a un análisis transversal de la población cuandoalas dos con-
diciones anotadas antes con respecto a la migración y la mortalidad, se le 
agrega una tercera, referente a la constancia de la nupcialidad en el tiem-
po. En tal caso, la cohorte ficticia constituida por la sección transver-
sal es representativa del comportamiento de la nupcialidad en las cohortes 
que la integran, durante el tiempo vivido por ellas hasta el momento de 
referencia. 
V Vease Hajnal, J., "Age at marriage and proportions marrying", Population Studies, Vol. 7, N2 2, no-
~ vififflfcre 1953, pags. W-136. 
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3. Justificación del modelo teórico propuesto por A.J. Coale 5/ 
El modelo teórico desarrollado por Coale, cuya apiicacióna los países 
de América Latina sirvió de base para el presente trabajo, surgió como re-
sultado de las comprobaciones realizadas por dicho autor al examinar en 
diferentes poblaciones el comportamiento de la nupcialidad poredada tra-
vés de las proporciones de no solteras y de las frecuencias délos primeros 
matrimonios. 
a. Los hallazgos de Coale 
Si se dispone de las proporciones de mujeres no solteras por años de 
edad para diferentes cohortes, se observa que las curvas construidas con 
esas proporciones difieren entre sí en la medida en que la nupcialidad de 
las poblaciones en estudio presentan características diferentes en rela-
ción con la edad más baja de ingreso al matrimonio, el ritmo de aumento de 
ese ingreso desde la edad en que se inicia hasta la edad en que el número 
de ingresos es máximo, y la intensidad de la nupcialidad, representada por 
la proporción final. 
Coale observó que si las proporciones anteriores se representaban a 
partir de un origen común, con una escala vertical ajustada conveniente-
mente para cada población, de manera que la proporción de mujeres no sol-
teras en las edades avanzadas sea igual a la unidad, y con una escala ho-
rizontal elegida de modo que la tasa media de ascenso de las curvas sea 
casi la misma, las nuevas curvas resultantes son prácticamente coinciden-
tes. Los gráficos 1 y 2 ilustran lo indicado, en relación a algunas de las 
poblaciones estudiadas por Coale. 
La comprobación anterior significa que las curvas originales tienen 
esencialmente la misma estructura, difiriendo únicamente en la edad a que 
comienza el ingreso al matrimonio, la tasa a que aumenta el matrimonio y la 
proporción final de mujeres no solteras. 
La existencia de un patrón común de proporciones de mujeres no solte-
ras, por edad, en diferentes poblaciones, implica que existe un patrón co-
mún de frecuencias de los primeros matrimonios en las poblaciones de refe-
rencia. El mismo autor observóquesi las curvas que representan esas fre-
cuencias, calculadas a partir de los matrimonios registrados por años de 
edad, en poblaciones que tienen características diferentes en relación con 
la nupcialidad, se llevan a un origen común y con escalas horizontal y ver-
tical convenientemente elegidas para cada población, las curvas resultan-
tes también presentan una simi 1 i tud sorprendente (véanse los gráficos 3 y • 
5/ El desarrollo de esta sección se basa en el artículo de Ansley J. Coale, "Age Patterns of Marriage", 
publicado en Population Studies, Vol. 25, N2 2, julio 1971, págs. 193-214. 
Gráfico 1 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS, SEGUN LA EDAD, 
EN POBLACIONES SELECCIONADAS 
15.5 20.5 25.5 30.5 35.5 40.5 45.5 50.5 
Edad 
Fuente: Coale, A.J., og^cjt., pág. 196. 
Gráfico 2 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS LLEVADAS A UN ORIGEN 
COMUN Y CON ESCALAS AJUSTADAS CONVENIENTEMENTE 
0 5 !0 15 2 0 25 30 35 ' 4 0 
Edad estándar 
Fuente: Coale, A.J., OP. clt.. pág. 19S 
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Gráfico 5 
FRECUENCIAS DE LOS PRIMEROS MATRIMONIOS, POR AÑO* DL hD-'-.D, 
EN POBLACIONES SELECCIONADAS 
Fuente: Coale, A.J., op. cit., pág. 198 
Gráfico 4 
FRECUENCIAS DE LOS PRIMEROS MATRIMONIOS LLEVADAS A i /v GR",GEN 
COMUN Y CON ESCALAS AJUSTADAS CONVENIENTE.".:?. O.* 
Fuente: Coale, A.J., op. clt., ság. .197 
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Esta última comparación constituye una prueba más sens¡ble de la exis-
tencia de un patrón común que la realizada a part¡r de las curvas de las 
proporciones de mujeres no solteras, por cuanto, como éstas provienen de 
una acumulación de las frecuencias, esa acumulación tiende a suavizar las 
diferencias que pudieran existir. 
La existencia de un patrón común de frecuencias de los primeros matri-
monios implica un mismo patrón de riesgo de primer matrimonio, según la 
edad, el que, de acuerdo con lo observado en las poblaciones estudiadas 
por Coa1e, parece ser independiente del tamaño del grupo de mujeres des-
tinadas a permanecer solteras !¡/. En otras palabras, es independiente de 
la Intensidad de la nupcialidad. 
b. Formulación de1 modelo 
La existencia de un patrón común de riesgo de primer matrimonio sugi-
rió a Coale la posibilidad de construir una curva estándar que represente 
ese riesgo. Esta curva deber Ta ascender desde el origen, dado por la edad 
más temprana en que la cohorte comienza a contraer matrimonio, hasta un 
valor máximo, aproximadamente constante cuando ya se ha casado la mayoría 
de las mujeres destinadas a no permanecer solteras. 
El modelo estándar de riesgo de primer matrimonio se derivó a partir 
de los datos referentes a los matrimonios registrados en Suecía en 1065-
1(369, por años de edad, y ajustados por una doble exponencial. La función 
propuesta por el autor es la siguiente: 
m. (x) = 0,174 e • M 1 1 a 
•0,309x 
en donde representan el riesgo estándar de nupc i a I i dad, es dec i r, la 
probabilidad de que una mujer soltera ingrese al estado matrimonial a la 
edad x de la escala horizontal ajustada» 
Los procedimientos que han de seguirse para la aplicación del modelo 
se detallan en el anexo 1, en donde se explica la forma de determinar el 
origen y las escalas ajustadas. 
6/ véanse en el gráfico 1 las proporciones de mujeres no solteras correspondientes a las últimas edades 
representadas. Además, las mujeres de la cohorte de Taiman y las coiTtfbjyündieategala sección trans-
versal estudiadas en Suecia que aparecen en los gráficos 3 y 4, también acusan proporciones finales 
de no solteras sensiblemente diferentes: 99 por ciento en Taiwan y 75 por ciento en Suecia, ambos 
valores para los 50 años de edad. 
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cv ¡Principales, venta ¡as de la apiicación del modelo. -: 
1. El modelo permite estudiar el compórtamiehtó'dél iñgrésb al estado ma-
trimonial segdn la edad y es aplicable a poblaciones que presenten ca-
rácter Ts ticas di fe rentes* en rélScióri'- fcón la nupciál i dad. El las están ciadas 
por: lá:edád'a .qüe sé inicia ése ingresó,' é1• ritmo de"aumentó/ dé las fre-
cuencias de los primeros matrimonios desde la édad'rniciSl hasta lá edad 
modal, y la intensidad de lá nupcialidad, medida por la proporción de mu-
jeres no solteras correspondientes a la edad en que la frecuencia del in-
greso se hace nula. Este último valor representa entonces una estimación 
del nivel alcanzado por la nupcialidad en la población de referencia. 
2. El modelo es aplicable a un análisis por cohortes y, también a una 
sección transversal de la población, siempre que la nupcialidad haya 
permanecido sin cambios. 
3. Permite estimar los valores de los tres parámetros mencionados en el 
punto 1 y obtener las frecuencias anuales medias de los primeros ma-
trimonios por grupos quinquenales de edades. Como estas frecuencias están 
referidas a una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortali-
dad, la edad media de ingreso al primer matrimonio que se deriva de ellas 
constituye una medida sintética del comportamiento de la nupcialidad por 
edad, independiente de.la estructura por edad de la población en estudio. 
4. Permite derivar las proporciones de mujeres no solteras por grupos 
quinquenales de edades en la población, en ausencia de mortalidad. . Por 
lo tanto, bajo el supuesto de que el modelo representa bien la situación 
real, la comparación entre estas proporciones y las originales (general-
mente obtenidas de censos de población y que sirvieron de base para apli-
car el modelo), puede ser un indicador de la existencia de mortalidad di-
ferencial . 
5. La ¡aplicación del modelo propuesto por Coale, requiere conocer única-
mente las proporciones de mujeres no solteras correspondientes a .las 
edades 10-14, 15-19, 20-24 y 25-29, cuando la edad de inicio del ingreso 
al primer matrimonio es inferior a los 15 años. Aun en estos casos, no es 
imprescindible contar con la proporción correspondiente al grupo 10-14 2/. 
Esto trae aparejado dos ventajas. La primera de ellas se relaciona 
con la disponibilidad de información, pues si solamente se dispone de dos 
series de proporciones, provenientes, por ejemplo, de censos de población 
levantados con un intervalo de aproximadamente 10 años, es posible estimar 
las proporciones de no solteras correspondientes a las cohortes que a la 
fecha del segundo censo tienen las edades 25-29 y 30-34, y aplicar el mo-
delo a ambos grupos de cohortes, tal como se verá en el capítulo II. 
7/ Véase el anexo 1. 
La segunda ventaja tiene que ver con la calidad de los resultados. El 
hecho de usar como información básica únicamente proporciones referentes a 
las edades más jóvenes, disminuye la posibilidad de errores en la decla-
ración del estado conyugal de las mujeres, los que parecen ser más fre-
cuentes a partir de los 35 o 40 años de edad. También disminuye la posi-
bilidad de la existencia de una mortalidad diferencial entre las mujeres 
solteras y las no solteras, la que afectaría la comparación entre las su-
cesivas proporciones de no solteras y, por lo tanto, las estimaciones de 
los ingresos a la nupcialidad. 
6. Por último, el modelo permite estimar la nupcialidad total correspon-
diente a cohortes que aún no hayan a 1 canzado 1 a edad en que ya no ocurren 
primeros matrimonios. Por lo tanto, puede usarse para estimar las frecuen-




Ha APLICACION DEL MODELO ESTANDAR PROPUESTO POR A» Ja COALE 
AL ESTUDIO DE LA NUPCIALIDAD EN LOS PAISES DE 
AMERICA LATINA 
1. El problema del estudio de la nupcialidad 
en América Latina 
a. La nupcialidad general 
Con el propósito de simplificar la presentación de los conceptos bá-
sicos incluidos en el capítulo I» allí se formuló el supuesto de que el 
ingreso al estado matrimonial ocurría únicamente mediante matrimonio le-
gal. En tal caso, la curva ascendente construida con las proporciones de 
no solteras por edad interpreta el comportamiento de la nupcial¡dad legal 
femenina referida a los primeros matrimonios. 
Sin embargo, el cambio de la condición de soltera a la de no soltera 
puede también ser consecuencia del ingreso a una unión de hecho o consen-
súa! (convivencia). 
Cuando en la población en estudio la frecuencia de este tipo de unión 
es baja, puede aceptarse sin mayor problema que el análisis realizado a 
parti r de las proporciones de mujeres no solteras por edad sigue reflejan-
do el comportamiento de la nupcialidad legal. Es indudable que esto no 
sucede en el caso de la mayoría de los países de América Latina, en los 
cuales las uniones consensúales representan porcentajes importantes de las 
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frecuencias del ingreso al estado matrimonial. Una idea general al res-
pecto se obtiene de los datos del cuadro 1, en donde se muestran los por-
centajes de mujeres casadas y de convivientes respecto del total de mujeres 
del grupo de edad respectivo, según los resultados de los censos de pobla-
ción de la década del 70 en 1¡+ países de la región. Al IT se puede ver que 
en cinco de ellos, la proporción de mujeres de 15-^9 años de edad que de-
clararon estar viviendo en unión consensual es superior al porcentaje de 
las que se declararon casadas y el sentido de la diferencia está dado fun-
damentalmente por las mujeres menores de 30 años. 
Por esta razón, al estudiar la nupcialidad en la región conviene in-
troducir el concepto de nupcial¡dad general a fin de incluir en un mismo 
grupo las uniones legales y las convivencias. Por lo tanto, los resulta-
dos que se presentan en este trabajo, derivados del uso de las proporcio-
nes de no solteras, deben interpretarse como correspondientes a los prime-
ros matrimonios y primeras uniones de la nupcialidad general. 
b. La nupcialidad legal 
Por otra parte, los primeros matrimonios de la nupcialidad legal pueden 
provenir del casamiento de mujeres solteras y de mujeres convivientes que 
legalizan su unión. Para estas últimas, el ingreso al matrimonio legal no 
representa el ingreso al estado matrimonial y por tal razón la estructura 
por edad de los matrimonios de mujeres convivientes resulta estar más en-
vejecida que la correspondiente a los matrimonios de mujeres solteras. 
Esto puede verse en el cuadro 2, en el cual se muestra la distribución por 
edad de los matrimonios de solteras y convivientes y la importancia rela-
tiva que sobre el total de ambos grupos, representan esas legalizaciones 
en cada quinquenio de edad. La información proviene de las estadfsticas 
vitales de dos pafses de América Latina que disponen de ese tipo de datos 
para los años que se indican. 
Puede apreciarse que en Guatemala, cerca del 15 por ciento de las mu-
jeres que contrajeron matrimonio legal por primera vez ya vivían en estado 
matrimonial y ese porcentaje se duplica en el caso de Panamá. Además, la 
importancia de ese grupo aumenta con la edad y el aumento es particular-
mente notorio en ese último país, sobre todo a partir delos30años. Aun-
que esta información se refiere a años específicos, vale la pena señalar 
que probablemente la situación no ha sufrido cambios importantes hasta el 
presente. 
Lo expuesto lleva a formular dos preguntas: la primera, en relación al 
procedimiento para estudiar el ingreso a la nupcialidad legal a partir de 
los datos referentes a la población femenina clasificada por grupos quin-
quenales de edades y estado conyugal; la segunda, en relación al efecto 
que puede tener la legalización de uniones consensúales en la estructura 
por edad del ingreso al matrimonio legal. 
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Cuadro 15 
PORCENTAJES DE MUJERES CONVIVIENTES Y CASADAS RESPECTO DEL TOTAL DE 
MUJERES DE LA EDAD INDICADA SEGUN LOS CENSOS DE POBLACION DE LOS 
AÑOS 70, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA Sí 
Porcentaje de mujeres respecto del total 










C o n v i v i e n t e s 
Guatemala 1973 35,4 18,1 39,8 44,2 38,4 
Honduras 1974 33,5 16,8 39,7 41,6 34,5 
Psildllid 1970 31,3 14,3 37,0 38,8 31,3 
El Salvador 1971 30,7 14,4 35,7 39,0 30,8 
Repúb1 ica Domi ni cana 1970 30,6 16,4 38,0 37,3 28,5 
Nicaragua. 1971 24,2' 12,0 30,0 29,3 22,8 
Venezuela. 1971 17,8 5,2 19,1 25,7 21,7 
Paraguay 1972 12,9 3,8 16,0 17,9 13,3 
Colombia............ 1973 10,3 4,4 12,4 13,4 10,8 
México 1970 10,0 5,1 11,3 12,3 11,0 
Costa Rica. 1973 9,1 4,0 10,6 12,0 10,2 
Argent ina 1970 6,4 2,9 6,9 8,1 6,4 
Brasi 1 1970 4,1 1,4 4,5 5,7 4,9 
Chile 1970 2,7 0,7 2,7 3,6 3,5 
C a s a d a s 
Guatemala 1973 30,2 10,0 32,4 40,1 40,2 
Hondu ras 1974 26,2 7,7 27,1 37,0 37,3 
Panamá i 1970 27,8 5,7 26,6 39,6 42,6 
El Salvador 1971 27,7 5,9 27,8 38,8 40,5 
República Dominicana 1970 28,6 5,4 28,5 42,7 47,0 
1971 35,0 9, ! 36,3 50,2 50,2 
Venezuela 1971 36,3 9,7 38,4 51,8 50,6 
1972 39,8 7,2 38,5 59,2 61,2 
Colombia 1973 41,6 8,7 43,6 61,6 60,2 
1970 52,3 15,0 56,2 71,8 69,4 
Costa Rica 1973 45,5 10,8 48,0 66,4 65,9 
Argentina 1970 54,3 7,7 49,0 73,0 73,5 
1970 51,3 10,6 52,9 74,4 71,4 
Chi le.. 1970 51,2 8,3 51,2 73,2 70,3 
a/ Los países se presentan ordenados según el porcentaje decreciente de mujeres convivientes de 15 a 
~ 19 años de edad. 
Fuente; Censos nacionales de población,, 
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Cuadro 15 
MATRIMONIOS DE MUJERES SOLTERAS Y DE LAS QUE LEGALIZAN SU UNION, POR 






Solté Convi- Porcentaje 
ras" vientes (2)/(l)+(2) 











TOTAL 14 366 2 478 14,7 3 611 1 607 30,8 
-15 444 9 2,0 125 1 0,8 
15-19 5 403 252 4,5 1 200 40 3,2 
20-24 3 525 435 11,0 1 520 158 9,4 
25-29 1 849 424 18,7 579 223 27,8 
30-34 1 085 382 26,0 123 337 73,3 
35-39 759 295 28,0 30 221 88,0 
40-44 520 249 32,4 19 193 91,0 
45-49 327 157 32,4 7 146 95,4 
50-54 200 112 35,9 4 119 96,7 
55 y más 254 163 39,1 4 I69 97,7 
Distribución porcentual 
Guatemala (1957) Panamá (1967) 
Solteras Convivientes Solteras Convivientes 
(7) (8) (9) (10) 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
-15 3,1 0,4 3,5 0,1 
15-19 37,6 10,2 33,2 2,5 
20-24 24,5 17,5 42,2 9,8 
25-29 12,8 17,1 16,0 13,9 
30-34 7,6 15,4 3,4 21,0 
35-39 5,3 11,9 0,8 13,8 
40-44 3,6 10,0 0,5 12,0 
45-49 2,3 6,3 0,2 9,1 
50-54 1,4 4,5 0,1 7,4 
55 y más 1,8 6,7 0,1 10,4 
Fuente: Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1958 y 1968. 
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La respuesta a la primera pregunta está en recurrir a las proporciones 
que representan las mujeres solteras más las convivientes de cada grupo de 
edades con respecto al total de mujeres del grupo respectivo. 
En efiicto, las mujeres de una cohorte no afectada por la mortalidad ni 
la migración, pero sí afectada por las posibilidades de ingreso a la nup-
cialidad general, se pueden dividir en dos grupos a partir de la edad en 
que se inicia ese ingreso: uno, constituido por las mujeres solteras más 
las que ingresan a uniones consensúales y el otro, formado por las mujeres 
que ingresan a matrimonios legales. La disminución de los efectivos del 
primer grupo, a medida que avanza la edad, produce, lógicamente, el aumen-
to de los efectivos del grupo remanente, integrado entonces por las muje-
res casadas, o mejor 11 amadas,alguna vez casadas, a fin de tener en cuenta 
cambios posteriores: separación, divorcio, viudez o nuevas uniones. 
Al aplicar el razonamiento expuesto a una cohorte real, ésta debería 
cumplir dos condiciones: de ser cerrada a la migración y de no presentar 
una mortalidad diferencial entre el grupo de solteras y convivientes por 
una parte y el de mujeres alguna vez casadas por otra. 
En relación con la migración, puede pensarse que, en general, su efec-
to no deberá ser muy importante cuando el análisis se realiza a nivel de 
país, y con respecto a la mortalidad, también entre estos dos grupos es 
bastante probable que por lo menos para las mujeres menores de 35 años el 
efecto diferencial no sea importante. 
Teniendo en cuenta lo anterior y recordando que una de las conclusio-
nes formuladas por Coale a raíz de su estudio indica que la existencia de 
un patrón común de riesgo de primer matrimonio es independiente del tamaño 
del grupo final de mujeres no afectadas por la nupcial i dad ÉÍ, pareció lí-
cito intentar el estudio de los primeros matrimonios de la nupcialidad le-
gal utilizando el modelo estándar propuesto por dicho autor, aplicado en 
este caso a las proporciones de mujeres no solteras ni convivientes. 
Esta decisión permite contestar ahora la segunda pregunta formulada, 
referente a la importancia del efecto que puede tener la legalización de 
uniones consensúales en los resultados que se obtengan sobre la estructura 
por edad del ingreso al matrimonio legal como consecuencia del tipo de da-
tos utilizados en el estudio. 
Según se ha visto en el cuadro 2, los primeros matrimonios registrados 
en mujeres menores de 30 años de edad son los menos afectados por las le-
galizaciones de unión y como la estimación de la nupcialidad mediante el 
modelo estándar se hace utilizando precisamente las proporciones corres-
pondientes a los quinquenios inferiores a la edad indicada, es de esperar 
que los resu1tados que se obtengan pueden subestimar el ni ve! de nupcialidad 
8/ Véase la sección 3 del capítulo X. 
como consecuencia de una subestimación de las frecuencias de los ingresos 
al matrimonio correspondientes a los quinquenios de mayor edad. Este efec-
to será mayor cuanto mayor sea la importancia relativa que va adquiriendo 
el número de matrimonios de convivientes respecto del total de los prime-
ros matrimonios a medida que avanza la edad. Sin embargo, es necesario 
advertir que precisamente las frecuencias más altas de ingreso al matrimo-
nio ocurren antes da los 30 añcs de edad por lo tanto, aunque exista 
subestimación de las frecuencias posteriores a esa edad, su efecto en el 
nivel general de la nupcialidad legal debe de ser de escasa importancia. 
Otro aspecto que interesará tener presente al evaluar los resultados 
obtenidos es conocer en qué medida esas estimaciones referentes a la nup-
cialidad legal interpretan el comportamiento por edad de la nupcialidad de 
las mujeres solteras, principalmente en los países en donde las legaliza-
ciones parecen ocurrir con cierta frecuencia. Tal como se verá en la sec-
ción siguiente, y con mayor detalle en el capítulo IV, en donde se incluye 
el análisis de los resultados por país, el uso de la información sobre los 
matrimonios registrados de las estadísticas vi tales permi tióderivar esti-
maciones de la nupcialidad legal mediante una fuente independiente de la 
censal. La mayoría de los países considerados en el estudio publican da-
tos referentes a los matrimonios registrados anualmente con la doble cla-
sificación de edad y estado civil anterior de las contrayentes; esto hace 
que dentro de la categoría de los matrimonios de solteras se incluyan las 
legalizaciones de unión y no sea posible entonces obtener estimaciones que 
se refieran específicamente a las mujeres que ingresan al estado matrimo-
nial por primera vez. Unicamente Panamá, a partir de 1967, publ ica infor-
mación que distingue los matrimonios de solteras de las legalizaciones de 
unión. Por lo tanto, para este país fue posible obtener estimaciones so-
bre la nupcialidad de las mujeres solteras (no afectadas por las legaliza-
ciones de unión), y compararlas con las obtenidas mediante el modelo es-
tándar, que sí están en parte afectadas por ellas, como ya se indicó. 
Aunque el análisis pudo hacerse para un solo país, se estima que los 
resultados de la comparación pueden api 1 esrse ¿3 los demás países en donde 
los matrimonios de mujeres convivientes parecen tener cierta importancia. 
c. El ingreso a la convivencia 
Una vez estimadas las frecuencias de los primeros matrimonios y unio-
nes, por edad, referentes a 1c, nupcialidad general y las frecuencias de 
las primeras nupcias de la nupcialidad legal, por diferencia se obtuvie-
ron las estimaciones por edad del ingreso a la convivencia. Teniendo en 
cuenta los comentarios formulados al tratar la nupcialidad legal, se es-
pera que los resultados obtenidos mediante el procedimiento indicado sub-
estimen el nivel de ingreso a las uniones consensúales, por lo cual ellos 
9/ Véanse el cuadro 17 y el gráfico 9. 
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deben interpretarse como estimaciones mínimas de este componente de la nup-
cialidad. Se volverá sobre este tema con más detal le en los capítulos 11! 
y IV» dedicados al análisis de resultados y donde se incluyen también los 
referentes a la nupcialidad general y a la nupcialidad legal. 
2. Información básica utilizoria en el estudi o 
a. Datos de los censos de población 
La información básica necesaria para la apiicación del modelo estándar 
se tomó de los censos de población, utilizando el cuadro que clasifica las 
mujeres por grupos quinquenales de edades y estado conyugal. Con estos 
datos se calcularon las proporciones de no solteras que se usarían en el 
estudio de la nupcialidad general, y las proporciones de mujeres no solte~ 
ras ni convivientes para la nupcialidad legal. En todos los casos, estas 
proporciones se calcularon respecto al total de mujeres de cada edad que 
declararon el estado conyugal. 
Los censos de población de referencia son los que se hicieron en las 
décadas de 1950, 19^0 y 1970; en los casos en que la fecha censal no co-
rrespondía a los años terminados en cero, las proporciones correspondien-
tes a esos años se estimaron por simple interpolación lineal entre las pro-
porciones calculadas para un mismo grupo de edad en dos censos consecutivos. 
Igual procedimiento se siguió para obtener las proporciones respectivas 
correspondientes a los años terminados en cinco, con lo cual fue posible 
reconstruir las proporciones aplicables a las cohortes consideradas en el 
estudio, tema que se trata en la sección siguiente. Con el propósito de 
facilitar los análisis posteriores se aceptó que en todos los casos las 
proporciones estaban referidas al 30 de junio de los años indicados. 
Cabe indicar que en algunos pocos casos fue necesario introducir cam-
bios en las estimaciones obtenidas por interpolación lineal, debido a que 
la serie resultante para la cohorte respectiva conducía a va lores incompa-
tibles con el modelo. 
Más que a las limitaciones del modelo para Interpretar el comporta-
miento de la nupcialidad» esas irregularidades pueden atribuírsea los da-
tos básicos. En efecto, ellas se presentaron únicamente en los países 
cuyas estadísticas anuales de matrimonios registrados indican valores anor-
malmente elevados para determinados años, generalmente anteriores a 1 9 6 0 , 
causadas en cada caso por la legalización de un número inusitadamente al-
to de uniones consensúales (véase el cuadro 3)• Por lo tanto» esos hechos 
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deben haber afectado de alguna manera la estructura por estado conyugal 
según la edad, produciendo algunos cambios "anormales" que fueron captados 
por los censos levantados en fechas posteriores al año en que se produje-
ron. Sin embargo, es necesario agregar que las modificaciones introduci-
das en las proporciones, aunque arbitrarias, fueron de importancia rela-
tivamente escasa. 
Cuadro 3 
MATRIMONIOS REGISTRADOS ANUALMENTE EN PAISES SELECCIONADOS 
DE AMERICA LATINA, 1949-1961 
(Datos de las estadísticas vitales) 
Años 
Matrimonios registrados 
El Salvador Guatemala Honduras Panamá República Dominicana 
1949 7 299 9 132 4 834^ 2 385 6 077 
1950 10 125 10 344 5 306 2 562 648 
1951 8 696 10 584 5 830 2 662 8 029 
1952 8 106 11 381 6 322 2 641 9 163 
1953 8 974 11 610 6 135 2 823 10 603 
1954 8 397 12 915 7 017 3 289 16 206 X V 
19 55 8 150 12 167 5 721 2 928 10 282 
1956 8 729 16 230 7 072 3 038 8 157 
1957 9 401 17 004 6 620 3 192 10 082 
1958 8 790 16 781 6 682 5 510 11 709 
1959 17 095 19 250 - 17 149 •"14 824 11 849 
i960 9 366 16 561 7 240 3 585 10 813 
1961 8 938 15 779 6 234 3 684 10 137 
a/ Se refiere a un período anual que termina el 30 de junio. 
Fuente: Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 196S, Nueva York, 1969. 
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Como ya se indicó, los países considerados en este estudio son: Argen-
tina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, Guate-
mala» México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezue-
la. Si bien todos ellos hicieron censos de población en las tres últimas 
décadas«^, los datos publicados correspondientes a los censos del 50 de 
Honduras, México y la República Dominicana no incluyen los resultados que 
cruzan el sexo y la edad con el estado conyugal. Como se verá en la sec-
ción 35 esa circunstancia obligó a limitar el número de las cohortes que 
se estudiaron en estos países. 
b. Datos de las estadísticas vitales 
Si bien el método utilizado en este estudio de la nupcialidad en los 
países de América Latina se basa exclusivamente en los datos censales co-
rrespondientes a la distribución de la población femenina por grupos quin-
quenales de edades según el estado conyugal, también se consideraron, co-
mo información de referencia, los matrimonios registrados anualmente, cla-
sificados según la edad de la contrayente, teniendo en cuenta, además, el 
estado civil anterior cuando este tipo de datos estaba disponible. Esta 
fuente adicional de información se usó con el propósito de obtener, por lo 
menos en relación con la nupcialidad legal, estimaciones independientes 
que permitieran una comparación con los resultados obtenidos a través de 
los censos. La utilidad de esta comparación se comentóen la sección 1 de 
este capítulo» al tratar la aplicación del modelo estándar al estudio de la 
nupcialidad legal. 
Para cumplir el propósito indicado fue necesario estimar las frecuen-
cias por edad al ingreso al matrimonio en las cohortes estudiadasU/, uti-
lizando los datos de las estadísticas vitales de los años de referencia y 
las estimaciones de la población femenina por grupos de edades referentes 
a los años terminados en cero y cinco del período 1950-1970 
El procedimiento seguido para el cálculo de dichas frecuencias se de-
talla en el anexo 2, en donde se presenta la aplicación al caso de Chile. 
Los resultados obtenidos se comentan en el capítulo IV, destinado al aná-
lisis por países. 
"10/ El censo de 1947 de Argentina se considera como correspondiente a la década del 50. 
11/ Véase la sección 3 del presente capitulo. 
12/ Véase el gráfico 5. Las estimaciones correspondientes a la población femenina se tomaron de las 
proyecciones de la población por sexo y grupos de edades (hipótesis recomendada) elaboradas para 
el período 1950-2000. Fuente: CELADE, Boletín Demográfico, Año VIIS K2 13, Santiago, Chile, ene-
ro, 1974, y Año IX, NS 17, Santiago, Chile, enero, 1976. Para Costa Rica, Dirección General de Es-
tadística y Censos y CELADE, Evaluación del Censo de 1973 y proyección de la población por sexo y 
grupos de edades, 1950-2000, junio, 1976. " — " — — — "—-
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3• Especificación de las cohortes estudiadas 
La selección de las cohortes de mujeres consi deradas en el estudio es-
tuvo condicionada por dos factores. El primero se relaciona con los cen-
sos de población que proporcionaron la información básica, que como se 
mencionó antes, fueron los de 1950, 19^0 y 1970 o años próximos a ellos. 
El segundo factor tuvo en cuenta el requisito de que los datos observados 
correspondientes a las cohortes en estudio, abarcaran por lo menos el tramo 
de edad más importante desde el punto de vista de la frecuencia del ingre-
soal estado matrimonial!^/. En otras palabras, deberían conocerse las pro-
porciones (de no solteras o de no solteras ni convivientes, según el caso) 
correspondientes a los quinquenios de edades 15-19> 20-24 y 25-29. 
El gráfico 5 ilustra, en un diagrama de Lexis, la ubicación de las 
cohortes que pueden ser objeto de estudio de acuerdo con las condiciones 
mencionadas. Con fines de simplificación, en lo sucesivo, al hacer refe-
rencia a ellas, se las denominará cohortes de mujeres que tenían 15-19 años 
de edad en 1950, 1955 y 19^0. 
En dicho gráfico se puede ver que al 30 de junio de 1970, fecha a la 
cual se ha referido la última información censal disponible -y por lo tan-
to, última fecha para la cual existen datos observados-, las mujeres de las 
cohortes de referencia tenían entre 25 y 40 años deedad. Se trata enton-
ces de cohortes de nupcialidad incompleta, lo que hace suponer que algunas 
mujeres sobrevivientes tendrán oportunidad de Ingresar al estado matrimo-
nial en años posteriores al indicado. 
Al respecto, conviene recordar que una de las ventajas que tiene la 
aplicación del modelo estándar propuesto por Coale es la de permitir es-
timar las frecuencias futuras de ese ingresoyla proporción final de mu-
jeres afectadas por la nupcialidad. La metodología seguida permitió en-
tonces obtener estimaciones de la nupcialidad completa en las cohortes de 
referencia y, por ende, la evolución conjetural de la intensidad del fenó-
meno en el tiempo. 
15/ La expresión dato observado interpreta aquí la proporción obtenida directamente de un censo o es-
timada a partir de dos censos consecutivos, según se explicó en la sección anterior. 
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Gráfico 5 
UBICACION EN UN DIAGRAMA DE LEXIS DE LOS TRES GRUPOS DE COHORTES 
CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO 
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 
A Ñ O DE N A C I M I E N T O DE LAS MUJERES ( R E F E R I D O A L 30 D E J U N I O ) 
(MOTA: Las lineas punteadas más gruesas indican las fechas de referancla de los censos 
de población, y los tramos verticales señalados con línea continua marcan los 
quinquenios d© edad pora los cuales se dispuso do información derivada délos 
censos. 

n i . PRINCIPALES CMACTERÎST1CAS DEL IÜGRESO A LA 
NUPCIALIDAD GENERAL Y A LA NUPCIALIDAD LEGAL * 
POR EDAD, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
El propósito de este capítulo es el de presentar algunos indicadores 
que a manera de síntesis permiten apreciar las características del ingreso 
al estado matrimonial, según la edad, en los países de la región. 
Tres de los indicadores corresponden a los parámetros obtenidos di rec-
tamente de la aplicación del modelo estándar propuesto por Coale, usado en 
este estudio tal como se ha indicado en el capítulo I!. Ellos son: el pa-
rámetro ¿o, clue constituye una estimación de la edad inicial del ingreso 
al estado matrimonial; el parámetro c, que representa la proporción final 
de mujeres que han ingresado al estado matrimonial y que, por lo tanto, 
mide el nivel o intensidad de la nupcialidad en las cohortes de referen-
cia; y el parámetro fe, cuyo valor depende del ritmo con que aumentan las 
frecuencias de! ingreso, desde la edad en que se inician hasta que se al-
canza el valor máximo. Este parámetro tiene un interés más bien teórico, 
pues, como se verá en la sección 3 de este capítulo, es el factor que re-
laciona el ritmo del ingreso al estado matrimonial en una población con el 
comportamiento de ese ingreso en la población que sirvió de base al modelo 
estándar. 
Otro indicador que se considera es la edad media del ingreso al esta-
do matrimonial, calculado a partir de las frecuencias del ingreso por edad 
derivadas de la aplicación del modelo. 
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Conviene tener presente que las estimaciones obtenidas y que son objeto 
de análisis, tanto en este capítulo como en los siguientes, no pretenden 
ser exactas en el sentido de reflejar la dimensión verdadera de la varia-
ble de referencia. Por el contrario, ellas están sujetas a las limitacio-
nes propias de la información censal que sirvió de base al estudio, del 
tratamiento dado a esa información con el fin de obtener los datos bási-
cos que se utilizaron, y de las limitaciones del modelo para describir el 
proceso de la nupcialidad, principalmente en relación con la nupcialidad 
legal 
1. La edad inicial del ingreso ai estado matrimonial 
El cuadro U presenta las edades en que se inicia el ingreso a la nup-
cialidad general (ya sea por matrimonio legal o consensual) y a la nupcia-
lidad legal, en las cohortes de mujeres que tenían entre 15 y 20 años de 
edad en 1950, 1955 y 1960. Si bien es necesario reconocer el carácter 
aproximativo de esos valores, por cuanto provienen di rectamente de la apli-
cación del modelo y, por lo tanto, son extrapolaciones apoyadas en un nú-
mero limitado de proporciones quinquenales de edades (de no solteras y de 
no solteras ni convivientes según el caso), se ha estimado de interés ha-
cer una comparación entre ellos y formular algunas conclusiones, las que 
en todo caso convendrá considerar con cautela. En el cuadro k se han in-
cluido algunas columnas adición-Ies: la (b) y la (8), con los valores pro-
medios de las cohortes respectivas, consideradas en cada país; la columna 
(9) bajo el título "edad legal", que da la edad mínima fijada por las dis-
posiciones legales de cada país para contraer matrimonio; y por último, la 
columna (10), que muestra la importancia relativa que tiene la nupcialidad 
legal respecto de la nupcialidad general. El propósito de esta inclusión 
es ver si existe alguna relación entre el valor de esa proporción y la 
variable estudiada. El cálculo de ese último índice se obtuvo a partír de 
los valores correspondientes del parámetro c el que, como se indicó, mide 
la intensidad del fenómeno de referencia 15/. 
14/ Véase el punto 1.b del capítulo II. 
15/ También en este caso los valores corresponden al promedio de los obtenidos para las cohortes res-
pectivas (véase el cuadro 6). Para mayor detalle sobre la interpretación de este parámetro, véase 
la sección 2 del presente capítulo. 
Cuadro 4 
EDAD IN!CIAL DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD GENERAL Y DE LA NUPCIALIDAD LEGAL EN LAS MUJERES DE 
15-19 AÑOS EN 1950, 1955 Y I960, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
Países®/ 
Nupcialidad general Nupcialidad legal 
Edad 
Porcentaje de 
nupc i a 1 i dad 
Cohortes de 15-19 años en Pro Cohortes de 15-19 años en Pro legal lega! respecto 
. — me- — me- b/ de la general 
1950 1955 1960 dio 1950 1955 1960 dio ~ c/ 
(O (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Argentina 14,22 13,91 13,57 1 3 , 9 0 
Méx i co • • 0 14,13 13,71 Ì3,92 
Chi le 14,00 13,86 13,69 1 3 , 8 5 
Bras i 1 13,91 13,69 13,32 13,64 
Costa Rica 13,29 13,43 13,41 13,38 
Colomb ia 12,98 13,19 13,39 13,19 
Paraguay 12,60 12,90 13,03 12,84 
Republica e ® • 12,89 12,73 12,81 Domi nicana 
Nicaragua 12,50 12,86 12,86 12,74 
Honduras • • • 12,64 12,52 12,58 
El Salvador 12,60 12,60 12,24 12,48 
Venezuela 12,08 12,47 12,61 12,39 
Guatemala 1 î ,93 12, 12 12,35 12,13 
Panama 12,05 11,92 12,22 12,06 
14,83 14,39 13,91 14,38 14 89,7 
• • • 14,32 13,74 14,03 14 85,7 
14,11 13,95 13,74 13,93 12 95,6 
14,04 13,83 13,32 13,73 • • • 93,0 
13,45 13,61 13,56 13,54 15 85,6 
13,09 13,30 13,60 13,33 12 82,4 
12,57 13,05 13,22 12,95 12 75,0 
• te 12,97 13,44 13,20 15 57,6 
12,16 12,88 13,22 12,75 14 65,7 
• • • 13,41 12,97 13,19 12 48,1 
12,83 13,02 12,86 12,90 14 49,4 
12,22 12,46 13,13 12,60 12 6 8 , 9 
12,30 12,57 12,86 12,58 14 46,8 
12,68 12,70 12,52 12,63 12 53,7 
a/ Los países apareoen según el orden decreciente de la edad promedio de inicio del ingreso a la nupcialidad sensual4 
]»/ Fuente; Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1968. 
c/ Para una mejor interpretación, véase el texto. 
... Valar no disponible. 
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En el cuadro se puede observar que, en general, la nupcialidad feme-
nina en los países de América Latina es bastante precoz y, sin excepción, 
se inicia antes de los 15 años de edad. La edad obtenida para la nupcia-
lidad general es siempre inferior a la correspondiente a la nupcialidad 
legal, lo cual sugiere que los ingresos a las uniones de hecho comienzan a 
una edad algo más baja que las legales. 
Al comparar cómo viene evolucionando la edad de ingreso en cada país, 
se puede ver que en casi todos ellos la tendencia que se observa para la 
nupcialidad general es del mismo sentido que la legal. Esto era de espe-
rar en Argentina, México, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia, y en menor 
grado en Paraguay, por cuanto los valores resultantes para la nupcialidad 
general están dados fundamentalmente por el comportamiento del ingreso a 
las uniones legales (véase la columna 10). En cambio, en los países en que 
la importancia de este tipo de uniones es relativamente más baja, princi-
palmente en Honduras, El Salvador y Guatemala, en donde ellas representan 
menos del 50 por ciento del total de los ingresos al estado matrimonial, 
la presencia de una tendencia del mismo sentido en la nupcialidad general 
y la legal, sugiere que la edad inicial del ingreso a las uniones consen-
súales viene siguiendo un patrón de cambio similar al de las uniones le-
gales. 
Otra observación interesante es que en general, los países en donde la 
edad inicial es más elevada, cercana a los 14 años, la tendencia es hacia 
el descenso de esa edad (Argentina, México, Chile y Brasil) y, por el con-
trario, en los países en que ella está entre los 12 y los 13 años la ten-
dencia parece ser hacia un aumento de esa edad. 
Las edades promedio (columnas k y 8) representan un índice de resumen 
del comportamiento de las cohortes consideradas en cada caso. Al comparar 
la edad promedio del ingreso al matrimonio legal con la edad mínima fija-
da por las disposiciones de los respectivos países (columnas 8 y 9)» salvo 
en el caso de Argentina y México, en que ambos valores son muy semejantes, 
en los demás países se presentan diferencias que en algunos casos llegan a 
ser de hasta casi dos años, ya sea en un sentido o en otro. 
Por último, al comparar la importancia relativa que representa la nup-
cialidad legal respecto de la general con los valores de la edad inicial 
promedio del ingreso a la nupcialidad general (columnas 10 y 4),puedede-
cirse que, en general, a medida que los países tienen un porcentaje de nup-
cialidad legal más elevado, tienen también una edad inicial de ingreso al 
estado matrimonial más alta. El gráfico 6 muestra la relación que parece 
existir entre ambas variables. 
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2. Nivel del ingreso al estado matrimonial con distinción 
entre matrimonio legal y unión consensual 
Como ya se indicó al comienzo del capítulo, el nivel del fenómeno está 
medido en este estudio, por la proporción final de las mujeres no solte-
ras, cuando se trata de la nupcialidad general, y de las mujeres que no 
son solteras ni convivientes en el caso del ingreso al matrimonio legal 
exclusivamente, estando ambas proporciones referidas al total de las muje-
res de las edades respectivas, sin distinción de su estado conyugal. Es 
de interés recordar que debe entenderse por proporción final la correspon-
diente a la edad en que la frecuencia del ingreso a las primeras uniones 
matrimoniales es cercana a cero, ya sean ellas uniones consensúales o le-
gales, según el caso. Por otra parte, es necesario tener presente que la 
época de referencia de esos valores es posterior al año 1970, ya que para 
ese entonces ninguna de las cohortes consideradas habría alcanzado la edad 
en que prácticamente los ingresos son nulos !§/. 
En el cuadro 5 se muestran las estimaciones correspondientes a la nup-
cialidad general y a la nupcialidad legal obtenidas directamente de la 
aplicación del modelo estándar propuesto por Coale La información se 
detalla por cohortes en los 14 países estudiados. 
Independientemente del carácter "proyectado" de estos resultados, es 
importante tener presente que como consecuencia del método aplicado para 
su estimación, ellos representan las proporciones finales esperadas para 
los, años posteriores a 1970 bajo el supuesto de que los riesgos de morta-
lidad por edad a que estuvieron expuestas las mujeres de las cohortes res-
pectivas, no dependen de su estado conyugal, condición que puede no cum-
plirse en las poblaciones reales. Por otra parte, esos mismos resultados 
implican que el comportamiento seguido por las diferentes cohortes estu-
diadas en cada país en relación con el ingreso al estado matrimonial por 
parte de las mujeres solteras, puede ser descrito adecuadamente por el mo-
delo estándar propuesto por Coale, supuesto que también puede no ser cier-
to. Pero existe una manera de comprobar en qué medida las proporciones de 
mujeres no solteras y no solteras ni convivientes calculadas para cada gru-
po de cohortes en los quinquenios de edades comprendidas entre los 15-19 
años y las edades alcanzadas por las mujeres al llegar al año 1970, coin-
ciden o se desvían de las proporciones respectivas estimadas directamente 
a partir de los censos de población. La comparación se presenta en los 
cuadros 13 A y 14 A del anexo III. 
16/ 
v/ 
Véase el gráfico 5. 
Véase la sección 1 del anexo 1. 
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Cuadro 15 
NUMERO DE MUJERES QUE DE CADA MIL HABRAN INGRESADO ALGUNA VEZ AL ESTADO 
MATRIMONIAL, EN LAS COHORTES DE 15-19 AÑOS EW 1950, 1955 V IfSO, 
ISES DE AMERICA LATINA 
Cohortes de 15-19 años en 
Países^/ Nupcialidad general Nupcialidad legal Convivencia 
1950 1955 1950 1955 1! 1950 1955 1969 
Secuencias acumuladas, por mil mujeres 
Argent i na 885,8 




Bras i 1 845,8 
Costa Rica 856,8 




Domi nicana • • • 




Méxi co e • • 
Guatemala 100,0 
N icaragua 100,0 
Chi le 100,0 
Brasi 1 100,0 
Costa Rica 100,0 
Honduras • • 9 
Panama 100,0 
Pa raguay 100,0 
Republica 
Domi nicana » s • 
El Salvador 100,0 
Colomb ia 100,0 
Venezuela 100,0 
952,0 801,3 822,3 849,1 84,5 96,7 102,9 
902,2 « • • 745,5 779,5 • e 131,2 122,7 
879,3 382,2 416,3 435,0 491,0 466,8 444,3 
880,3 599,9 583,6 545,9 274,7 295,0 334,4 
902,2 799,7 831,7 870,6 45,0 39,2 31,6 
879,5 791,1 792,6 818,1 54,7 64,2 61,4 
834,4 740,3 732,0 705,6 116,5 120,7 128,8 
8 5 6 , 8 • « • 408,5 406,5 • • • 428,2 450,3 
870,2 467,0 455,3 442,4 350,1 397,1 427,8 
854,7 638,5 629,5 627,4 192,5 213,6 227,3 
839,5 9 • • 496,5 473,0 348,0 366,5 
847,9 432,0 417,4 359,7 358,8 392,5 488,2 
797,4 665,7 677,0 650,2 143,2 1 3 6 , 0 147,2 
780,3 539,8 551,2 571,9 291,8 250,5 208,4 
919.0 
876.7 



























107,5 100,0 102,6 106,0 100,0 114 4 121,8 
102,9 • • • 100,0 104,6 • • e 100 0 93,5 
100,7 soo.o 108,9 113,8 100,0 95 1 90,5 
100,7 100,0 97,3 91,0 100,0 107 4 121,7 
106,8 100,0 104,0 108,9 100,0 87 î 70,2 
104,0 100,0 100,2 103,4 100,0 117 4 112,2 
97,4 100,0 9 8 , 9 95,3 100,0 1 0 3 6 110,6 
102,4 e • e 100,0 99,5 • s • 100 0 105,2 
106,5 100,0 97,5 94,7 100,0 113 4 122,2 
102,9 100,0 98,6 98,3 100,0 IH 0 ì 1 8 , 1 
99,4 • • 9 100,0 95,3 • • • 100 0 105,3 
107,2 100,0 9 6 , 6 83,3 100,0 1 0 9 4 1 3 6 , ì 
98,6 100,0 101,7 97,7 100,0 95 0 102,8 
93,8 100,0 102, 1 105,9 100,0 8 5 8 71,4 
a/ Los países se presentan en orden decreciente de los valores promedios de las cohortes estudiadas, ob-
tenidas en la nupcialidad general (cuadro 6). 
b/ ai los países en que el grupo de cohortes estudiadas corresponde a 1955 y 1960» las primeras consti-
tuyen la base del índice. 
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Al IT puede verse que, por lo menos hasta el quinquenio 25-29, la coin-
cidencia entre ambas series es prácticamente perfecta y las desviaciones 
más importantes aparecen a partir de dicho grupo de edades en las cohortes 
para las cuales es posible efectuar esta última comparación. Las diferen-
cias pueden ser consecuencia de una de las dos causas indicadas antes, o 
bien al efecto combinado de las mismas. 
Será importante entonces tener en cuenta los comentarios anteriores al 
juzgar los datos del cuadro 5> los que de todas maneras convendrá conside-
rar con cautela, principalmente los referentes a la nupcial¡dad legal y la 
convivencia. Estos últimos se calcularon en cada caso mediante la dife-
rencia entre los valores correspondientes a la nupcialidad general y los 
de la nupcialidad legal y como éstos pueden incluir parte de las legali-
zaciones de uniones consensúales^ es probable que los niveles correspon-
dientes a la convivencia se hallen subestimados. En el cuadro 6 aparecen 
como índices sintéticos del cuadro 5> los valores promedios de las cohor-
tes estudiadas en cada país. 
Del grupo de países incluidos en el estudio, Costa Rica y Venezuela 
son los únicos en donde los resultados sugieren el inicio de una tendencia 
descendente de la nupcialidad general. El descenso en Costa Rica parece 
ser más reciente, a juzgar por los valores obtenidos para las cohortes que 
tenían entre 15 y 20 años en 1 9 6 0 . El cambio refleja en este caso la dis-
minución del ingreso a la nupcialidad legal, ya que si bien las uniones 
consensúales parecen evolucionar en sentido contrario, su escasa importan-
cia relativa en la nupcialidad general hace que no se compense el descenso 
producido en el nivel del componente legal. 
En Venezuela, por el contrario, el descenso de la nupcialidad general 
se debería a una disminución, aparentemente importante, de los ingresos a 
las uniones consensúales, en tanto que las uniones legales, que represen-
tan casi un 6 9 por ciento del conjunto, tenderían a aumentar. 
Los matrimonios de las estadísticas vitales registrados anualmente en 
El Salvador muestran el descenso de la nupcialidad legal que presentan los 
resultados del cuadro 5- Así, la tasa bruta de nupcialidad, promedio para 
el período I 9 5 0 - I 9 6 0 , está estimada en 4,6 por mil habitantes, y alcanza 
el valor de 3,3 en 1970 y de 3 , 9 en 1973 Sin embargo, el descenso de 
la nupcialidad legal en este país, no solamente se vería compensado por el 
aumento del ingreso a las uniones consensúales, sino que es este aumento 
-que se presenta con mayor intensidad que el cambio en sentido contrario 
de la nupcialidad legal- el que finalmente originaría la tendencia hacia 
el ascenso que se insinúa en la nupcialidad general, favorecido por la cir-
cunstancia de que en El Salvador sus dos componentes tienen una represen-
tación prácticamente similar 20/. 
18/ Véase la sección 1 del capítulo II. 
19/ Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1968, 1971 y 1974. 
20/ Véase la columna 10 del cuadro 4. 
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Una situación análoga a la de El Salvador? aunque con cambios más sua-
ves, se presentaría en Panamá. 
Nicaragua es otro de los países en donde, de verificarse los valores 
estimados en el cuadro 5» el ingreso a la nupcialidad legal habría experi-
mentado un leve descenso en las generaciones más jóvenes. Sin embargo, el 
cambio se vería contrarrestado por el aumento de las uniones de hecho, con 
lo cual la nupcialidad general se mantendría constante en los tres grupos 
de cohortes. 
En Argentina, país que, a juzgar por los resultados obtenidos,tendría 
el nivel más elevado de nupcialidad general, ésta habría venido aumentando 
en las generaciones más jóvenes. La tendencia estaría dada, claro está, 
por la nupcialidad legal, pues si bien las uniones de hecho también habrían 
experimentado cambios en el mismo sentido y más acentuados, ellas tienen 
relativamente poco peso en la estructura de la nupcialidad general (alre-
dedor del 10 por ciento). 
En condiciones parecidas en lo que respecta a la nupcialidad general, 
se encontraría Chile, aunque en este país el nivel de la convivencia, el 
más bajo de todos los países considerados, pareciera haber disminuido de 
manera importante (cerca de un 30 por ciento entre las cohortes de 1950 y 
las de I96O). Probablemente, este descenso y la tendencia al aumento ob-
servado en la nupcialidad legal reflejan el efecto producido por las modi-
ficaciones a una ley sobre prestaciones familiares, incorporadas en 1953» 
por las cuales se exige a los beneficiarios la presentación del documento 
que comprueba la inscripción del matrimonio en el registro civil ¿V. 
Guatemala es el otro país que presenta evoluciones semejantes a las de 
Chile en relación con la nupcialidad legal y con la convivencia, aunque en 
ésta el descenso se presentaría más lento que en Chile. Sin embargo, de-
bido al hecho de que ambos componentes de la nupcialidad general tienen 
casi la misma importancia relativa, los cambios se compensan y la nupcia-
lidad general se vendría manteniendo prácticamente constante en los tres 
grupos de cohortes. 
En el resto de los países considerados, los cambios serían más suaves 
y en algunos casos menos claros, como en el Brasil y Colombia, por ejem-
plo. 
El cuadro 6 presenta una versión resumida de los resultados del cuadro 
5» a través de los valores promedio de los niveles de ingresos al estado 
matrimonial en los grupos de cohortes estudiadas en cada caso. 
21/ Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1968. 
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Cuadro 15 
PROPORCION FINAL DE MUJERES QUE HABRIAN INGRESADO ALGUNA VEZ AL ESTADO 
MATRIMONIAL, SEGUN LOS VALORES PROMED10 DE LAS COHORTES ESTUDIADAS 
EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 







Costa Rica 8U8,0 
Honduras 846,8 
Panamá ........ 846,6 
Paraguay 842,9 
República Dominicana 842,0 
El Salvador 816,2 
Colombia 806,4 
Venezuela 804,5 















Fuente; Cuadro 5. 
Argentina y Venezuela figuran como los países extremos en relación a 
los niveles de la nupcialidad general. En el primero, se puede decir que 
al alcanzar la edad en que prácticamente los ingresos a la vida matrimo-
nial son nulos, de cada mil mujeres pertenecientes a una cohorte cerrada 
a la migración y cuya mortalidad no fuera diferencial según el estado con-
yugal, 9 1 9 se habrían casado o unido alguna vez, en tanto que en Venezue-
la el número sería 805. Lo anterior equivale a señalar que en Argentina, 
de cumplirse el comportamiento indicado por el modelo de nupcialidad uti-
lizado, un 8 por ciento de las mujeres estarían destinadas a permanecer 
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solteras (celibato permanente), mientras que en Venezuela ese porcentaje 
sería algo más del doble del indicado según el resultado del promedio de 
los tres grupos de cohortes. Esto se muestra directamente en el cuadro 7, 
que preséntala importancia del celibato permanente, calculada en cada ca-
so como complemento de los datos del cuadro 6. 
Cuadro 7 
IMPORTANCIA DEL CELIBATO PERMANENTE EN LAS COHORTES DE MUJERES DE 15-39 
AÑOS EN 1950, 1955 V i960, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
Cohortes de mujeres de 15-19 años en 
PaFsesi/ •—-— — — — — — — Premedio 
1950 1955 I960 
Valores por cien mujeres 
Argentina .......... 11,4 8,1 4,8 8,1 
México • a • 12,3 9,8 11,1 
Guatemala 12,7 11,7 12,1 12,2 
Nicaragua 12,5 12,1 12,0 12,2 
Chi le 15,5 12,9 9,8 12,7 
&rssil ••««•»»•»••«• 15,4 14,3 12,1 13,9 
Costa Rica ......... 14,3 14,7 16,6 15,2 
Honduras 16,3 14,3 15,3 
Panamá 18,3 14,8 13,0 15,4 
Paraguay 16,9 15,7 14,5 15,7 
República Dominicana • • e 15,6 16,1 15,9 
El Salvador 20,9 19,0 15,2 S8,4 
Co1ombía ........... 19,1 18,7 20,3 19,4 
Venezuela 16,8 19,8 22,0 19,5 
a/ Los países se presentan según el orden creciente de los valores promedio. 
... Valor no disponible. 
Fuente; Cuadros 5 y 6. 
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Los restantes países estarían en situaciones intermedias entna los an-
teriores. 
En relación con la nupcialidad legal, los valores del cuadro 6 indican 
que el nivel más elevado correspondería a Chile, en donde de cada mil mu-
jeres que alcanzan la edad en que prácticamente no se producen primeras 
nupcias, 83b ya habrían contraído matrimonio alguna vez. Ese valor repre-
senta un 95,6 por ciento del total de mujeres que habrían ingresado a la 
nupcialidad general (véase el gráfico 7). 
Con niveles cercanos al de Chile, estarían Argentina yBrasi1, con 824 
y 801 respectivamente, aunque cabe señalar que el nivel obtenido para este 
último país puede merecer reservas. En primer lugar, no existen estadís-
ticas vitales que permitan controlar de alguna manera los resultados re-
ferentes a las frecuencias del ingreso a la nupcial¡dad legal en las cohor-
tes de referencia, lo que sí pudo hacerse para el restodelos países, por 
lo menos, para los grupos de edades en donde esa frecuencia presenta los 
valores más importantes??/. Por otra parte, debidoal hecho de que el censo 
de 1950 del Brasil no investigó las uniones de hecho como una categoría se-
parada dentro del grupo de mujeres que viven en estado matrimonial, fue 
necesario realizar algunas estimaciones arbitrarias a fin de completar la 
serie de datos básicos requeridos para el estudio. Esta podría ser en-
tonces una fuente de error que habría que sumar a los posibles errores que 
podrían afectar al grupo de mujeres convivientes resultantes de los censos 
de 1960 y/o 197025/. 
Los países que acusan los niveles más bajos de nupcialidad legal co-
rresponden al área centroamericana y son El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Panamá y la República Dominicana, único país del Caribe incluido en el es-
tudio. Es precisamente en estos cinco países en donde el resultado "pro-
yectado" para los ingresos a las uniones consensúales es muy semejante a la 
de los ingresos al matrimonio legal, alcanzando a veces a superarlos, co-
mo parece ocurrir en El Salvador, Honduras y Guatemala. 
Los restantes países se ubican en niveles intermedios entre los dos 
grupos extremos a que se hizo referencia. 
22/ Otras excepciones fueron nicaragua y Paraguay, pero el nivel de la nupcialidad legal obtenido para 
estos países es sensiblemente más bajo que el de Brasil, según se puede ver en el cuadro 6. 
23/ Las estimaciones a que se hizo referencia corresponden a las edades 15-19 y 20-24 y se basaron ai 
la distribución por estado conyugal de la población correspondiente a esas mismas edades observa-
da en los censos de 1960 y 1970. 
Gráfico 7 
IMPORTANCIA RELATIVA DE LA NUPCIALIDAD LEGAL EN LA NUPCIALIDAD GENERAL. 
EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
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3. Ritmo con que aumenta el ingreso al estado matrimonial 
desde la edad en que se inicia hasta la edad en que 
alcanza su valor máximo 
Como ya se indicó al comienzo de este capítulo, el ritmo con que au-
mentan las frecuencias del ingreso al estado matrimonial entre la edad en 
que ellas se inician hasta la edad en que tiene lugar el valor máximo, lo 
da el valor del parámetro fe, obtenido directamente de la aplicación del mo-
delo estándar de nupcialidad. 
En efecto, conviene recordar aquí que este parámetro es el factor que 
relaciona el ritmo de ingreso al estado matrimonial en una población con 
el comportamiento de ese ingreso en la población que sirvió de base al mo-
delo estándar (matrimonios registrados en Suecia en 1965-1969)• Su valor 
es siempre positivo. Si fe<1 , significa que el ingreso al matrimonio en 
la población en estudio ocurre a un ritmo más rápido que en el modelo. Por 
el contrario, si fe> 1, el ritmo es más lento que en el modelo2V. 
Lo anterior sugiere entonces la posibilidad de uti1 izar los valores de 
este parámetro como un indicador más que resume la evolución de la nupcia-
lidad en los grupos de cohortes estudiadas en cada país. Valores crecien-
tes de fe obtenidos para las cohortes sucesivas estudiadas en cada país, 
indicarán una disminución en el ritmo del ingreso por edad al estado ma-
trimonial, lo cual implica, en principio, un aumento de la edad promedio 
de esos ingresos25/, y viceversa, una tendencia decreciente de fe indicará 
que ese ritmo viene haciéndose más rápido y, por lo tanto, la posibilidad 
de que la edad promedio de los ingresos tienda a disminuir. 
Por el momento, se hará un breve comentario sobre los principales cam-
bios que se observan en los valores de fe (véase el cuadro 8) y se hará re-
ferencia a los valores de la edad media del ingreso a la nupcialidad ge-
neral y a la nupcialidad legal, según corresponda (véase el cuadro 9). 
Estos indicadores se examinan nuevamente en la sección siguiente, en don-
de, en una visión de conjunto, se los relaciona con las dos característi-
cas analizadas anteriormente: la edad inicial del ingreso y la intensidad 
de la nupcial i dad. 
2k¡ Sección 1 del anexo 1. 
23/ Se debe tener en cuenta que el aumento de la edad media de los ingresos también podría ser causado 
por un aumento de las frecuencias de esos ingresos en edades posteriores a la edad modal, princi-
palmente la correspondiente al grupo de edades 25-29, cuando su importancia relativa es cercana al 
del grupo 15-19 años, como parece ser el caso de Argentina (véase el cuadro 12). 
Cuadro 8 
VALORES DE fe OBTENIDOS DE LA APLICACION DEL MODELO ESTANDAR AL ESTUDIO DE 
LA NUPCIALIDAD GENERAL Y LEGAL DE U S COHORTES DE MUJERES DE 15-19 AÑOS 
EN 1950, 1955 Y 1960, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
Nupcialidad general Nupcialidad legal 
Países j/ Cohortes de 15-19 años en p r o m e _ Cohortes de 15-19años en p r o m e . 
1950 1955 I 9 6 0 d , ° 1 9 5 0 1955 I 9 6 0 d ' ° 
Valores del parámetro fe 
Paraguay 0,9348 0,8970 0,8888 0,9069 1,0510 0,9407 0,9029 0,9649 
Argentina 0,8086 0,8639 0,9244 0 , 8 6 5 6 0,7498 0,8193 0,9007 0,8233 
Chile 0 , 8 3 4 2 0 , 3 5 7 6 0 , 8 9 0 5 0,8608 0,8374 0,8618 0,8997 0,8663 
Panamá 0,7407 0,8013 0,7944 0,7788 0,9223 0,9004 0,9134 0,9120 
El Salvador 0,7419 0,7407 0,8015 0,7614 0,8724 0,7935 0,7301 0,7987 
Costa Rica 0 , 7 6 9 6 0,7325 0,7146 0,7389 0,7732 0,7268 0,7057 0,7352 
Nicaragua 0,8060 0,7173 0,6847 0,7360 1,0318 0,8463 0,7273 0 , 8 6 8 5 
Colombia 0,7614 0,7359 0,7035 0,7336 0,7902 0,7662 0,7079 0,7548 
Venezuela 0,7997 0,7059 0,6724 0,7260 0,8949 0,8345 0,7959 0,84l8 
Honduras ... 0,6937 0,7094 0,7016 ... 0,5866 0,6693 0,6280 
Brasil 0,6200 0 , 6 8 8 5 0,7811 0 , 6 9 6 5 0,6212 0,6712 0 , 7 8 3 1 0,6918 
Guatemala 0,6736 0,6625 0 , 6 3 8 5 0 , 6 5 8 2 0,9041 0,8446 0,7739 0,8409 
República _ o 6 1 3 4 o 6 5 1 6 o 6 3 2 5 _ , olZfJ 0 Q 9 3 k 0 g 5 3g 
Domi ni cana 
México ... 0,5731 0,6419 0,6075 ... 0,5822 0,6709 0,6266 
Indice de variación (Base: 1950 = 100) 
Pa raguay 100,0 9 6 , 0 95,1 100,0 89,5 85,9 
Argentina 100,0 106,8 114,3 100,0 1 0 9 , 3 120,1 
Chile 100,0 102,8 106,7 100,0 1 0 2 , 9 107,4 
Panamá 100,0 108,2 107,2 100,0 97,6 99,0 
El Salvador 100,0 99,8 108,0 100,0 9 1 , 0 83,7 
Costa Rica 100,0 95,2 92,9 100,0 9 4 , 0 91,3 
Nicaragua 100,0 89,0 85,0 100,0 82,0 70,5 
Colombia 100,0 96,7 92,4 100,0 97,0 89,6 
Venezuela 100,0 8 8 , 3 84,1 100,0 93,3 8 8 , 9 
Honduras « • • 100,0 102,3 • • • 100,0 114,1 
Brasi1 100,0 111,0 126,0 100,0 108,0 126,1 
Guatemala 100,0 98,4 94,8 100,0 93,4 85,6 
República 
• • • 100,0 106,2 • • • 100,0 88,1 Dominicana 
Méx i co • • • 100,0 112,0 • • • 100,0 115,2 
a/ tos países se presentan según el orden decreciente de los valores promedio correspondientes a la nup-
cialidad general. 
... Valor no disponible. 
Cuadro 8 
EDAD MEDIA DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD GENERAL Y A LA NUPCIALIDAD LEGAL 
EN LAS COHORTES DE MUJERES DE 15-19 AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960, EN 14 
PAISES DE AMERICA LATINA 
Nupcialidad general Nupcialidad legal 
PaÌses-/ Cohortes de 15-19añosen Prome- Cohortes de 15-19 años en Prome' 
1950 1955 I960 dio 1950 1955 I960 dio 
Argent ina 23,42 23,75 24,09 23,75 23,36 23,71 24,16 23,74 
Chile 23,50 22,62 23,83 23,65 23,65 23,76 23,98 23,80 
Paraguay 23,25 23,12 23,16- 23,18 24,51 23,76 23,50 23,92 
Costa Rica 22,06 21,78 21,55 * 21,80 22,26 21,89 21,60 21.92 
Brasi! 20,97 21,53 22,22 21,57 21,11 21,47 22,24 21,61 
Colombia 21,66 21,58 21,41 - 21,55 22, 10 22,03 21,67 21,93 
El Salvador 21,07 21,05 21,38- 21,17 22,77 22,06 21,19 22,01 
Nicaragua 21,69 21,05 20,67 21,14 23,90 22,53 21,51 22,65 
Panama 20,50 21,06 21,28 20,95 23,18 22,96 22,93 23,02 
Mexico • • • 20,65 21,02 20,84 • • • 20,93 21,38 21,16 
Venezuela 21,20 20,52 20,29 20,67 22,42 21,97 22,20 22,20 




















aj En cada caso la edad media se calculó como promedio ponderado de las frecuencias anuales medias del 
ingreso correspondientes a los grupos quinquenales de edades. 
_b/ Los países se presentan según el orden decreciente de los valores promedio de las cohortes, corres-
pondientes a la nupcialidad general. 
... Valor no disponible. 
Fuente: Cuadros 12 y 16. 
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Al observar los resultados que se presentan en el cuadro 8,y en espe-
cial los correspondientes a su parte inferior, se ve que el sentido de la 
evolución de fe no es el mismo en todos los países y que, por otra parte, 
hay países como Panamá, El Salvador y la República Dominicana en donde el 
proceso tendería a hacerse más lento en'el caso de la nupcial i dad general, 
y más rápido en ei caso de la nupcialidad legal. 
Sin embargo, vale la pena recordar que los resultados obtenidos para 
la nupcialidad legal pueden estar afectados por la inclusión parcial de 
las legalizaciones de uniones consensúales, hecho que no aféctalos resul-
tados correspondientes a la nupcialidad general^. El sesgo que dicha 
inclusión puede introducir es el de tender a un aparente aumento del ritmo 
de los ingresos al primer matrimonio a medida que la edad avanza a partir 
de la edad inicial, principalmente en los países en que las legal izaciones 
de unión son importantes y comienzan a una edad más temprana. Esta podría 
ser la causa de la situación observada en los tres países mencionados. 
De los países en donde se nota que el ingreso por edad al estado ma-
trimonial va haciéndose más lento hacia las cohortes más recientes: Argen-
tina, Chile, Honduras, Brasil y México, además de Panamá, El Salvador y la 
República Dominicana ya comentados antes, el proceso parece ser más acen-
tuado en el Brasil y la Argentina. En Honduras, para el cual se dispone 
de resultados solamente para las cohortes de 15 a 20 años en 1955 y 19^0, 
la mayor lentitud que se observa en el cambio podría ser consecuencia del 
desconocimiento que existe con respecto al comportamiento seguido por las 
cohortes anteriores a las consideradas. 
Como era de esperar, dada la importancia del componente legal en Brasil 
y Argentina, la tendencia observada en la nupcialidad general está deter-
minada por la nupcialidad legal. 
Por otra parte, al observar en el cuadro 9 la evolución sufrida por la 
edad media del ingreso al estado matrimonial, se puede ver que los ocho 
países mencionados son los únicos en los cuales se presenta un aumento de 
esa edad, 1o que en cierta medida sería una consecuencia de la mayor len-
titud del proceso indicado antes. 
Por el contrario, el ritmo de ascenso del ingreso al estado matrimo-
nial según la edad, vendría haciéndose algo más rápido en el resto de los 
países, principalmente en Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Venezuela, ten-
dencia que también se observa en la nupcialidad legal y que se refleja, en 
parte, en el descenso que se observa en la edad media de las mujeres que 
se casan o se unen por primera vez. El proceso aparece más notorio en Ni-
caragua y Venezuela. 
26/ Véase el capítulo II. 
k. Visión de conjunto 
El propósito de la presente sección es el de dar un panorama resumido 
de la evolución de la nupcialidad general y la nupcialidad legal en el gru-
po de países considerados. Las características de referencia son las que 
se trataron por separado en las secciones anteriores de este capítulo y 
que ahora aparecen como índices que sintetizan la situación de cada país 
en los cuadros 10 y 11, correspondientes a la nupcialidad general y legal 
respectivamente. 
En estos cuadros se han anotado los valores correspondientes al nivel 
de la nupcialidad, la edad en que se inicia el ingreso a las uniones con-
sensúales o legales, según el caso, y la edad media de esos ingresos, en 
el grupo de las cohortes más antiguas de las consideradas en el estudio de 
cada país. También se indican el sentido del cambio y su importancia re-
lativa, resultante de comparar el comportamiento de dichas cohortes con las 
del grupo más reciente. 
Con respecto a las modificaciones que habría experimentado el ritmo 
con que se producen los ingresos según la edad, sugeridas por las estima-
ciones respectivas del parámetro fe, se señala en cada caso si el proceso 
tiende a ser más lento o más rápido según corresponda, y como un indicador 
de la importancia con que se viene produciendo la evolución, se ha agrega-
do el porcentaje que representa el valor de fe estimado para las cohortes 
más recientes con respecto a las más antiguas de las analizadas. 
Nuevamente cabe señalar aquí que en ningún caso los valores presenta-
dos en los cuadros de referencia pretenden consti tui r estimaciones exactas 
de las respectivas variables, sino simplemente mostrar órdenes de magnitud 
de las mediciones correspondientes. 
a. Nupcialidad general 
En el cuadro 10 los países aparecen agrupados en cinco categorías que 
responden al sentido y la importancia del cambio que habría experimentado 
el nivel de la nupcialidad en caso que el comportamiento del ingreso al 
estado matrimonial por edad en las cohortes estudiadas fuera el estimado 
por el modelo estándar considerado como referencia. 
En seisdelos ocho países en los cuales se i ns i núa una tendencia crecien-
te en el nivel, el ingreso al estado matrimonial tiende a iniciarse a una 
edad más temprana. Este cambio parece ser más acentuado en Argentina, Chile, 
Brasil y México, en donde esa edad es cercana a los 14 años. Al mismo tiem-
po, en siete de esos ocho países, la incorporación de las mujeres a la vida 
matrimonial según la edad viene haciéndose más lentamente, lo que en alguna 
medida hace que la edad media de los ingresos vaya en aumento. 
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Cuadro 15 
RESUMEN DE LA EVOLUCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA NUPCIALIDAD GENERAL 
EN LAS COHORTES DE MUJERES DE 15-19 AÑOS EN 5950, 1955 Y 1960, EN 14 
PAISES DE AMERICA LATINA 
Países 
Cohortes estudia-
das: a/ Mujeres 
de 15-19 años en 
Nivel de la 
nupcialidad 
Edad inicial de 
los ingresps 
(en años) 
Ritmo de ascenso 
délos ingresos 
con la edad 
1950 1955 I960 
Proporcion Sentido En la 
final en la y por- cohor-
cohorte más centaje te más 
antigua (por del cam anti-
























I» Nupcialidad general tiende a aumentar 
Argentina X X X 885,8 +7,5 14,22 -0,65 más lento 14,3 23,42 +0,67 
Chile X X X 844,7 +6,8 14,00 -0,31 más lento 6,7 23,50 +0,33 
Brasil X X X 845,8 +4,0 13,91 -0,59 más lento 26,0 20,97 +1,25 
Panamá X X ss 817,1 +6,5 12,05 +0,17 más lento 7,2 20,50 +0,78 
El Salvador X X X 790,8 +7,2 12,60 -0,36 más lente 8,0 21,07 +0,31 
II. Nupcialidad general en leve aumento 
léxico - X X 876,7 +2,9 14,13 -0,60 más lento 12,0 20,65 +0,37 
Honduras - X X 836,7 +2,4 12,64 -0,12 más lento 2,0 20,56 +0,06 
Paraguay X X X 831,0 +2,9 12,60 +0,43 nás rápido 4,9 23,25 -0,09 
III. Nupcialidad general en leve descenso 
Costa Rica X X X 856,8 -2,6 13,29 +0,12 nás rápido 7,1 22,06 




IV. Nupcialidad general en descenso 
831,6 -6,2 12,08 +0,55 nás rápido 15,9 21,20 -0,91 












12,50 +0,36 nás rápido 15,0 21,69 
11,93 +0,42 nás rápido 5,2 19,62 
-1,02 
+0,03 
-0,6 12,89 +0,16 más lento 6,2 19,91 +0,27 
a/ Las cohortes estudiadas en oac|^  país se indican con el signo (x). 
b/ El signo más (+) significa un aumento en el valor de la característica de referencia y el signo me-
nos (-), una disminución, 
c/ El porcentaje corresponde al cambio experimentado en los valores de k„ 
Fuente; Cuadros 4, 5, 8 y 9. 
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Cuadro 11 
RESUMEN DE LA EVOLUCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA NUPCIALIDAD LEGAL EN 
LAS COHORTES DE MUJERES DE 15-19 AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960, EN 14 
PAISES DE AMERICA LATINA 
Cohortes estudia-
das: a/ Mujeres 
de 15-19 años en 
Nivel de la 
nupcialidad 
Edad inicial de 
los ingresos 
(en años) 
Ritmo de ascenso 
de los ingresos 
con la edad 




1950 1955 I960 
Proporción Sentido En la 
final en la y por- cohor-
cohorte más cent aje te más 
antigua (por del cam anti-





















I. Nupcialidad legal representa un 60 por ciento o más de la nupcialidad general 
Argentina X X X 801,3 +6,0 14,83 -0,92 más lento 20,1 23,36 +0,80 
Chile X X X 799,7 +8,9 14,11 -0,37 más lento 7,4 23,65 +0,33 
Brasil X X X 791,1 +3,4 14,04 -0,72 mis lento 26,1 a , 1 1 +1,13 
México - X X 745,5 +4,6 14,32 -0,58 más lento 8,7 22,26 -0,66 
Costa Rica X X X 740,3 -4,7 13,45 +0,11 más rápido 15,2 20,93 +0,45 
Colombia X X X 665,7 -2,3 13,09 +0,51 más rápido 10,4 22,10 -0,43 










638,5 -1,7 12,57 +0,65 más rápido 14,1 24,51 -1,01 
599,9 -9,0 12,16 +1,06 más ripido 11,1 22,42 -0,22 
539,8 +5,9 12,22 +0,91 más rápido 29,5 23,91 -2,40 
496,5 - V 12,97 +0,47 más rápido 11,9 24,52 -0,91 
467,0 -5,3 12,68 -0,16 más rápido 1,0 23,18 -0,25 
III. Nupcialidad legal representa menos del 50 por ciento de la nupcialidad general 
El Salvador x X X 432,0 -16,7 12,68 +0,03 más rápido 16,3 22,77 -1,58 
Honduras X X 408,5 -0,5 13,41 -0,44 más lento 14,1 20,12 +0,49 
Guatemala x X X 382,2 +13,8 12,30 +0,56 más rápido 14,4 22,60 -0,92 
a/, b/ y c/ Véase el cuadro 10. 
Fuente: Cuadros 4, 5, 8 y 9. 
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Por el contraríos en Costa Rica» Colombia y Venezuela, en donde el ni-
vel de la nupcialidad general tiende a descender, el comportamiento de los 
ingresos entre la edad en que ellos se inician hasta la edad en que ad-
quieren la frecuencia máxima, se vendrfa produciendo a un ritmomás rápido 
a la vez que se insinúa un retardo de la edad en que la nupcial ¡dad comen-
zar Ta a operar. 
Ese retardo también se observa en Nicaragua, Guatemala y la República 
Dominicana, si bien las estimaciones obtenidas con respecto al nivel de la 
nupcialidad general en estos pafses no muestran haber sufrido cambios o 
ellos son menos claros. En todo caso, los resultados correspondientes al 
último de los países mencionados merecen más reservas por el hecho de co-
rresponder únicamente a la comparación de dos grupos de cohortes, lo que 
podría estar ocultando variaciones más notables que surgirían al analizar 
lo acaecido durante un período más amplio. Desde luego, esta observación 
es válida también para Honduras y México, los que en ese sentido se hallan 
en igual situación que la República Dominicana. 
b. Nupcialidad legal 
Los resultados que se consideran son los del cuadro 11, aunque en es-
te caso se prefirió proceder a un agrupamiento de los países uti 1 izando un 
criterio diferente al seguido en el cuadro 10 correspondiente a la nupcia-
lidad general. Las categorías consideradas aquí responden al orden de la 
importancia que representan las uniones legales con respecto a? total de 
los ingresos al estado matrimonial. 
A los comentarios formulados al comienzo de esta sección,referentes a 
las limitaciones que hay que tener en cuenta al evaluar los resultados ob-
tenidos, es necesario agregar que, como consecuencia del tipo de informa-
ción utilizada en el estudio de la nupcialidad legal, si bien las estima-
ciones correspondientes se refieren a los primeros matrimonios, éstos no 
responden necesariamente al ingreso a la vida matrimonial. Esto se debe a 
la posibilidad de que ellas incluyan parte de las legalizaciones de unio-
nes consensúales, tema que se trató en el capítulo i!. 
En los seis países en que los matrimonios legales representan más del 
80 por ciento del total de las uniones, de hecho la evolución observada en 
las características de los primeros sigue las pautas ya comentadas al con-
siderar Ja nupcialidad general respectiva. Por ello resulta más intere-
sante centrar la atención en los restantes países: Paraguay, Nicaragua, 
Venezuela, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatema-
la. 
En ese conjunto, únicamente en Nicaragua y Guatemala, las estimaciones 
referentes al nivel de la nupcialidad legal sugieren una tendencia hacia 
el ascenso, más acentuada en Guatemala, país en donde el nivel aparece co-
mo el más bajo de todos los países estudiados. 
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Por otra parte, en siete de los ocho países mencionados, y la excep-
ción es Honduras, el ritmo del ingreso al matrimonio según la edad vendría 
haciéndose más rápido, en tanto que el inicio de ese ingreso tendería, en 
general, a ser menos precoz. 
Llama la atención que en este grupo de países, principalmente en los 
ubicados dentro de la categoría II del cuadro 11, las edades medias resul-
tantes son en general elevadas y en algunos casos, superiores a lascorres-
pondientes a Argentina y Chile, países que, como se verá en el capítulo 
siguiente, están entre los que presentan una nupcialidad más tardía. Es 
muy probable que la situación indicada sea el reflejo del efecto de las 
legalizaciones de unión a que ya se hizo referencia, las que, como es sa-
bido, tienen un comportamiento por edad algo diferente al correspondiente 
a los primeros matrimonios, que sí corresponden realmente a ingresos al 
estado matrimonial. Lo expuesto obliga a considerar las estimaciones res-
pectivas con mucha cautela. 
* 
* * 
IV. LAS FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD GENERAL, 
A LA NUPCIALIDAD LEGAL Y A LA CONVIVENCIA SEGUN LA 
EDAD, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
El presente capítulo tiene por objeto describir el comportamiento y 
la evolución del ingreso al estado matrimonial según la edad de las muje-
res en las generaciones estudiadas. Conviene aclarar que el tema referen-
te a la manera en que la nupcialidad legal y la convivencia se combinan 
para establecer la estructura de la nupcialidad general por edad» se trata 
en detalle en el capítulo siguiente» aunque en esta oportunidad se haga al-
guna acotación al respecto. La información de referencia está constitui-
da por las frecuencias anuales medias estimadas por grupos quinquenales de 
edades en las cohortes que tenían entre 15 y 20 años en 1950» 1955 y 19^0» 
en cada uno de los países considerados. 
Los valores correspondientes a la nupcialidad general y a la nupciali-
dad legal se obtuvieron mediante la aplicación del modelo estándar pro-
puesto por Coale a los datos derivados de los censos de población» en tan-
to que los resultados que se presentan en relación a la convivencia pro-
vienen de la diferencia entre los valores anteriores correspondientes a un 
mismo grupo de edades. 
Cabe recordar aquí que* por tratarse de cohortes que a la fecha de 
referencia del último censo de población aún no habían alcanzado la edad 
en que prácticamente ya no ocurren traslados de mujeres solteras a la con-
dición de no solteras^» las frecuencias estimadas para las edades más 
avanzadas corresponden a hechos que tendrían lugar con posterioridad al 30 
27/ Vease el gráfico 5. 
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de junio dé 1970. Como se verá al considerar los cuadros que presentan 
los resultados, estas frecuencias quedan identifi cadas en una columna adi-
cional que señala el año en que cada grupo de cohortes pasa por las eda-
des indicadas en cada caso. 
1. La nupcialidad general 
En el cuadro 12 aparecen las estimaciones referentes a la nupcialidad 
general. Cada valor representa el promedio anual délos ingresosal esta-
do matrimonial por cada mil mujeres del grupo de edades correspondientes y 
cada una de las series representa el comportamiento que siguen las frecuen-
cias de los ingresos a medida que las mujeres sobrevivientes de las cohor-
tes respectivas aumentan su edad. 
La comparación entre los resultados obtenidos para cada país, permi-
tió establecer un criterio de agrupación de los Ik países estudiados» te-
niendo en cuenta el quinquenio de edades en donde se ubica el valor máxi-
mo de la frecuencia de los ingresos. Se d i spone as í de tres categorías que 
caracterizan el tipo de nupcialidad según la edad. Ellas son: 
a) Países de nupcialidad tardía: Argentina, Chile y Paraguay, en 
los cuales el valor más alto corresponde a las edades 20-24 años. 
b) Países de nupcialidad temprana; Nicaragua, El Salvador, Vene-
zuela, Panamá, Honduras, México, Repúbi ica Dominicana y Guatema-
la, en donde la frecuencia máxima se ubica en las edades 15-19-
c) Países de nupcialidad intermedia: Brasi 1 , Colombia y Costa Rica, 
en los cuales, si bien el valor más alto también se ubica en el 
grupo 15-19 años, su diferencia con respecto a 1 a frecuencia del 
quinquenio 20-24 es de menor importancia que en los países de 
nupcialidad temprana. 
En el gráfico 8 se representa la evolución de 1 as frecuencias corres-
pondientes a las edades 15-19 y 20-24 años de los países en los cuales se 
estudiaron los tres grupos de cohortes, según se indica en el cuadro 12. 
Se ve con claridad que el intervalo de variación de los valores en el pri-
mero de los grupos nombrados es bastante más amplio que en el segundo, y 
mientras en este último parece que el intervalo tiende a hacerse algo más 
estrecho, en las edades 15-19 por el contrario, parece tender a aumentar. 
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Cuadro 15 
FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD GENERAL, POR EDAD, EN LAS 
COHORTES DE MUJERES DE 15-19 AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960, 
EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
— Ctanfrinyal 
Grupos Año en que las 
de cohortes pasan por 
edades las edades indicadas 
Nupcialidad tardfa Nupcialidad intermedia 
Argen-
ti na Chile 
Para-





Frecuencias anuales medias, por mil mujeres 
Cohortes de 15-19 años en 1950 
10-14 1945 0,59 
15-19 1950 48,45 
20-24 * 1955 74,20 
25-29 I960 34,52 
30-34 1965 12,62 
35-39 1970 4,77 
40-44 1975 1,75 
45-49 1980 0,25 
Cohortes de 15-
10-14 1950 1,06 
15-19 -1955 48,41 
20-24 i960 73,90 
25-29 1965 36,98' 
30-34 1970 14,76 
35-39 1975 5,65 
40-44 1980 2,39 
45-49 1985 0,66 
Cohortes de 15-
10-14 1955 1,67 
15-19 I960 48,27 
20-24 1965 72,99 
25-29 1970 39,44 
30-34 1975 16,94 
35-39 1980 6,69 
40-44 1985 3,14 
45-49 1990 1,26 
0,88 4,30 1,92 4,49 3 , 1 9 
46,40 51,66 79,65 66,29 6 5 , 2 0 
69,08 59,10 63,19 57,92 64,49 
32,96 29,90 18,20 22,21 25,61 
'2,55 î2, 77 5,H 7,37 8,62 
4,79 5,15 1 , 10 2,82 3,33 
1,88 2,42 _ 0,68 0,92 
0,38 0,90 - - -
) años en 1955 
1,12 3,53 2,28 3,81 2,93 
47,23 53,24 71 ,91 67,71 68,43 
69,89 61,82 65,65 59,24 64,37 
34,45 30,06 2 2 , 3 7 21,81 23,88 
13,56 12,29 6 , 7 4 7,00 7,62 
5,20 4,89 2 , 1 9 2,54 2,76 
2,16 2,14 0,22 0,50 0,56 
0,56 0,65 - - -
1 años en i 9 6 0 
1 ,42 3,18 3,05 3,18 3,14 
47,70 53,30 64,83 68,77 69,88 
70,68 63,58 66,74 58,54 62,08 
36,42 30,74 27,22 20,36 22,11 
14,97 12,46 9,32 6,27 6,91 
5,81 4,93 3,63 2,10 2,39 
2,59 2,13 1,10 0 , 2 6 0,37 
0,85 0,62 - - -
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Cuadro 15 
FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD GENERAL, POR EDAD, EN 
COHORTES DE MUJERES DE 15-19 AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960, 













Vene- Pana- Hon- Me- blica Guate-




Frecuencias anuales medias, por mil mujeres 
Cohortes de 15-19 años en 1950 
10-14 1945 7,00 6,98 9,87 11,96 • • • 17,72 
15-19 1950 70,72 71 ,00 71,29 77,28 • • • 91,29 
20-24 1955 59,74 52,40 53,16 48,93 • • • 46,11 
25-29 i960 24,32 18,98 20,93 17,28 • • • 13,99 
30-34 1965 8,56 6,16 7,27 5,68 • • • 4,46 
35-39 1970 3,46 2,24 2,95 2,00 • • • 1,05 
40-44 1975 1,11 0,40 0,84 0,28 • • • 0,02 
Cohortes de 15-19 años en 1955 
10-14 1950 6,41 7,21 9,08 11 ,44 8,36 1,48 8,68 16,01 
15-19 1955 79,98 72,90 77,83 73,97 81,66 88,36 92,84 93,31 
20-24 i960 59,53 53,58 49,75 53,14 52,89 64,42 49,56 47,69 
25-29 1965 20,74 19,35 16,60 20,89 17,28 16,31 13,37 14,17 
30-34 1970 6,54 6,28 5,28 7,27 5,41 4,24 3,84 4,44 
35-39 1975 2,23 2,27 1,80 2,95 1,16 0,54 0,60 0,84 
40-44 1980 0,29 0,40 - 0,83 0,08 - - 0,16 
Cohortes de 15-19 años en i 9 6 0 
10-14 1955 7,21 8,72 8,66 9,33 9,18 2,71 8,87 14,24 
15-19 i 9 6 0 85,32 71,31 79,26 74,21 82,18 84,04 87,55 95,54 
20-24 1965 57,43 55,61 47,59 56,63 54,00 66,33 50,79 47,76 
25-29 1970 18,57 22,16 14,75 22,23 18,19 20,09 15,06 13,49 
30-34 1975 5,74 7,72 4,58 7,69 5,77 5,79 4,57 4,08 
35-39 1980 1,72 3,13 1 ,24 3,09 1,88 1,48 1,05 0,73 
40-44 1985 0,06 0,93 - 0,86 0,16 - - 0,02 
... Valor no disponible. 
GfáíScoS 
EVOLUCION DE LAS FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD GENERAL CORRESPONDIENTE 
A LAS EDADES 15-S9 Y 20-24 EN LAS COHORTES DE MUJERES QUE TENIAN 15-59 ANOS EN 
19S0,1955 ¥ 1960, EN 11 PAISES DE AMERICA LATINA 
E V O L U C I O N D E L G R U P O 
15-19 A Ñ O S 
E V O L U C I O N D E L G R U P O 
20-24 A Ñ O S 
1 9 5 0 1955 1 9 6 0 1 9 5 0 1355 1960 
A Ñ O D E I D E N T I F I C A C I O N D E LAS C O H O R T E S 
A R G E N T I N A 
C H I L E 
P A R A G U A Y 
C O S T A R I C A 
C O L O M B I A 
B R A S I L 
* -
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
E L S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
Fuente! Cuadro 12 
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Al observar las estimaciones correspondientes a los tres países del 
primer grupo» se ve que la Argentina y Chile son los que presentan mayor 
parecido y en ambos las frecuencias por edad muestran una nupcialidad tar-
día más acentuada que en Paraguay. La situación se repite en los tres gru-
pos de cohortes» si bien la diferencia tiende a ser a 1go más marcada hacia 
las cohortes más recientes. El proceso de cambio en cada país y la compa-
ración entre los tres países se puede apreciar mejor en el cuadro 13» en 
donde se muestra la importancia relativa de las frecuencias estimadas pa-
ra las mujeres menores de 20» 25 y 30 años respecto del total en cada una 
de las series consideradas en los países mencionados. 
A juzgar por los valores obtenidos» se ve que mientras que en las co-
hortes más antiguas el porcentaje que representan las frecuencias acumula-
das por las mujeres menores de 25 años eran prácticamente iguales en los 
tres países -aunque en el Paraguay con un aporte por parte de las mujeres 
de 10 a 20 años mayor que en Argentina y Chile-: enestosdos últimos» los 
valores tienden a disminuir en las cohortes más jóvenes. Esto no ocurre 
en el Paraguay, en donde parece que el proceso de ingreso al estado matri-
monial según la edad se vendría manteniendo sin cambios. 
Cuadro 13 
PORCENTAJE Q.UE REPRESENTAN LAS FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD 
GENERAL DE LAS MUJERES MENORES DE 20, 25 Y 30 AÑOS RESPECTO 
DEL TOTAL, EN ARGENTINA, CHILE Y PARAGUAY 
Grupos de Argentina Chile Paraguay 
edades 
Cohortes de 










10-29 85 »3 
15- 19 años en 1950 
28,0 33 »7 
68 »9 6 9 , 2 
88,4 8 7 , 2 
15- 19 años en 1955 
27,8 33 >7 
67»9 70,3 
87.7 88,2 
15- 19 años en 1960 
2 7 , 2 33.0 
66,4 70,4 
86,6 88,2 
Fuente? Cuadro 12. 
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El segundo grupo de países lo constituyen Brasil» Colombie y Costa 
Rica» en los cuales el ingreso a la primera unión» ya sea mediante un ma-
trimonio legal o de hecho» es más precoz que en los países considerados an-
teriormente. Esto se observa al comparar principalmente las frecuencias 
correspondientes a las edades 15-19» las que son sensiblemente más altas 
que en Argentina» Chile y Paraguay (véase el cuadro 12). Esa nupcialidad 
más temprana hace que cuando las mujeres han llegado a los 20 años de edad, 
aproximadamente el 4o por ciento de las mujeres desti nadas a no permanecer 
solteras ya han ingresado al estado matrimonial» porcentaje que práctica-
mente se duplica al alcanzar los 25 años. Si se observan los valores que 
se muestran en el cuadro 14 en relación a las cohortes que tenían 15 - 19 
años en 1950, se puede ver que el Brasil es el que aparece con una nupcia-
lidad más temprana. Sin embargo» al pasar a las cohortes más recientes» 
los porcentajes que representan las frecuencias acumuladas hasta los 20» 
25 y 30 años correspondientes a ese país» van disminuyendo» lo que indica 
una evolución hacia una nupcialidad algo más tardía. Esto inducea pensar 
que si el proceso continúa en el mismo sentido» tiende a hacerse semejante 
al comportamiento observado en Paraguay» país que» como ya se comentó» es 
el que presenta una nupcialidad menos tardía de los tres países incluidos 
en el primer grupo. Resulta interesante ver en el cuadro 12 que en el Bra-
sil» en las cohortes de 19^0» la frecuencia máxima se presenta ya en las 
edades 20-24 y que» en general, las diferencias que existían con el Para-
guay» principalmente a partir de esas edades» disminuyeron sensiblemente. 
Una evolución de sentido contrario a la del Brasil» vendría produ-
ciéndose en Costa Rica y Colombias países en los cuales la nupcialidad pa-
rece tender a hacerse algo más temprana» según lo indican las cifras de los 
cuadros 12 y 14. 
En la segunda parte del cuadro 12 aparecen los países de nupcialidad 
más temprana, en los cuales el ingreso al estado matrimonial al comienzo 
de la adolescencia se manifiesta con mayor intensidad que en los otros paí-
ses considerados. Pertenecen a esta categoría Nicaragua» El Salvador» Ve-
nezuela» Panamá» Honduras» México» República Dominicana y Guatemala, orde-
nados según los valores crecientes de las frecuencias correspondientes a 
las edades 15-19 en las cohortes más antiguas. En todos estos países» las 
edades indicadas acusan las frecuencias máximas y sus diferencias con res-
pecto a los valores del grupo 20-24 son sensiblemente más importantes que 
las observadas en Brasil» Colombia y Costa Rica« calificados como de nup-
cialidad intermedia. 
Como se puede ver en el cuadro 15» en todos los casos, con excepción 
de Nicaragua» en las cohortes de mujeres de 15-19 años en 1950» aproxima-
damente la mitad de las mujeres destinadas a no permanecer solteras ha-
brían ingresado a la vida matrimonial antes de cumplir los 20 años de edad. 
En Guatemala» la proporción alcanza el 60 por ciento y cuando las mujeres 




PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD 
GENERAL DE LAS MUJERES MENORES DE 20, 25 Y 30 AÑOS RESPECTO 
DEL TOTAL, EN BRASIL, COLOMBIA Y COSTA RICA 
Grupos de Brasil Colombia Costa Rica edades 
Cohortes de 15-19 años en 1950 
10-19 48,2 43,8 39,9 
10-24 85,6 79,6 77,5 
10-29 96,3 93,3 92,5 
Cohortes de 15-19 años en 1955 
10-19 43,3 44,0 41 ,8 
10-24 81,6 80,4 79,6 
10-29 94,7 93,8 93,6 
Cohortes de 15-19 años en i 9 6 0 
10-19 38,6 45,1 43,8 
10-24 76,5 81,8 81,0 
10-29 92,0 94,6 94,2 
Fuentes Cuadro 12. 
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C u a d r o 1IA 
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD 
GENERAL DE LAS MUJERES MENORES DE 2 0 , 25 Y 30 AÑOS RESPECTO DEL TOTAL, 
EN EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MEXICO, NICARAGUA, 
PANAMA, REPUBLICA DOMINICANA Y VENEZUELA 
G r u p o s d e N i c a - El S a l - Vene- „ - Hon- . R e p ú b l i c a G u a t e -
, , , , Panama , M e x i c o n • • i 
e d a d e s r a g u a v a d o r z u e l a d u r a s Domin icana m a l a 
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1950 
10-19 4 4 , 4 4 9 , 3 4 8 , 8 5 4 , 6 6 2 , 4 
1 0 - 2 4 7 8 , 6 8 2 , 4 8 0 , 8 8 4 , 6 . . . 8 8 , 8 
1 0 - 2 9 9 2 , 5 9 4 , 4 9 3 , 3 95 > ^ • • • • • • 9 6 , 8 
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1S55 
1 0 - 1 9 4 9 , 2 4 9 , 5 5 4 , 2 5 0 , 1 5 3 , 8 51 , 2 6 0 , 1 6 1 , 9 
1 0 - 2 4 8 3 , 0 8 2 , 5 8 5 , 2 8 1 , 3 8 5 , 4 8 8 , 0 8 9 , 5 8 8 , 9 
1 0 - 2 3 9 4 , 8 9 4 , 5 9 5 , 6 9 3 , 5 9 5 , 7 9 7 , 3 9 7 , 4 9 6 , 9 
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en i 9 6 0 
1 0 - 1 9 5 2 , 6 4 7 , 2 5 6 , 3 4 8 , 0 5 3 , 3 4 8 , 1 5 7 , 4 6 2 , 4 
1 0 - 2 4 8 5 , 2 8 0 , 0 8 6 , 8 8 0 , 5 8 4 , 8 8 4 , 8 8 7 , 7 8 9 , 6 
1 0 - 2 9 9 5 , 7 9 3 , 1 9 6 , 3 9 3 , 3 9 5 , 4 9 6 , 0 9 6 , 7 9 7 , 3 
. . . Valor no disponible. 
Fuente: Cuadro 12. 
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La n u p c i a l i d a d de N i c a r a g u a » que en l a s c o h o r t e s más a n t i g u a s s e p r e -
s e n t a como l a menos t e m p r a n a d e n t r o de l g r u p o » v i e n e h a c i é n d o s e más tem-
p r a n a y p o r l o t a n t o más p a r e c i d a a l a d e l r e s t o d e l c o n j u n t o . En los r e s -
t a n t e s p a f s e s l o s c a m b i o s s e p r e s e n t a n más s u a v e s o s i m p l e m e n t e l a s i t u a -
c i ó n s e m a n t i e n e p r á c t i c a m e n t e c o n s t a n t e . 
En e l c a p í t u l o V» a l p r e s e n t a r l a s f r e c u e n c i a s p r o m e d i o d e l a s c o h o r -
t e s p o r e d a d e s t u d i a d a s en c a d a p a í s » s e v o l v e r á s o b r e e l t e m a d a l o s t i -
p o s d e n u p c i a l i d a d g e n e r a l s u g e r i d o s p o r l o s r e s u l t a d o s c o n s i d e r a d o s . 
2 . La n u p c i a l i d a d l e g a l 
En e l c u a d r o 16 s e p r e s e n t a n l a s f r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s p o r g r u -
p o s q u i n q u e n a l e s de e d a d e s e s t i m a d a s p a r a l a n u p c i a l i d a d l e g a l en l a s co-
h o r t e s e s t u d i a d a s en c a d a uno de l o s 14 p a í s e s c o n s i d e r a d o s . Los p a í s e s 
a p a r e c e n a g r u p a d o s s e g ú n l o s t i p o s de n u p c i a l i d a d g e n e r a l ya v i s t o s en e l 
c u a d r o 12. 
A n t e s de p a s a r a a n a l i z a r e l c o m p o r t a m i e n t o que m u e s t r a n l o s v a l o r e s 
d e l c u a d r o » e s n e c e s a r i o t r a t a r de c o n o c e r l a bondad de e s o s r e s u l t a d o s » 
y a q u e » como s e i n d i c ó en e l c a p í t u l o I I » e l l o s s e o b t u v i e r o n a p l i c a n d o e l 
m o d e l o e s t á n d a r p r o p u e s t o p o r C o a l e p a r a e l u s o de l a s p r o p o r c i o n e s de mu-
j e r e s no s o l t e r a s p o r edad» a l a s p r o p o r c i o n e s de m u j e r e s no s o l t e r a s ni 
c o n v i v i e n t e s » t a m b i é n por e d a d . 
Una i d e a g e n e r a l a l r e s p e c t o l a da l a c o m p a r a c i ó n con l o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s a p a r t i r de l o s m a t r i m o n i o s r e g i s t r a d o s a n u a l m e n t e s e g ú n l a edad 
de l a s c o n t r a y e n t e s j p r o v e n i e n t e s de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s * ! ® / . E s a c o m p a r a c i ó n a p a r e c e en e l c u a d r o 17 y e l g r á f i c o 9 a t r a -
v é s de l o s v a l o r e s p r o m e d i o de l a s c o h o r t e s c o n s i d e r a d a s en c a d a p a í s . 
a ) C o m p a r a c i ó n e n t r e l a s f r e c u e n c i a s d e l i n g r e s o a l m a t r i m o n i o p o r 
e d a d p r o v e n i e n t e s de d a t o s c e n s a l e s y l a s o b t e n i d a s con l o s mat r i -
m o n i o s de l a s e s t c c í s t i c a s v i t a l e s 
Como s e v e en e l c u a d r o 17 y en e l g r á f i c o 9 » l a c o m p a r a c i ó n f i g u r a 
p a r a 11 de l o s 14 p a í s e s c o n s i d e r a d o s en e l e s t u d i o » p u e s e l B r a s i l y Ni-
c a r a g u a no c u e n t a n con l o s d a t o s n e c e s a r i o s s o b r e e l r e g i s t r o de l o s m a t r i -
m o n i o s y en e l P a r a g u a y » l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e e s d e m a s i a d o i n c o m p l e -
t a ^ / . 
28/ El procedimiento seguido para transformar dichos datos transversales en valores apropiados para el 
estudio longitudinal y derivar de ellos las frecuencias del ingreso al matrimonio legal estimadas 
para las mujeres de las cohortes estudiadas, se detalla en el anexo 2. 
29/ Véase el cuadro 9A del anexo 2. 
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C u a d r o 1IA 
FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD LEGAL, POR EDAD, EN LAS 
COHORTES DE MUJERES DE 1 5 - 1 9 AÑOS EN 1 9 5 0 , 1955 Y 1 9 6 0 , 
EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
-(•Continúal 
N u p c i a l i d a d g e n e r a l N u p c i a l i d a d g e n e r a l 
G r u p o s Año en que l a s t a r d í a i n t e r m e d i a 
d e c o h o r t e s p a s a n por 
e d a d e s l a s e d a d e s i n d i c a d a s A r g é n - P a r a - _ Colom- C o s t a 
. 7 C h i l e B r a s i l . . 
t i n a g u a y b i a R i c a 
F r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s por mi l m u j e r e s 
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1950 
1 0 - 1 4 1945 0 , 0 3 0 , 6 5 2 , 6 0 1 , 3 9 3 , 0 0 2 , 2 0 
1 5 - 1 9 1950 4 1 , 2 7 4 2 , 1 5 3 1 , 9 7 7 2 , 2 3 5 0 , 3 4 5 4 , 0 2 
2 0 - 2 4 1955 7 1 , 9 4 6 5 , 8 5 4 4 , 0 3 6 0 , 8 0 4 9 , 1 6 5 7 , 0 4 
2 5 - 2 9 1960 3 1 , 4 9 3 2 , 0 8 2 6 , 1 9 1 7 , 7 4 2 0 , 0 9 2 3 , 0 7 
3 0 - 3 4 1965 1 0 , 5 3 1 2 , 2 8 1 2 , 6 9 4 , 9 5 6 , 9 5 7 , 8 2 
3 5 - 3 9 5970 3 , 8 3 4 , 6 6 5 , 6 5 1 , 1 2 2 , 7 4 3 , 0 2 
4 0 - 4 4 1975 1 , 1 8 1 , 8 6 2 , 7 4 » 0 , 8 6 0 , 8 8 
4 5 - 4 9 1980 - 0 , 4 1 1 , 8 3 - - -
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1955 
1 0 - 1 4 1950 0 , 3 3 0 , 9 0 2 , 0 1 1 , 7 5 2 , 5 2 1 , 9 7 
1 5 - 1 9 1955 4 1 , 4 3 4 3 , 4 9 3 5 , 1 8 6 7 , 2 4 5 1 , 7 3 5 7 , 2 6 
2 0 - 2 4 1960 6 9 , 5 6 6 7 , 0 9 4 6 , 4 0 6 1 , 3 6 5 0 , 9 9 5 6 , 6 4 
2 5 - 2 9 1965 3 3 , 6 4 3 3 , 6 4 2 4 , 5 4 2 0 , 2 5 2 0 , 1 5 2 1 , 0 3 
3 0 - 3 4 1970 1 2 , 6 3 1 3 , 3 8 1 0 , 6 3 5 , 9 6 6 , 7 2 6 , 6 4 
3 5 - 3 9 1975 4 , 7 2 5 , 1 0 4 , 2 8 1 , 8 3 2 , 5 9 2 , 3 9 
4 0 - 4 4 1980 1 , 8 1 2 , 1 5 2 , 0 4 0 , 1 2 0 , 7 0 0 , 4 7 
4 5 - 4 9 1985 0 , 3 4 0 , 5 9 0 , 8 4 - - -
C o h o r t e s d e 1 5 - 19 a ñ o s en 1960 
1 0 - 1 4 1955 0 , 9 0 1 , 2 4 1 , 8 0 2 , 8 4 1 , 8 9 2 , 1 9 
1 5 - 1 9 1960 4 1 , 0 6 4 4 , 4 2 3 6 , 4 3 6 0 , 0 5 5 3 , 2 2 5 8 , 5 9 
2 0 - 2 4 1965 6 7 , 2 2 6 8 , 2 7 4 7 , 3 3 6 2 , 1 5 4 9 , 6 7 5 3 , 4 2 
2 5 - 2 9 1970 3 6 , 0 2 3 5 , 8 1 2 3 , 7 9 2 5 , 3 9 1 7 , 6 8 1 8 , 8 7 
3 0 - 3 4 1975 1 5 , 1 3 1 4 , 9 9 9 , 8 9 8 , 7 2 5 , 4 4 5 , 8 0 
3 5 - 3 9 1980 5 , 8 5 5 , 8 2 3 , 9 0 3 , 4 1 1 , 8 ? 1 , 9 7 
4 0 - 4 4 1985 2 , 6 8 2 , 6 5 1 , 7 6 1 , 0 5 0 , 2 8 0 , 2 8 
4 5 - 4 9 1990 0 , 9 6 0 , 9 3 0 , 5 8 - „ -
6 o 
C u a d r o 16 
FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD LEGAL, POR EDAD, EN LAS 
COHORTES DE MUJERES DE 15-19 AÑOS EN 1 9 5 0 , 1955 Y 1 9 6 0 , 
EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA (conclusión) 
N u p c i a l i d a d g e n e r a l t e m p r a n a 
en q u e [ ^ 
G r u p o s 
d e 
e d a d e s 
1 a s c o h o r t e s 
p a s a n p o r 
l a s e d a d e s 
i n d ¡ c a d a s 
N i c a -
r a g u a 
El S a l -
v a d o r 
Vene-
z u e l a 
P a n a -
má 
Hon-
d u r a s 
Me-
x i c o 
Repú-
bl i c a 
Domi-
n i c a n a 
G u a t e -
mala 
F r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s por m i l m u j e r e s 
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1950 
1 0 - 1 4 1945 3 , 6 3 2 , 0 8 4 , 3 5 2 , 3 1 2 , 8 1 
1 5 - 1 9 1950 3 3 , 7 7 2 9 , 0 4 3 8 , 4 8 2 9 , 2 8 2 6 , 5 1 
2 0 - 2 4 1955 4 0 , 5 9 3 1 , 4 6 3 6 , 8 9 3 3 , 5 2 2 6 , 3 8 
2 5 - 2 9 I 9 6 0 2 2 , 8 6 1 4 , 6 2 1 7 , 1 0 1 6 , 6 9 1 2 , 4 6 
3 0 - 3 4 1965 1 0 , 7 7 5 , 7 4 6 , 8 4 7 , 0 2 5 , 0 6 
3 5 - 3 9 1970 4 , 6 6 2 , 3 0 2 , 8 1 2 , 8 2 2 , 0 7 
4 0 - 4 4 1975 2 , 3 3 0 , 9 4 1 , 1 8 1 , 3 0 0 , 8 9 
4 5 - 4 9 1980 1 , 3 8 0 , 2 2 0 , 3 1 0 , 4 6 0 , 2 6 
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1955 
1 0 - 1 4 1950 2 , 8 6 2 , 0 3 4 , 2 1 2 , 3 1 2 , 3 9 0 , 7 4 1 , 4 7 2 , 8 0 
1 5 - 1 9 1955 4 0 , 9 1 3 1 , 8 1 4 2 , 5 0 2 9 , 7 0 4 4 , 9 0 7 0 , 5 0 2 4 , 3 5 3 0 , 9 4 
2 0 - 2 4 i 9 6 0 4 2 , 6 3 3 0 , 5 3 3 7 , 9 9 3 2 , 7 5 2 5 , 8 3 5 7 , 9 1 3 5 , 4 7 2 9 , 2 3 
2 5 - 2 9 1965 1 9 , 0 1 1 2 , 5 0 1 6 , 2 1 1 5 , 7 9 6 , 5 9 1 5 , 3 1 2 0 , 8 0 1 2 , 7 6 
3 0 - 3 4 1970 7 , 1 7 4 , 3 4 5 , 9 4 6 , 4 5 1 , 7 8 4 , 0 2 9 , 7 6 4 , 7 6 
3 5 - 3 9 1975 2 , 8 8 1 , 7 2 2 , 4 4 2 , 5 9 0 , 2 2 0 , 6 2 4 , 2 0 1 , 9 4 
4 0 - 4 4 1980 1 , 0 9 0 , 5 5 0 , 8 6 1 , 1 3 - - 2 , 0 3 0 , 7 2 
4 5 - 4 9 1985 0 , 1 8 - 0 , 0 8 0 , 3 4 - - 1 , 2 9 0 , 1 0 
C o h o r t e s de 1 5 - 1 9 a ñ o s orí I 9 6 0 
1 0 - 1 4 1955 2 , 5 3 2 , 5 2 , 2 , 4 2 2 , 6 0 3 , 0 8 2 , 0 3 1 , 0 6 2 , 6 7 
1 5 - 1 9 I 9 6 0 4 6 , 0 6 3 1 , 9 6 4 2 , 4 4 2 9 , 0 5 4 0 , 0 5 6 7 , 4 8 2 6 , 5 2 3 5 , 4 6 
2 0 - 2 4 1965 3 9 , 7 2 2 4 , 6 6 4 2 , 5 1 3 1 , 3 1 2 6 , 6 0 5 9 , 3 3 3 6 , 4 1 3 0 , 7 8 
2 5 - 2 9 1970 1 4 , 3 8 8 , 8 2 1 7 , 6 3 1 5 , 1 7 8 , 3 3 1 9 , 4 7 1 8 , 3 8 1 2 , 0 3 
3 0 - 3 4 1975 4 , 5 6 2 , 8 2 6 , 1 5 6 , 2 9 2 , 5 3 5 , 7 4 7 , 5 5 4 , 0 5 
3 5 - 3 9 1980 1 , 6 2 1 , 0 0 2 , 4 3 2 , 5 4 0 , 7 2 1 , 7 5 2 , 9 6 1 , 5 8 
4 0 - 4 4 1985 0 , 2 9 0 , 1 6 0 , 8 0 1 , 1 4 0 , 1 0 1 , 3 1 0 , 4 2 
4 5 - 4 9 1990 • — — 0 , 3 7 — — 0 , 4 2 -
. . . Valor no disponible. 
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C u a d r o 1IA 
COMPARACION ENTRE LAS FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD LEGAL POR 
EDAD DERIVADAS DE DATOS CENSALES Y DE LAS ESTADISTICAS VITALES. 
VALORES PROMEDIO DE COHORTES, EN 11 PAISES DE AMERICA LATINA 
G r u p o s D a t o s E s t a d í s - D a t o s E s t a d f s - D a t o s E s t a d í s - D a t o s E s t a d í s 
d e c e n s a - t i c a s c e n s a - t i c a s c e n s a - t i c a s c e n s a - t i c a s 
e d a d e s l e s v i t a l e s l e s v í t a l e s l e s v i t a l e s 1 e s v i t a l e s 
F r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s , por mi 1 muj e r e s 
ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA CHILE 
1 0 - 1 4 0 , 4 2 1 , 8 4 2 , 4 7 1 , 5 4 2 , 1 2 2 , 5 5 0 , 9 3 2 , 5 4 
1 5 - 1 9 4 1 , 2 5 3 9 , 9 2 5 1 , 7 6 3 9 , 8 7 5 6 , 6 2 5 6 , 0 8 4 3 , 3 5 4 0 , 6 6 
2 0 - 2 4 6 9 , 5 7 6 9 , 8 4 4 9 , 9 4 3 9 , 8 4 5 5 , 7 0 5 1 , 6 4 6 7 , 0 7 6 1 , 9 9 
2 5 - 2 9 3 3 , 7 2 3 4 , 2 2 1 9 , 3 1 1 8 , 3 1 2 0 , 9 9 2 3 , 1 5 3 3 , 8 4 3 3 , 7 7 
3 0 - 3 4 1 2 , 7 6 • » • 6 , 3 7 6 , 7 5 1 0 , 4 6 1 3 , 5 5 1 5 , 4 4 
EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS MEXICO 
1 0 - 1 4 2 , 2 1 1 , 3 1 2 , 7 6 1 , 8 3 2 , 7 4 2 , 1 1 1 , 3 8 2 , 4 7 
1 5 - 1 9 3 0 , 9 4 2 9 , 1 2 3 0 , 9 7 3 0 , 4 2 4 2 , 4 8 3 4 , 8 4 6 8 , 9 9 6 4 , 4 8 
2 0 - 2 4 2 8 , 8 8 2 6 , 5 8 2 8 , 8 0 2 1 , 7 9 2 6 , 2 2 2 5 , 6 1 5 8 , 6 2 4 9 , 7 8 
2 5 - 2 9 1 1 , 9 8 1 3 , 4 8 1 2 , 4 2 1 1 , 7 7 7 , 4 6 1 1 , 3 6 1 7 , 3 9 2 2 , 1 6 





1 0 - 1 4 2 , 4 1 1 , 8 3 1 , 2 6 0 , 6 2 3 , 6 6 4 , 5 4 
1 5 - 1 9 2 9 , 3 4 2 0 , 2 8 2 5 , 4 4 2 2 , 2 9 41 , 1 4 4 0 , 5 0 
2 0 - 2 4 3 2 , 5 3 2 8 , 0 2 3 5 , 9 4 2 8 , 5 6 3 9 , 1 3 3 6 , 8 3 
2 5 - 2 9 1 5 , 8 8 1 5 , 5 7 1 9 , 5 9 2 0 , 9 2 1 6 , 9 8 2 1 , 5 0 
3 0 - 3 4 6 , 5 9 3 , 9 2 8 , 6 6 . . . 6 , 3 1 1 2 , 4 6 
. . . Valor no disponible. 
Fuentes: Cuadro 16 y datos de las estadísticas vitales según se indica al pie del cuadro 9A del anexo 2« 
Ib 
Gráfico 10 
FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD LEGAL POR EDAD DERIVADAS DE 
DATOS CENSALES Y DE LAS ESTADISTICAS VITALES. VALORES PROMEDIO DE COHORTES 
EN 11 PAISES DE AMERICA LATINA 
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En l a i n t e r p r e t a c i ó n de l o s v a l o r e s y de l a s d i f e r e n c i a s que s e ob-
s e r v a n en c a d a p a r de s e r i e s » e s i m p o r t a n t e t e n e r p r e s e n t e l o e x p u e s t o en 
e l c a p í tu l o t i » p o r una p a r t e s a l j u s t i f i c a r e l u s o de l a s p r o p o r c i o n e s 
c e n s a l e s de m u j e r e s no s o l t e r a s ni c o n v i v i e n t e s p a r a l a o b t e n c i ó n d e l a s 
f r e c u e n c i a s d e ! i n g r e s o a I s n u p c i a l i d a d l e g á i s y por o t r a » a l t r a t a r l a 
l i m i t a c i ó n d e l u s o de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s en r e l a c i ó n e l t i p o de da-
t o s u t i l i z a d o s ^ . 
A manera de resumen r e s p e c t o a l u s o de l a i n f o r m a c i ó n c e n s a l * b a s t a 
r e c o r d a r a q u í que s i b i e n l a s f r e c u e n c i a s o b t e n i d a s c o r r e s p o n d e n a i n g r e -
s o s a i m a t r i m o n i o l e g á i s no n e c e s a r i a m e n t e e l l a s deben i n t e r p r e t a r s e como 
i n g r e s o s a l e s t a d o m a t r i m o n i a l . E l l o e s c o n s e c u e n c i a de q u e l o s r e s u l t a -
d o s pueden i n c l u i r e l e f e c t o de l a s l e g a l i z a c i o n e s d e u n i ó n . D e s d e l u e g o 
que e s t e e f e c t o s e r á mayor en l o s p a í s e s en que l a s u n i o n e s c o n s e n s ú a l e s 
c o n s t i t u y e n un c o m p o n e n t e i m p o r t a n t e de l a n u p c i a l i d a d y l a s e d a d e s más 
a f e c t a d a s s e r á n » s e g ú n s e v i o » l a s de l o s g r u p o s 15-19 y 2 0 = 2 4 — ' . 
En r e l a c i ó n a l a s f r e c u e n c i a s d e r i v a d a s de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a I e s > 
s u s v a l o r e s d e p e n d e n de l c u m p l i m i e n t o de l a s h i p ó t e s i s de t r a b a j o que f u e 
n e c e s a r i o i n t r o d u c i r a f i n de t r a n s f o r m a r l o s d a t o s de n a t u r a l e z a t r a n s -
v e r s a l en o t r o s de t i p o l o n g i t u d i n a l ^ / , d e l a i n t e g r i d a d de l o s r e g i s t r o s 
y d e l t i p o de d a t o s u t i l i z a d o s . 
Panamá e s e l ú n i c o p a í s p a r a e l c u a l s e d i s p o n e de e s t a d í s t i c a s s o b r e 
l o s m a t r i m o n i o s r e g i s t r a d o s p r o v e n i e n t e s de m u j e r e s s o l t e r a s s i n i n c l u s i ó n 
de l a s ' l e g a l i z a c i o n e s de u n i ó n . S i b i e n s e d e s c o n o c e l a i m p o r t a n c i a d e l 
e f e c t o de l o s d o s p r i m e r o s f a c t o r e s m e n c i o n a d o s a n t e s que p u e d e n a c t u a r s o -
b r e l o s d a t o s u t i l i z a d o s y» p o r c o n s i g u i e n t e » s ó b r e l a s e s t i m a c i o n e s o b t e -
n i d a s a p a r t i r de e l l o s » e s p r o b a b l e q u e l a s d i f e r e n c i a s e n t r e ambas s e r i e s 
que s e o b s e r v a n en e l c u a d r o 17 y e l g r á f i c o 9 s e deban a l a s o b r e e s t i m a -
c i ó n de l o s r e s u l t a d o s d e r i v a d o s d e l o s d a t o s c e n s a l e s » como c o n s e c u e n c i a 
d e l e f e c t o de l a s l e g a l i z a c i o n e s de u n i ó n . Se r e c u e r d a q u e en e s t e p a í s » 
l a c o n v i v e n c i a e s un c o m p o n e n t e i m p o r t a n t e de l a n u p c i a l ¡ d a d l e g a l — . El 
c a s o de Panamá s e r í a » en c i e r t a m a n e r a , una c o m p r o b a c i ó n de q u e e l e f e c t o 
i n d i c a d o e s mayor en l a s e d a d e s 15- 19 y 2 0 - 2 4 q u e en l a s e d a d e s más a v a n -
z a d a s » no o b s t a n t e q u e en e s t a s ú l t i m a s l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e l g r u -
po de m u j e r e s c o n v i v i e n t e s que i n g r e s a n a l m a t r i m o n i o l e g a l e s más a c e n -
t u a d a . E s o e s c o n s e c u e n c i a de l a m e t o d o l o g í a u t i l i z a d a en e l c á l c u l o d e 
l a s f r e c u e n c i a s d e r i v a d a s de l a i n f o r m a c i ó n c e n s a l . 
En A r g e n t i n a , C o l o m b i a » C h i l e y 
l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s c o r r e s p o n d e 
y como l o s c u a d r o s que c o n t i e n e n l a 
El S a l v a d o r » l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a d e 
a l o s m a t r i m o n i o s de m u j e r e s s o l t e r a s 
i n f o r m a c i ó n r e s p e c t i v a » d e donde s e 
30/ Véanse el punto b) de la sección 1 y el punto b) de la sección 2 del capítulo I I . 
51/ véase el punto b) de la sección 1 del capitulo I I . 
32/ Véase la sección 2 del anexo 2. 
33/ Según los resultados que se presentan en el cuadro 4, las uniones consensúales representan áLredsdor 
del 46 por ciento del total de ingresos al estado matrimonial. 
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e x t r a j e r o n l o s d a t o s » no p r e s e n t a n una c a t e g o r í a e s p e c i a l p a r a l a s m u j e r e s 
q u e l e g a l i z a n su u n i ó n , ni t a m p o c o h a c e n una a c l a r a c i ó n a l r e s p e c t o » s e 
p u e d e p e n s a r que e s o s c a s o s e s t á n i n c l u i d o s en e l g r u p o de c o n t r a y e n t e s 
s o l t e r a s . S e e s p e r a r í a e n t o n c e s que l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p a r a e s t o s 
p a í s e s m e d i a n t e l o s d a t o s c e n s a l e s y l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s f u e r a n b a s -
t a n t e s e m e j a n t e s e n t r e s í . E s t o s u c e d e en A r g e n t i n a , C h i l e y , en menor 
g r a d o » en El S a l v a d o r . M i e n t r a s que en l o s d o s p r i m e r o s l a s u n i o n e s c o n -
s e n s ú a l e s s o n de e s c a s a i m p o r t a n c i a » p u e s r e p r e s e n t a n e l 10 y e l 4 p o r 
c i e n t o r e s p e c t i v a m e n t e d e l t o t a l d e l o s i n g r e s o s a l e s t a d o m a t r i m o n i a l » en 
El S a l v a d o r a l c a n z a n a l 5 0 p o r c i e n t o , r a z ó n p o r l a c u a l e l e f e c t o de l a s 
l e g a l i z a c i o n e s de u n i ó n e s mayor . Como c o n s e c u e n c i a , l a s f r e c u e n c i a s c a l -
c u l a d a s con l o s d a t o s de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s en l a s e d a d e s 2 5 - 2 9 y 
3 0 - 3 ^ a ñ o s s o b r e e s t i m a n l o s i n g r e s o s a l e s t a d o m a t r i m o n i a l m e d i a n t e m a t r i -
monio l e g a l , e f e c t o q u e , como ya s e i n d i c ó » e s menor en l o s v a l o r e s p r o -
v e n i e n t e s de l a i n f o r m a c i ó n c e n s a l . 
R e s p e c t o a l a s d i f e r e n c i a s o b s e r v a d a s p a r a C o l o m b i a en l a s e d a d e s más 
j ó v e n e s , e x i s t e n a l g u n o s a n t e c e d e n t e s p a r a p e n s a r q u e e l s u b r e g i s t r o de l o s 
m a t r i m o n i o s de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s 1 5 / c o n s t i t u y e una c a u s a d e mayor inv 
p o r t s n c i a q u e l a s o b r e e s t i m a c i ó n que p u e d e a f e c t a r a l a s f r e c u e n c i a s o b t e -
n i d a s con l o s d a t o s de l o s c e n s o s , p o r c u a n t o en e s t e p a í s » s i b i e n l a s 
u n i o n e s c o n s e n s ú a l e s p a r e c e n s e r más f r e c u e n t e s q u e en A r g e n t i n a » l a d i f e -
r e n c i a no e s d e mucho p e s o . 
P r o b a b l e m e n t e l a o m i s i ó n de l o s r e g i s t r o s y l a s l i m i t a c i o n e s d e b i d a s 
a l a s h i p ó t e s i s de t r a b a j o a d o p t a d a s p a r a d i s t r i b u i r l o s m a t r i m o n i o s r e -
g i s t r a d o s a n u a l m e n t e p o r e d a d de l a s c o n t r a y e n t e s en m a t r i m o n i o s a s i g n a d o s 
a l a s c o h o r t e s e s t u d i a d a s » son l a s d o s c a u s a s q u e p r o d u c e n l a s d i f e r e n c i a s 
q u e s e o b s e r v a n p a r a l o s q u i n q u e n i o s 15-19 y 2 0 - 2 4 en e l r e s t o d e l o s p a í -
s e s c o n s i d e r a d o s . En e l l o s , l o s d a t o s b á s i c o s u t i l i z a d o s c o r r e s p o n d e n a l 
t o t a l de l o s m a t r i m o n i o s r e g i s t r a d o s p o r e d a d , s i n d i s t i n c i ó n d e l e s t a d o 
c i v i l a n t e r i o r de l a s c o n t r a y e n t e s » E s t e mismo hecho d e b e de i n f l u í r p a r a 
q u e s e p r e s e n t e , en V e n e z u e l a p r i n c i p a l m e n t e , una mayor d i s p a r i d a d - e n t r e 
l o s d o s t i p o s de f r e c u e n c i a s e s t i m a d a s p a r a l a s m u j e r e s m a y o r e s de 30 a ñ o s . 
í É.V 
Como c o m e n t a r i o f i n a l s o b r e l o s r e s u l t a d o s d e l c u a d r o 17» s e puetie : 
d e c i r q u e l a c o m p a r a c i ó n que a l l í s e p r e s e n t a e s a l e n t a d o r a » pr incipalmente , 
p o r e l h e c h o d e que l a s d o s s e r i e s de f r e c u e n c i a s o b t e n i d a s p a r a c a d a p a í s » 
no s o l a m e n t e c o r r e s p o n d e n a c u r v a s que en g e n e r a l m u e s t r a n u n c o m p o r t a m i e n -
t o p a r e c i d o en c u a n t o a su f o r m a » s i n o que l a s d i f e r e n c i a s e n t r e e l l a s s o n 
a c e p t a b l e s y en g r a n m e d i d a s e e x p l i c a n p o r l a i n f o r m a c i ó n p r o v e n i e n t e d e 
l o s r e g i s t r o s . S e e s t i m a que e s t a c o n c l u s i ó n e s i m p o r t a n t e » p u e s m u e s t r a 
l a p o s i b i l i d a d de a p l i c a c i ó n de l m o d e l o e s t á n d a r no s o l a m e n t e a l c a s o d e 
l a s p r o p o r c i o n e s d e m u j e r e s no s o l t e r a s como l o ha p r o p u e s t o C o a l e » s i n o 
t a m b i é n a l a s p r o p o r c i o n e s de m u j e r e s no s o l t e r a s ni c o n v i v i e n t e s , l o que 
34/ Con excepción de los correspondientes a Bogotá.) los matrimonios incluidos en las estadísticas na-
cionales únicamente se refieren a los inscritos en iglesias católicas romanas* Fuentes Naciones 
Unidas, Demographic Yearbook, 1968, pég. 517. ' 
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p e r m i t e a d a p t a r l o a l a m o d a l i d a d d e l a n u p c i a l i d a d d e l o s p a í s e s de A m é r i -
c a L a t i na en d o n d e , p r i n c i p a l m e n t e en a l g u n o s d e e l l o s , l a n u p c i a l i d a d l e g a l 
t i e n e una p o n d e r a c i ó n i g u a l o menor q u e e l c o m p o n e n t e no l e g a l . 
b ) C o m p o r t a m i e n t o de l a s f r e c u e n c i a s d e l i n g r e s o 
a l m a t r i m o n i o l e g a l p o r e d a d 
Al c o m e n z a r l a p r e s e n t e s e c c i ó n s e i n d i c ó q u e e l c u a d r o 16 p r e s e n t a 
l a s f r e c u e n c i a s d e l i n g r e s o a l m a t r i m o n i o l e g a l m a n t e n i e n d o l a a g r u p a c i ó n 
d e l o s p a í s e s d a d a en e l c u a d r o 12 r e f e r e n t e a l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l . 
S e p u e d e v e r q u e l o s p a í s e s i n c l u i d o s en l o s d o s p r i m e r o s g r u p o s , c a -
l i f i c a d o s como d e n u p c i a l i d a d g e n e r a l t a r d í a e i n t e r m e d i a , s i g u e n m a n t e -
n i e n d o , e n r e l a c i ó n c o n l a n u p c i a l i d a d l e g a l , l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e mo-
t i v a r o n su i n c o r p o r a c i ó n en l a s c a t e g o r í a s m e n c i o n a d a s . C l a r o e s t á q u e 
e l l o e s c o n s e c u e n c i a d e l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e l c o m p o n e n t e l e g a l en l a 
e s t r u c t u r a d e l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l d e d i c h o s p a í s e s . Por l a misma r a -
z ó n , l a e v o l u c i ó n de l a s f r e c u e n c i a s p o r e d a d q u e m u e s t r a n l a s c o h o r t e s 
s u c e s i v a s a n a l i z a d a s en c a d a p a í s c o n d u c e n a r e s u l t a d o s q u e s o n muy s i m i -
l a r e s a l o s p r e s e n t a d o s en l o s c u a d r o s 13 y 14 r e f e r e n t e s a l a n u p c i a l i d a d 
g e n e r a l . 
L a s s i t u a c i o n e s a n o t a d a s no s o n a p l i c a b l e s a l o s p a í s e s d e n u p c i a l i -
d a d g e n e r a l t e m p r a n a , como en g e n e r a l p u e d e o b s e r v a r s e a t r a v é s d e l o s v a -
l o r e s de l c u a d r o 16 c o r r e s p o n d i e n t e s a N i c a r a g u a , El S a l v a d o r , V e n e z u e l a , 
Panamá, H o n d u r a s , M é x i c o , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y G u a t e m a l a . En e s t o s p a í -
s e s , l a s f r e c u e n c i a s d e l i n g r e s o a l a s p r i m e r a s n u p c i a s en l a s e d a d e s 1 5 " 
19 y 2 0 - 2 4 s o n b a s t a n t e s e m e j a n t e s e n t r e s í , t a l v e z con e x c e p c i ó n d e Hon-
d u r a s y M é x i c o , en d o n d e l a s d i f e r e n c i a s e n t r e ambos g r u p o s s o n a l g o m á s 
m a r c a d a s . 
E s t o h a c e p e n s a r q u e en una c l a s i f i c a c i ó n p o r t i p o de n u p c i a l i d a d l e -
g a l , l o s p a í s e s m e n c i o n a d o s s e s i t u a r í a n en l a c a t e g o r í a de n u p c i a l i d a d 
i n t e r m e d i a . 
La o b s e r v a c i ó n a n t e r i o r e s i n d e p e n d i e n t e d e l a p o s i b l e s o b r e e s t i m a -
c i ó n q u e p u e d e a f e c t a r l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p a r a e s t o s q u i n q u e n i o s d e 
e d a d e s , ya c o m e n t a d o s en e l p u n t o a n t e r i o r . Eso l o p u e b a n l a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s r e s p e c t i v a s q u e a p a r e c e n en e l g r á f i c o 9 , q u e p r e s e n t a l o s r e s u l -
t a d o s p r o v e n i e n t e s d e l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s . 
Lo a n o t a d o p e r m i t e l l e g a r a una o b s e r v a c i ó n i n t e r e s a n t e : e n e s t e g r u -
po de p a í s e s , e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s i n g r e s o s a l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l 
p o r e d a d e s t a r í a d e t e r m i n a d o p r i n c i p a l m e n t e p o r e l p a t r ó n de l o s i n g r e s o s 
a l a s u n i o n e s c o n s e n s ú a l e s , a u n en l o s c a s o s e n q u e l a n u p c i a l i d a d l e -
g a l c o n s t i t u y e un c o m p o n e n t e d e i g u a l o p a r e c i d o p e s o r e l a t i v o q u e la c o n -
v i v e n c i a . S e v o l v e r á s o b r e e s t e tema en e l c a p í t u l o q u e s i g u e . 
3- La c o n v i v e n c i a 
El c u a d r o 18 p r e s e n t a l a s f r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s d e l o s i n g r e s o s 
a l a c o n v i v e n c i a » p o r g r u p o s q u i n q u e n a l e s de e d a d e s . Cada v a l o r d e b e in-
t e r p r e t a r s e como e l número p r o m e d i o a n u a l de m u j e r e s p e r t e n e c i e n t e s a l a s 
c o h o r t e s r e s p e c t i v a s , q u e i n g r e s a n a l a v i d a m a t r i m o n i a l m e d i a n t e una unión 
c o n s e n s ú a ! , p o r c a d a mi l m u j e r e s de l a s e d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
D i c h a s f r e c u e n c i a s s e c a l c u l a r o n p o r di f e r e n c i a e n t r e l o s v a l o r e s r e s -
p e c t i v o s d e l o s c u a d r o s 12 y 1 6 , q u e p r e s e n t a n l a s f r e c u e n c i a s d e l i n g r e -
s o a l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l y l e g a l r e s p e c t i v a m e n t e . Como c o n s e c u e n c i a , 
e s p r o b a b l e q u e l o s r e s u l t a d o s s u b e s t i m e n l a i m p o r t a n c i a d e d i c h o s i n g r e -
s o s , d e b i d o a l a s o b r e e s t i m a c i ó n q u e p u e d e a f e c t a r a l a s f r e c u e n c i a s d e l 
i n g r e s o a l m a t r i m o n i o l e g a l , t a l como s e v i o en l a s e c c i ó n a n t e r i o r . D e s -
de l u e g o , l a s u b e s t i m a c i ó n s e r á mayor en l o s p a í s e s en d o n d e l a s l e g a l i z a -
c i o n e s d e u n i o n e s c o n s e n s ú a l e s r e v i s t e n mayor i m p o r t a n c i a . Como ya s e i n -
d i c ó en o t r a s o p o r t u n i d a d e s , a j u z g a r p o r l o s r e s u l t a d o s d e l p r e s e n t e e s -
t u d i o , e l l o s s o n l o s q u e a p a r e c e n en l a p a r t e d e l c u a d r o b a j o l a i n d i c a -
c i ó n d e n u p c i a l i d a d g e n e r a l t e m p r a n a , c o n e x c e p c i ó n de M é x i c o . La r e f e r i -
da s u b e s t i m a c i ó n s e e v i d e n c i a en p a r t e a t r a v é s d e l o s v a l o r e s n e g a t i v o s 
q u e s e o b s e r v a n en l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en l a s e d a d e s más a v a n z a d a s » 
p r i n c i p a l m e n t e en l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a » G u a t e m a l a y V e n e z u e l a . 
En e s e mismo g r u p o de p a í s e s de n u p c i a l i d a d g e n e r a l t e m p r a n a s e p u e d e 
v e r que l a f r e c u e n c i a máxima d e l i n g r e s o a l a c o n v i v e n c i a s e da» en t o d o s 
l o s c a s o s » en l a s e d a d e s de 15 a 19 a ñ o s y s u s d i f e r e n c i a s c o n r e s p e c t o a 
l o s v a l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l g r u p o 2 0 - 2 4 s o n muy m a r c a d a s . Como s e d i -
j o ya en e l ú l t i m o p á r r a f o d e l a s e c c i ó n 2 » l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e l in-
g r e s o a l e s t a d o m a t r i m o n i a l m e d i a n t e l a s u n i o n e s c o n s e n s ú a l e s e s l a c a u s a 
de q u e e s t o s p a í s e s p r e s e n t e n una n u p c i a l i d a d g e n e r a l t a n t e m p r a n a . E s t e 
p u n t o s e v o l v e r á a t r a t a r en e l c a p í t u l o s i g u i e n t e » en d o n d e a m a n e r a d e 
s í n t e s i s s e v e r á e l e f e c t o de l a c o n v i v e n c i a y l a n u p c i a l i d a d l e g a l en l a 
d e t e r m i n a c i ó n d e l a f o r m a de l a c u r v a q u e r e p r e s e n t a l o s i n g r e s o s a l a nup-
c i a l i d a d g e n e r a l » s e g ú n l a e d a d » en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s de l a r e g i ó n . 
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C u a d r o 1IA 
FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA CONVIVENCIA, POR EDAD, EN LAS COHORTES DE 
MUJERES DE 15-19 AÑOS EN 1 9 5 0 , 1955 Y ¡ 9 6 0 , EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Continúa) 
N u p c i a l i d a d g e n e r a l N u p c i a l i d a d g e n e r a ? 
G r u p o s Año en que l a s t a r d f a i n t e r m e d i a 
de c o h o r t e s p a s a n por — — — 
e d a d e s l a s e d a d e s i n d i c a d a s A r g é n - P a r a - _ Colom- C o s t a 
C h i l e B r a s i l 
t i n a g u a y b i a R i c a 
F r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s p o r mi l m u j e r e s 
C o h o r t e s de 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1950 
1 0 - 1 4 1945 0 , 5 6 0 , 2 3 1 , 7 0 0 , 5 3 1 , 4 9 0 , 9 9 
15-19 1950 7 , 1 8 4 , 2 5 1 9 , 6 9 7 , 4 2 1 5 , 9 5 1 1 , 1 8 
2 0 - 2 4 1955 2 , 2 6 3 , 2 3 1 5 , 0 7 2 , 3 9 8 , 7 6 7 , 4 5 
2 5 - 2 9 1960 3 , 0 3 0 , 8 8 3 , 7 1 0 , 4 6 2 , 1 2 2 , 5 4 
3 0 - 3 4 1965 2 , 0 9 0 , 2 7 0 , 0 8 0 , 1 6 0 , 4 2 0 , 8 0 
3 5 - 3 9 1970 0 , 9 4 0 , 1 3 - 0 , 5 0 - 0 , 0 2 0 , 0 8 0 , 3 1 
4 0 - 4 4 1975 0 , 5 7 0 , 0 2 - 0 , 3 2 - - 0 , 1 8 0 , 0 4 
4 5 - 4 9 1980 0 , 2 5 - 0 , 0 3 - 0 , 9 3 - - -
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1955 
1 0 - 1 4 1950 0 , 7 3 0 , 2 2 1 , 5 2 0 , 5 3 1 , 2 9 0,96 
15-19 1955 6 , 9 8 3 , 7 4 1 8 , 0 6 4 , 6 7 1 5 , 9 8 1 1 , 1 7 
2 0 - 2 4 1960 4 , 3 4 2 , 8 0 1 5 , 4 2 4 , 2 9 8 , 2 5 7 , 7 3 
2 5 - 2 9 1965 3 , 3 4 0 , 8 1 5 , 5 2 2 , 1 2 1 , 6 6 2 , 8 5 
3 0 - 3 4 1970 2 , 1 3 0 , 1 8 1 , 6 6 0 , 7 8 0 , 2 8 0 , 9 8 
3 5 - 3 9 1975 0 , 9 3 0 , 1 0 0 , 6 1 0 , 3 6 - 0 , 0 5 0 , 3 7 
4 0 - 4 4 1980 0 , 5 8 0 , 0 1 0 , 1 0 0 , 1 0 - 0 , 2 0 0 , 0 9 
4 5 - 4 9 ' 1985 0 , 3 2 - 0 , 0 3 - 0 , 1 9 - _ -
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1960 
10-14 1955 0 , 7 7 0 , 1 8 1 , 3 8 0 , 2 1 1 , 2 9 0 , 9 5 
15-19 1960 7 , 2 1 3 , 2 8 1 6 , 8 7 4 , 7 8 1 5 , 5 5 1 1 , 2 9 
2 0 - 2 4 1965 5 , 7 7 2 , 4 1 » 6 , 2 5 4 , 5 9 8 , 8 7 8 , 6 6 
2 5 - 2 9 1970 3 , 4 2 0 , 6 1 6 , 9 5 1 , 8 3 2 , 6 8 3 , 2 4 
3 0 - 3 4 1975 1 , 8 1 - 0 , 0 2 2 , 5 7 0 , 6 0 0 , 8 3 1 , 1 1 
3 5 - 3 9 1980 0 , 8 4 - 0 , 0 1 1 , 0 3 0 , 2 2 0 , 2 3 0 , 4 2 
4 0 - 4 4 1985 0 , 4 6 - 0 , 0 6 0 , 3 7 0 , 0 5 - 0 , 0 2 0 , 0 9 
4 5 - 4 9 1990 0 , 3 0 - 0 , 0 8 0 , 0 4 - - -
6 8 
C u a d r o 1IA 
FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA CONVIVENCIA, POR EDAD, EN LAS COHORTES DE 
MUJERES DE 1 5 - 1 9 AÑOS EN 1 9 5 0 , 1955 Y 1 9 6 0 , EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
' (Conclusión) 
Año en que N u p c i a l i d a d g e n e r a l t e m p r a n a 
G r u p o s l a s c o h o r t e s _ .. 
, Repu-p a s a n p o r N ? c a = $ a ] _ V e n e _ p g n a _ H o n _ J c a G u a t e _ 
e d a d e s l a s e d a d e s 
i n d i c a d a s 
r a g u a v a d o r z u e l a ma d u r a s x i c o Domi- ma la 
ni c a n a 
F r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s por mi l m u j e r e s 
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1950 
1 0 - 1 4 1945 3 , 3 7 4 , 9 0 5 , 5 2 9 , 6 5 • • • • • 1 4 , 9 1 
1 5 - 1 9 1950 3 6 , 9 5 4 1 , 9 6 3 2 , 8 1 4 8 , 0 0 • • • • • 6 4 , 7 8 
2 0 - 2 4 1955 1 9 , 1 5 2 0 , 9 4 1 6 , 2 7 1 5 , 4 1 • • • • • 1 9 , 7 3 
2 5 - 2 9 I 9 6 0 1 , 4 6 4 , 3 6 3 , 8 3 0 , 5 9 • • * • • 1 , 5 3 
3 0 - 3 4 1965 - 2 , 2 1 0 , 4 2 0 , 4 3 - 1 , 3 4 • • • • • - 0 , 6 0 
3 5 - 3 9 1970 - 1 , 2 0 - 0 , 0 6 0 , 1 4 - 0 , 8 2 • • - 1 , 0 2 
4 0 - 4 4 1975 -1 , 2 2 - 0 , 5 4 - 0 , 3 4 -1 , 0 2 « • • • • - 0 , 8 7 
4 5 - 4 9 1980 - 1 , 3 8 - 0 , 2 2 - 0 , 3 1 - 0 , 4 6 ... • • - 0 , 2 6 
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1955 
1 0 - 1 4 1950 3 , 5 5 5 , 1 8 4 , 8 7 9 , 1 3 5 , 9 7 0 , 7 4 7 , 2 1 1 3 , 2 1 
1 5 - 1 9 1955 3 9 , 0 7 4 1 , 0 9 3 5 , 3 3 4 4 , 2 7 3 6 , 7 6 1 7 , 8 6 6 8 , 4 9 6 2 , 3 7 
2 0 - 2 4 I 9 6 0 1 6 , 9 0 2 3 , 0 5 1 1 , 7 6 2 0 , 3 9 2 7 , 0 6 6 , 5 1 1 4 , 0 9 1 8 , 4 6 
2 5 - 2 9 1965 1 , 7 3 6 , 8 5 0 , 3 9 5 , 1 0 1 0 , 6 9 1 , 0 0 - 7 , 4 3 1 ,41 
3 0 - 3 4 1970 - 0 , 6 3 1 , 9 4 - 0 , 6 6 0 , 8 2 3 , 6 3 0 , 2 2 - 5 , 9 2 - 0 , 3 2 
3 5 - 3 9 1975 - 0 , 6 5 0 , 5 5 - 0 , 6 4 0 , 3 6 1 , 4 4 - 0 , 0 8 - 3 , 6 0 - 1 , 1 0 
4 0 - 4 4 1980 - 0 , 8 0 - 0 , 1 5 - 0 , 8 6 - 0 , 3 0 0 , 0 8 - - 2 , 0 3 - 0 , 5 6 
4 5 - 4 9 1985 - 0 , 1 8 - - 0 , 0 8 - 0 , 3 4 - - - 1 , 2 9 - 0 , 1 0 
C o h o r t e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s en I 9 6 0 
1 0 - 1 4 1955 4 , 6 8 6 , 2 0 6 , 2 4 6 , 7 3 6 , 1 0 0 , 6 8 7 , 8 1 1 1 , 5 7 
1 5 - 1 9 I 9 6 0 3 9 , 2 6 3 9 , 3 5 3 6 , 8 2 4 5 , 1 6 4 2 , 1 3 1 6 , 5 6 6 1 , 0 3 6 0 , 0 8 
2 0 - 2 4 1965 1 7 , 7 1 3 0 , 9 5 5 , 0 8 2 5 , 3 2 2 7 , 4 0 7 , 0 0 1 4 , 3 8 1 6 , 9 8 
2 5 - 2 9 1970 4 , 1 9 1 3 , 3 4 - 2 , 8 8 7 , 0 6 9 , 8 6 0 , 6 2 - 3 , 3 2 1 , 4 6 
3 0 - 3 4 1975 1 , 1 8 4 , 9 0 -1 , 5 7 1 , 4 0 3 , 2 4 0 , 0 5 - 2 , 9 8 0 , 0 3 
3 5 - 3 9 1980 0 , 1 0 2 , 1 3 - 1 , 1 9 0 , 5 5 1 , 1 6 - 0 , 2 7 - 1 , 9 1 - 0 , 8 5 
4 0 - 4 4 1985 - 0 , 2 3 0 , 7 7 - 0 , 8 0 - 0 , 2 8 0 , 1 6 - 0 , 1 0 - 1 , 3 1 - 0 , 4 0 
4 5 - 4 9 1990 - - - - 0 , 3 7 - - - 0 , 4 2 -
Valor no disponible. 
Fuente ; Cuadros 12 y 16, 
V, LOS TIFOS DE NUPCIALIDAD GENERAL POR EBAB EN 
AMERICA LATIHA Y SU ESTRUCTURA SEGUN SUS 
COMPONENTES LEGAL Y CONSENSUAL 
E s t e c a p í t u l o c o n s t i t u y e en r e a l i d a d un re sumen d e l a s i t u a c i ó n d e l a 
n u p c i a l i d a d d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n r e s p e c t o a l c o m p o r t a m i e n t o q u e s i -
g u e l a i n c o r p o r a c i ó n a l a v i d a m a t r i m o n i a l d e l a s m u j e r e s p e r t e n e c i e n t e s a 
l a s c o h o r t e s a n a l i z a d a s . 
La s e c c i ó n 1 s i n t e t i z a l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p a r a c a d a p a í s a l e s -
t u d i a r e l i n g r e s o a l a p r i m e r a u n i ó n a l a v a n z a r l a e d a d » en l a s g e n e r a c i o -
n e s que t e n í a n e n t r e 15 y 2 0 a ñ o s d e e d a d en 1950» 1955 y 19^0» h a c i e n d o 
l a d i s t i n c i ó n s e g ú n q u e e s a u n i ó n c o r r e s p o n d a a un m a t r i m o n i o l e g a l o a una 
u n i ó n de h e c h o . P a r a e l l o s e c a l c u l a r o n l o s p r o m e d i o s p o r e d a d d e l a s f r e -
c u e n c i a s d e l i n g r e s o a l e s t a d o m a t r i m o n i a l o b t e n i d a s en l o s g r u p o s d e c o -
h o r t e s e s t u d i a d a s en c a d a p a í s » l o s q u e s e c o m e n t a r o n en e l c a p í t u l o a n t e -
r i o r . 
En l a s e c c i ó n 2 s e p r e s e n t a un re sumen de l o s r e s u l t a d o s v i s t o s en l a 
s e c c i ó n 1» m e d i a n t e l a s f r e c u e n c i a s d e l o s i n g r e s o s q u e s e o b t i e n e n como 
p r o m e d i o s i m p l e d e l o s v a l o r e s p o r e d a d c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s p a í s e s in-
c l u i d o s en c a d a una de l a s t r e s c a t e g o r í a s e s t a b l e c i d a s en r e l a c i ó n a l a 
n u p c i a l i d a d g e n e r a l . S e r e c o r d a r á que e l c r i t e r i o d e a g r u p a m i e n t o de l o s 
p a í s e s f u e d e t e r m i n a d o en e s t e c a s o p o r e l g r u p o d e e d a d e s e n e l c u a l t e -
n í a l u g a r l a f r e c u e n c i a máxima de l o s i n g r e s o s . Como r e s u 1 t a d o » s e d i s p o -
n e de t r e s s e r i e s de v a l o r e s q u e p u e d e n a c e p t a r s e como r e p r e s e n t a t i v o s d e 
l o s t i p o s d e n u p c i a l i d a d g e n e r a l i m p e r a n t e s en A m é r i c a L a t i n a . 
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Al considerar los valores promedio de los ingresos a la nupcialidad 
legal y a la convivencia» calculados en forma análoga a la indicada pa-
ra 1 a nupcialidad general»es interesante ver» principalmente en los países 
de nupcialidad general temprana» en donde sus componentes legal y consen-
sual aportan una contribución de peso semejante»cuá 1 de ellos es el respon-
sable (o por lo menos» cuál de ellos tiene más importancia) deque la nup-
cialidad general muestre un comportamiento precoz tan acentuado;o si» por 
el contrario, ambos componentes se presentan con un patrón de ingresos del 
tipo enunciado. 
Por último, en la sección 3 se hace un intento por ver si además de la 
asociación geográfica que en cierto modo parece existir en el agrupamiento 
de los países que integran cada tipo de nupcial¡dad, existen también indi-
cadores del desarrollo económico y social que revelen estar relacionados 
con la importancia que tienen los ingresos al estado matrimonial en las 
primeras edades de la adolescencia. 
Resumen del comportamiento de ios ingresos a la nupcialidad 
general, a la nupcialidad legal y a la convivencia por edad 
en 14 países de América Latina 
En e l c u a d r o 19 y en e l g r á f i c o 10 s e p r e s e n t a n 1 a s f r e c u e n c ¡ a s de l 
i n g r e s o a l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l , a l a n u p c i a l i d a d l e g a l y a l a c o n v i v e n -
c i a que s i n t e t i z a n l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p a r a c a d a p a í s . Al e v a l u a r l a 
i m p o r t a n c i a de ambos c o m p o n e n t e s de l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l , s e r á n e c e s a r i o 
t e n e r p r e s e n t e l o s c o m e n t a r i o s que a l r e s p e c t o s e h i c i e r o n en e l c a p í t u l o 
IV en e l s e n t i d o de una p o s i b l e s o b r e e s t i m a c i ó n de l a n u p c i a l ¡ d a d l e g a l y , 
en c o n s e c u e n c i a , una s u b e s t i m a c i ó n de l a s f r e c u e n c i a s d e l i n g r e s o a l a s 
u n i o n e s c o n s e n s ú a l e s . 
Una p r i m e r a o b s e r v a c i ó n g e n e r a l i n t e r e s a n t e e s v e r q u e , i n d e p e n d i e n -
t e m e n t e de l a i m p o r t a n c i a que i m p l i c a l a c o n v i v e n c i a e i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
d e l g r u p o de e d a d e s en que s e p r e s e n t a l a f r e c u e n c i a más e l e v a d a » y a s e a 
en r e l a c i ó n a l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l o a l a n u p c i a l i d a d l e g a l , s i e m p r e la 
f r e c u e n c i a máxima de l o s i n g r e s o s a l a s u n i o n e s c o n s e n s ú a l e s t i e n e l u g a r 
e n t r e l o s 15 y 2 0 a ñ o s . A d e m á s , en l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s » e s e va 1or e s 
s e n s i b l e m e n t e mayor q u e e l c o r r e s p o n d i e n t e a l s i g u i e n t e q u i n q u e n i o de e d a -
d e s . E s t a ú l t i m a i n d i c a c i ó n c o n s t i t u y e un i n d i c a d o r q u e d e s e s t i m a e l a r -
gumento de que l a s i t u a c i ó n a n o t a d a p u e d e s e r p r o v o c a d a p r i n c i p a l m e n t e p o r 
l a c a l i d a d de l o s r e s u l t a d o s en v i s t a a l a s l i m i t a c i o n e s r e f e r i d a s a l c o -
m i e n z o — . 
35/ Al respecto, vale l a pena volver sobre lo indicado en relación a l a bondad de las estimaciones de 
la nupcialidad legal comentadas en l a sección 2 del capítulo IV y que se ref le ja en las represen-
taciones que aparecen en el gráfico 9„ 
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C u a d r o 1IA 
FRECUENCIAS PROMEDIO DE COHORTES CORRESPONDIENTES AL INGRESO, POR EDAD, 
A LA NUPCIALIDAD GENERAL, A LA NUPCIALIDAD LEGALJ A LA CONVIVENCIA, 
EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA-? (continSa) 
Grupos Nupcialidad general tardfa Nupcialidad general intermedia 
d e 
edades Argentina Chile Paraguay Brasil Colombia Costa Rica 
Frecuencias anuales medias, por mil mujeres 
Nupcialidad general 
1 0 - 1 4 1 , 1 1 1 , 1 4 3 , 6 7 2 , 4 2 3 , 8 3 3 , 0 9 
1 5 - 1 9 4 8 , 3 8 4 7 , 1 1 5 2 , 7 3 7 2 , 1 3 6 7 , 5 9 6 7 , 8 4 
2 0 - 2 4 - ~ 7 3 , 7 0 6 9 , 8 8 6 1 , 5 0 6 5 , 1 9 5 8 , 5 7 6 3 , 6 5 
2 5 - 2 9 3 6 , 9 8 3 4 , 6 1 3 0 , 2 3 2 2 , 6 0 2 1 , 4 6 2 3 , 8 7 
3 0 - 3 4 1 4 , 7 7 1 3 , 6 9 1 2 , 5 1 7 , 0 6 6 , 8 8 7 , 7 2 
3 5 - 3 9 5 , 7 0 5 , 2 7 4 , 9 9 2 , 3 1 2 , 4 9 2 , 8 3 
4 0 - 4 4 2 , 4 3 2 , 2 1 2 , 2 3 0 , 4 4 0 , 4 8 0 , 6 2 
4 5 - 4 9 0 , 7 2 0 , 6 0 0 , 7 2 - - -
N u p c i a l i d a d 1 e g a l 
1 0 - 1 4 0 , 4 2 0 , 9 3 2 , 1 4 1 , 9 9 2 , 4 7 2 , 1 2 
15-19 4 1 , 2 5 4 3 , 3 5 3 4 , 5 3 6 6 , 5 1 5 1 , 7 6 5 6 , 6 2 
2 0 - 2 4 6 9 , 5 7 6 7 , 0 7 4 5 , 9 2 6 1 , 4 4 4 9 , 9 4 5 5 , 7 0 
2 5 - 2 9 3 3 , 7 2 3 3 , 8 4 2 4 , 8 4 21 ,13 1 9 , 3 1 2 0 , 9 9 
3 0 - 3 4 1 2 , 7 6 1 3 , 5 5 1 1 , 0 7 6 , 5 4 6 , 3 7 6 , 7 5 
3 5 - 3 9 4 , 8 0 5 , 1 9 4 , 6 1 2 , 1 2 2 , 4 0 2 , 4 6 
4 0 - 4 4 1 , 8 9 2 , 2 2 2 , 1 8 0 , 3 9 0 , 6 1 0 , 5 4 
4 5 - 4 9 0 , 4 3 0 , 6 4 1 , 0 8 - - -
C o n v i v e n c i a 
1 0 - 1 4 0 , 6 9 0 , 2 1 1 , 5 3 0 , 4 3 1 , 3 6 0 , 9 7 
15-19 7 , 1 3 3 , 7 6 1 8 , 2 0 5 , 6 2 1 5 , 8 3 11 , 2 2 
2 0 - 2 4 4 , 1 3 2 , 8 1 1 5 , 5 8 3 , 7 5 8 , 6 3 7 , 9 5 
2 5 - 2 9 3 , 2 6 0 , 7 7 5 , 3 9 1 , 4 7 2 , 1 5 2 , 8 8 
3 0 - 3 4 2 , 0 1 0 , 1 4 1 , 4 4 0 , 5 2 0 , 5 1 0 , 9 7 
3 5 - 3 9 0 , 9 0 0 , 0 8 0 , 3 8 0 , 1 9 0 , 0 9 0 , 3 7 
4 0 - 4 4 0 , 5 4 - 0 , 0 1 0 , 0 5 0 , 0 5 - 0 , 1 3 0 , 0 8 
4 5 - 4 9 0 , 2 9 - 0 , 0 4 - 0 , 3 6 - - -
C u a d r o 16 
FRECUENCIAS PROMEDIO DE COHORTES CORRESPONDIENTES AL INGRESO, POR EDAD, 
A LA NUPCIALIDAD GENERAL, A LA NUPCIALIDAD LEGAL Y A LA CONVIVENCIA, 
EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA- (conclusiSn) 
Nupcialidad general temprana Grupos . 1 
.d® Nica- El Vene- „ - Hon- . República Guate-edades , . , Panama , México . . . , ragua Salvador zuela duras Dominicana mala 
Frecuencias anuales medias, por mil mujeres 
Nupcialidad general 
1 0 - 1 4 6 , 8 7 7 , 6 4 9 , 2 0 1 0 , 9 1 8 , 7 7 2 , 1 0 8 , 7 8 1 5 , 9 9 , 
— ¿ 1 5 - 1 9 7 8 , 6 7 7 1 , 7 4 7 6 , 1 3 7 5 , 1 5 8 1 , 9 2 8 6 , 2 0 9 0 , 2 0 —^ 9 3 , 3 8 
2 0 - 2 4 5 8 , 9 0 5 3 , 8 6 5 0 , 1 7 5 2 , 9 0 5 3 , 4 5 6 5 , 3 8 5 0 , 1 8 4 7 , 1 9 
2 5 - 2 9 2 1 , 2 1 2 0 , 1 6 1 7 , 4 3 2 0 , 1 3 1 7 , 7 4 1 8 , 2 0 1 4 , 2 1 1 3 , 8 8 
3 0 - 3 4 6 , 9 5 6 , 7 2 5 , 7 1 6 , 8 8 5 , 5 9 5 , 0 2 4 , 2 0 4 , 3 3 
3 5 - 3 9 2 , 4 7 2 , 5 5 2 , 0 0 2 , 6 8 1 , 7 7 1 ,01 0 , 8 3 0 , 8 7 
4 0 - 4 4 0 , 4 9 0 , 5 8 0 , 2 8 0 , 6 6 0 , 1 2 - - 0 , 0 7 
Nupcial i dad legal 
1 0 - 1 4 3 , 0 1 2 , 2 1 3 , 6 6 2 , 4 1 2 , 7 4 1 , 3 8 1 , 2 6 2 , 7 6 
1 5 - 1 9 - 4 0 , 2 5 3 0 , 9 4 4 1 , 1 4 2 9 , 3 4 4 2 , 4 8 6 8 , 9 9 2 5 , 4 4 3 0 , 9 7 
2 0 - 2 4 - 4 0 , 9 8 2 8 , 8 8 3 9 , 1 3 3 2 , 5 3 2 6 , 2 2 5 8 , 6 2 3 5 , 9 4 2 8 , 8 0 
2 5 - 2 9 1 8 , 7 5 1 1 , 9 8 1 6 , 9 8 1 5 , 8 8 7 , 4 6 1 7 , 3 9 1 9 , 5 9 1 2 , 4 2 
3 0 - 3 4 7 , 5 0 4 , 3 0 6 , 3 1 6 , 5 9 2 , 1 5 4 , 8 8 8 , 6 6 4 , 6 2 
3 5 - 3 9 3 , 0 5 1 , 6 7 2 , 5 6 2 , 6 5 0 , 4 7 1 , 1 8 3 , 5 8 1 , 8 6 
4 0 - 4 4 1 , 2 4 0 , 5 5 0 , 9 5 1 , 1 9 - 0 , 0 5 1 , 6 7 0 , 6 8 
4 5 - 4 9 0 , 5 2 0 , 0 7 0 , 1 3 0 , 3 9 - - 0 , 8 6 0 , 1 2 
Convi venci a 
1 0 - 1 4 3 , 8 6 5 , 4 3 5 , 5 4 8 , 5 0 6 , 0 3 0 , 7 2 7 , 5 2 1 3 , 2 3 
1 5 - 1 9 3 8 , 4 2 4 0 , 8 0 3 4 , 9 9 4 5 , 8 1 3 9 , 4 4 1 7 , 2 1 6 4 , 7 6 6 2 , 4 1 
2 0 - 2 4 1 7 , 9 2 2 4 , 9 8 1 1 , 0 4 2 0 , 3 7 2 7 , 2 3 6 , 7 6 1 4 , 2 4 1 8 , 3 9 
2 5 - 2 9 2 , 4 6 8 , 1 8 0 , 4 5 4 , 2 5 1 0 , 2 8 0 , 8 1 - 5 , 3 8 1 , 4 6 
3 0 - 3 4 - 0 , 5 5 2 , 4 2 - 0 , 6 0 0 , 2 9 3 , 4 4 0 , 1 4 - 4 , 4 6 - 0 , 2 9 
3 5 - 3 9 - 0 , 5 8 0 , 8 8 - 0 , 5 6 0 , 0 3 1 , 3 0 - 0 , 1 7 - 2 , 7 5 - 0 , 9 9 
4 0 - 4 4 - 0 , 7 5 - 0 , 0 3 - 0 , 6 7 - 0 , 5 3 0 , 1 2 - 0 , 0 5 - 1 , 6 7 - 0 , 6 1 
4 5 - 4 9 - 0 , 5 2 - 0 , 0 7 - 0 , 1 3 - 0 , 3 9 - 0 , 8 6 - 0 , 1 2 
ja/ Corresponde a las cohortes de mujeres que tenían 15-19 años en 1950, 1955 y 1960 con excepción de 
Honduras, México y República Dominicana cuyos promedios corresponden a los dos Gltimos grupos men-
cionados. 
Fuente; Cuadros 12, 16 y 18. 
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Gráfico 10 
¡FRECUENCIAS PROMEDIO DE COHORTES CORRESPONDIENTES AL INGRESO, POR EDAD, A LA NUPCIA-
LIDAD GENERAL, A LA NUPCIALIDAD LEGAL Y A LA CONVIVENCIA. 
EN ¡4 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Continúa) 
- REFERENCIAS: NUPC. G E N E R A L 
NUPC. LEGAL 
C O N V I V E N C I A 
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Gráfico 10 
FRECUENCIAS PROMEDIO DE COHORTES CORRESPONDIENTES AL INGRESO, POR EDAD, A LA NUPCIA-
LIDAD GENERAL, A LA NUPCIALIDAD LEGAL Y A LA CONVIVENCIA, 
EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
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Gráfico 10 
FRECUENCIAS PROMEDIO DE COHORTES CORRESPONDIENTES AL INGRESO. POR EDAD. A LA NUPCIA-
LIDAD GENERAL. A LA NUPCIALIDAD LEGAL Y A LA CONVIVENCIA. 
EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Conclusión) 
REFERENCIAS: NUPC. G E N E R A L 
NUPC. L E G A L 
- C O N V I V E N C I A 
E D A D E D A D 
Fuente.: Cuadro 19 
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P o r o t r a p a r t e » l a s o b s e r v a c i o n e s d e mayor i n t e r é s y q u e m e r e c e n s e r 
d e s t a c a d a s , s e r e f i e r e n a l o s p a í s e s i n c l u i d o s en e l g r u p o de n u p c i a l i d a d 
g e n e r a l t e m p r a n a . Con e x c e p c i ó n d e N i c a r a g u a , V e n e z u e l a , H o n d u r a s y M é x i -
c o ( e s t e ú l t i m o c o n f r e c u e n c i a s d e i n g r e s o a l a c o n v i v e n c i a mucho más b a -
j a s q u e en l o s r e s t a n t e s ) , en l o s o t r o s c u a t r o p a í s e s l a i n c i d e n c i a d e l o s 
i n g r e s o s a l a v i d a m a t r i m o n i a l m e d i a n t e u n i o n e s de h e c h o e s s e n s i b l e m e n t e 
mayor q u e p o r m a t r i m o n i o l e g a l , en l a s e d a d e s e n q u e l a f r e c u e n c i a d e l o s 
i n g r e s o s a l a v i d a m a t r i m o n i a l e s máxima . 
A s í , p o r c a d a m u j e r de 1 5 - 1 9 a ñ o s d e e d a d q u e c o n t r a e m a t r i m o n i o l e -
g a l , e l número d e m u j e r e s d e e s a s m i s m a s e d a d e s q u e i n g r e s a n a una c o n v i -
v e n c i a e s 2 , 6 e n l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , 2»0 en G u a t e m a l a , 1 » 6 en Panamá 
y 1 , 3 e n El S a l v a d o r . Aun s i n t e n e r e n c u e n t a q u e e s t o s v a l o r e s p r o b a -
b l e m e n t e s u b e s t i m a n e s a r e l a c i ó n e n t r e ambos t i p o s d e n u p c i a l ¡ d a d , e s o s i n -
d i c a d o r e s r e f l e j a n una característica s o c i a l d e i n d u d a b l e i m p o r t a n c i a y 
q u e l a s e s t a d í s t i c a s d e n u p c i a l i d a d p r o v e n i e n t e s d e l o s r e g i s t r o s v i t a l e s 
d e n i n g u n a m a n e r a p u e d e n c a p t a r . Se ha p u e s t o é n f a s i s en l o s c u a t r o p a í -
s e s m e n c i o n a d o s p o r q u e en e l l o s l a p r o p o r c i ó n i n d i c a d a a l c a n z a v a l o r e s s u -
p e r i o r e s a l a u n i d a d . S i n e m b a r g o » l o s r e s u l t a d o s c e r c a n o s a u n o , a u n q u e 
i n f e r i o r e s » q u e s e o b t i e n e n p a r a N i c a r a g u a » V e n e z u e l a y H o n d u r a s o b l i g a n no 
s o l a m e n t e a t o m a r c o n c i e n c i a d e l a s i t u a c i ó n a n o t a d a » s i n o t a m b i é n a t e -
n e r l a p r e s e n t e c a d a v e z q u e s e r e a l i c e n i n v e s t i g a c i o n e s e s p e c í f i c a s en e s -
t o s p a í s e s . E s t o s e s t u d i o s , d e s a r r o l l a d o s p r o b a b l e m e n t e a t r a v é s d e en-
c u e s t a s p o r m u e s t r e o » d e b e r í a n p e r m i t i r i n v e s t i g a r » a d e m á s de l a e s t a b i l i -
d a d d e l a s u n i o n e s » l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r o b a b l e m e n t e d i f e r e n c i a l e s y l a s 
p o s i b l e s c a u s a s q u e c o n d u c e n a q u e l a s m u j e r e s más j ó v e n e s d e l o s p a í s e s 
m e n c i o n a d o s i n g r e s e n a l a v i d a m a t r i m o n i a l a t r a v é s de una u n i ó n d e h e c h o 
c o n p r e f e r e n c i a a una u n i ó n l e g a l . 
2 . L o s t i p o s d e n u p c i a l i d a d g e n e r a l p o r 
e d a d en A m é r i c a L a t i n a 
En e l c u a d r o 2 0 y e l g r á f i c o 11 a p a r e c e n l a s f r e c u e n c i a s a n u a l e s me-
d i a s p o r g r u p o s q u i n q u e n a l e s d e e d a d e s » c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s i n g r e s o s a l 
e s t a d o m a t r i m o n i a l , s e g ú n l o s t r e s t i p o s d e n u p c i a l i d a d g e n e r a l q u e s e han 
v e n i d o c o n s i d e r a n d o . A d e m á s » en e l c u a d r o m e n c i o n a d o s e ha i n c l u i d o una 
c o l u m n a a d i c i o n a l c u y o s v a l o r e s p u e d e n a c e p t a r s e como r e p r e s e n t a t i v o s d e 
l a s i t u a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l c o n j u n t o d e l a p o b l a c i ó n f e m e n i n a d e Amé-
r i c a L a t i n a . D i c h a s f r e c u e n c i a s s e c a l c u l a r o n como p r o m e d i o a r i t m é t i c o d e 
l a s o b t e n i d a s p a r a c a d a e d a d en l o s p a í s e s i n c l u i d o s en c a d a una d e l a s c a -
t e g o r í a s , a g r u p a c i ó n q u e c o n v i e n e r e c o r d a r a q u í ; 
T i p o s d e n u p c i a l i d a d g e n e r a l ( s e g ú n e l e s t u d i o r e a l i z a d o e n p a í s e s ) : 
a ) T a r d í a : A r g e n t i n a , C h i l e y P a r a g u a y . 
b ) I n t e r m e d i a : ' B r a s i l , C o l o m b i a y C o s t a R i c a . 
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c ) Temprana : N i c a r a g u a » El S a l v a d o r » V e n e z u e l a » Panamá» H o n d u r a s » 
M é x i c o » R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y G u a t e m a l a . 
La d i s t r i b u c i ó n a n o t a d a r e v e l a una c i e r t a a s o c i a c i ó n g e o g r á f i c a en-
t r e l o s p a í s e s que i n t e g r a n c a d a t i p o . 
C u a d r o 2 0 
TSPOS DE NUPCIALIDAD GENERAL POR EDAD EN AMERICA LATINA 
Grupos 
de 
e d a d e s 
F r e c u e n c i a s d e l i n g r e s o » p o r mi l m u j e r e s 
( V a l o r e s p r o m e d i o s de g r u p o s de p a í s e s ) 
P r o m e d i o 
de 14 
p a í s e s 
N u p c i a 1 i dad 
T a r d í a 
( 3 p a í s e s ) 
I n t e r m e d i a 
( 3 p a í s e s ) 
Temprana 
( 8 p a í s e s ) 
TOTAL 1 7 0 , 6 6 1 7 5 . 6 3 167,68 1 7 0 , 0 5 
10-14 6,03 1 . 9 7 3 . 1 1 8,78 
15-19 72,08 4 9 , 4 1 69,19 8 1 , 6 7 
2 0 2 4 58 ,89 68,36 62,47 5 4 , 0 0 
2 5 - 2 9 22,34 3 3 . 9 4 2 2 , 6 4 1 7 . 8 7 
3 0 - 3 4 7 »72 13 »66 7 »22 5 . 6 8 
3 5 - 3 9 2 , 7 0 5 . 3 2 2 , 5 4 - 1 . 7 7 
4 0 - 4 4 0 , 7 6 2 »29 0 , 5 1 0,28 
4 5 - 4 9 0 , 1 4 0 , 6 8 -
D i s t r i b u c i ó n p o r c e n t u a l 
, . N u p c i a l i d a d 
P romedi o 
T a r d í a I n t e r m e d i a Temprana 
p a í s e s ^ p a f s e s ) ( 3 p a í s e s ) ( 8 p a í s e s ) 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
10 -14 3 . 5 1 , 1 1 , 8 5 . 2 
15-19 4 2 . 2 28,2 41 »3 - 4 8 , 0 
2 0 - 2 4 3 4 , 5 38 »9 3 7 . 3 31 .8 
2 5 - 2 9 1 3 . 1 1 9 . 3 1 3 . 5 i o » 5 
3 0 - 3 4 4 , 5 7 , 8 4 . 3 3 . 3 
3 5 - 3 9 1,6 3 » 0 1 . 5 1 » 0 
4 o = 4 4 0 » 4 1 . 3 0 t 3 0 * 2 
4 5 - 4 9 0 , 2 0 , 4 - = 
Fuente; Cuadro 19» 
Gráfico 1! 
TIPOS DE NUPCIALIDAD GENERAL POR EDAD EN AMERICA LATINA 
E D A D 
R E F E R E N C I A S : NUPC. T A R D I A 
NUPC. I N T E R M E D I A 
NUPC. T E M P R A N A 
Fuente: Cuadra 20 
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Los r e s u l t a d o s d e l c u a d r o 2 0 m u e s t r a n que en e l t i p o de n u p c i a l i d a d 
t a r d í a » a n t e s de l o s 2 0 a ñ o s de e d a d han comenzado su v i d a c o n y u g a l ú n i c a -
m e n t e e l 29 p o r c i e n t o de l a s m u j e r e s d e s t i n a d a s a no p e r m a n e c e r s o l t e r a s » 
m i e n t r a s que en e l t i p o t e m p r a n o » e s e p o r c e n t a j e ya e s s u p e r i o r a l 5 0 p o r 
c i e n t o » e l e v á n d o s e a 8 5 c u a n d o l a s m u j e r e s han a I c a n z a d o l o s 2 5 a ñ o s de e d a d . 
Los v a l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t i p o i n t e r m e d i o s o n 4 3 y 8 o p o r c i e n t o r e s -
p e c t i v a m e n t e . P a r e c e i n n e c e s a r i o d e s t a c a r l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e l com-
p o r t a m i e n t o a n o t a d o en e l e f e c t o q u e ha t e n i d o y que p u e d e s e g u i r t e n i e n d o 
s o b r e l o s n i v e l e s de f e c u n d i d a d de l o s g r u p o s d e p a í s e s r e s p e c t i v o s » p r i n -
c i p a l m e n t e en l a s á r e a s en que l a s p r á c t i c a s a n t i c o n c e p t i v a s e s t á n p o c o g e -
n e r a l i z a d a s . 
O t r a o b s e r v a c i ó n i n t e r e s a n t e e s q u e e l p a t r ó n g e n e r a l q u e p a r e c e s e -
g u i r l a n u p c i a l i d a d en l a r e g i ó n l a t i n o a m e r i c a n a s e a s e m e j a b a s t a n t e a l t i -
po i n t e r m e d i o . 
El a p o r t e que l a n u p c i a l i d a d l e g a l y l a c o n v i v e n c i a h a c e n a l a s f r e -
c u e n c i a s p o r e d a d de l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l s e p r e s e n t a en e l c u a d r o 21 y 
e l g r á f i c o 12» en donde p u e d e v e r s e con s u f i c i e n t e c l a r i d a d e l c o m p o r t a -
m i e n t o d i f e r e n c i a l de ambos c o m p o n e n t e s . L a s d i f e r e n c i a s s e r e f i e r e n no 
s o l a m e n t e a l a f o r m a d e l a s c u r v a s que r e p r e s e n t a n l o s i n g r e s o s p o r e d a d 
s i n o t a m b i é n a l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e c a d a c o m p o n e n t e en l a e s t r u c t u r a 
de l a n u p c i a l i d a d en c a d a e d a d . 
C u a d r o 21 
VALORES PROMEDIO DE LAS FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD LEGAL Y A 
LA CONVIVENCIA» DE LOS PAISES AGRUPADOS SEGUN EL TIPO DE LA NUPCIALIDAD GENERAL 
N u p c i a 1 i dad 
g e n e r a l 
t e m p r a n a 
( 8 p a í s e s ) 
6 d a d 6 S 
N u p c i a - „ . N u p c i a - „ . N u p c i a - . . N u p c i a -
. . C o n v i - , 7 , , C o n v i - , . C o n v i - . 7 . . C o n v i -1 i d a d . l i d a d . l i d a d . l i d a d 
, , v e n e i a , , v e n e i a , , v e n e i a , . v e n e i a l e g a i l e g a i l e g a i l e g a i 
V a l o r e s p o r mi 1 m u j e r e s 
10-14 2 , 1 1 3 »92 1 , 16 0 , 8 1 2 , 1 9 0 , 9 2 2 , 4 3 6 , 3 5 
1 5 - 1 9 4 3 , 1 1 2 8 , 9 7 3 9 . 7 1 9 . 7 0 5 8 , 3 0 10,89 3 8 , 6 9 42,98 
2 0 - 2 4 ^ 5 >77 1 3 . 1 2 60,85 7 . 5 1 5 5 . 6 9 6,78 3 6 , 3 9 17.61 
25--29 1 9 , 5 9 2 , 7 5 3 0 , 8 0 3 . 1 4 2 0 , 4 8 2 » l6 1 5 . 0 6 2 , 8 1 
3 0 - 3 4 7 » 2 9 0 , 4 3 1 2 , 4 6 1 , 2 0 6 , 5 5 0,67 5 . 6 3 0 , 0 5 
3 5 - 3 9 2 »76 -0 ,06 4,87 0 , 4 5 2 , 3 3 0 » 2 1 2 , 1 3 -0 , 36 
4 0 = 4 4 1 »01 - 0 , 2 5 2 , 1 0 0» 19 0 , 5 1 - 0 . 7 9 - 0 , 5 1 
4 5 - 4 9 0 , 3 0 - 0 , 1 6 0 , 7 2 - 0 » 0 4 — — 0 >26 - 0 , 2 6 
Fuente: Cuadros 19 y 20« 
N u p c i a l i d a d N u p c i a l i d a d 
P r o m e d i o de g e n e r a l g e n e r a l 
14 p a í s e s t a r d í a i n t e r m e d i a 
G r u p o s r , _ , N 
, r ( 3 p a í s e s ( 3 p a í s e s ) 
de 
Gráfico 12 
FRECUENCIAS PROMEDIO DE GRUPOS DE PAISES SEGUN EL TIPO DE LA NUPCIALIDAD GENERAL, 
CORRESPONDIENTES AL INGRESO A LA NUPCIALIDAD GENERAL, LEGAL Y CONVIVENCIA 
R E F E R E N C I A S : NUPC. G E N E R A L 
NUPC. L E G A L 
C O N V I V E N C I A 
Fuente: Cuadros 19 y 2 1 
8 ! 
3- La n u p c i a l i d a d t e m p r a n a y a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s 
de l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l 
En d i v e r s o s t r a b a j o s que t r a t a n s o b r e e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y so= 
c i a l de l o s p a í s e s » s e i n c l u y e e l p o r c e n t a j e de m u j e r e s d e 1 5 - 1 9 a ñ o s de 
e d a d u n i d a s en m a t r i m o n i o l e g a l o c o n s e n s ú a ! , como uno de l o s t a n t o s in-
d i c a d o r e s r e l a c i o n a d o s con e l t e m a . A q u í s e ha h e c h o un i n t e n t o p o r en-
c o n t r a r a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o e c o n ó m i c a s q u e t e n g a n r e l a c i ó n con e l 
i n g r e s o t e m p r a n o a l a v i d a m a t r i m o n i a l . 
Con t a l p r o p ó s i t o » en e l c u a d r o 2 2 s e p r e s e n t a » p a r a c a d a uno de l o s 
p a í s e s e s t u d i a d o s » l a f r e c u e n c i a d e l i n g r e s o a l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l c o -
r r e s p o n d i e n t e a l a s m u j e r e s q u e t e n í a n 1 5 - 1 9 a ñ o s de e d a d en 1960» j u n t a -
m e n t e con t r e s i n d i c a d o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s c u y o s v a l o r e s s e o b t u v i e r o n d e 
l o s c e n s o s de p o b l a c i ó n de l a d é c a d a d e l 6 0 . E l l o s s e r e f i e r e n a l a s mu-
j e r e s de l a s e d a d e s i n d i c a d a s y s o n l o s s i g u i e n t e s ; 
a ) P o r c e n t a j e de l a s m u j e r e s q u e t r a b a j a n » e x c l u i d a s l a s p e r t e n e -
c i e n t e s a l a c a t e g o r í a t r a b a j a d o r a s f a m i l i a r e s no r e m u n e r a d a s . 
b) P o r c e n t a j e d e m u j e r e s s i n i n s t r u c c i ó n » c o n s i d e r a n d o b a j o t a l de-
n o m i n a c i ó n a a q u é l l a s q u e no t i e n e n n i n g ú n a ñ o de e s t u d i o a p r o b a -
do ( i n c l u i d a s l a s q u e n u n c a f u e r o n a l a e s c u e l a ) . 
c ) P o r c e n t a j e de m u j e r e s q u e a l a f e c h a d e l c e n s o a s i s t í a n a un e s -
t a b l e c i m i e n t o de e n s e ñ a n z a r e g u l a r , p ú b l i c o o p r i v a d o . 
Los p a í s e s e s t á n a g r u p a d o s s e g ú n l o s t i p o s d e n u p c i a l i d a d g e n e r a l y a 
v i s t o s y s e c a l c u l a r o n l o s v a l o r e s m e d i o s d e c a d a una de l a s c a r a c t e r í s t i -
c a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s p a í s e s q u e i n t e g r a n c a d a g r u p o . 
A j u z g a r p o r l o s d a t o s d e l c u a d r o 2 2 r e f e r e n t e s a l o s v a l o r e s m e d i o s 
o b t e n i d o s p a r a l o s t r e s g r u p o s d e p a í s e s » d e l o s t r e s i n d i c a d o r e s c o n s i d e -
r a d o s » e l q u e p a r e c e e s t a r más r e l a c i o n a d o con e l i n g r e s o t e m p r a n o a l a v i -
da m a t r i m o n i a l e s e l r e f e r e n t e a l n i v e l de i n s t r u c c i ó n . La mayor f r e c u e n -
c i a de l i n g r e s o en l a s e d a d e s d e 15 a 2 0 a ñ o s e s t a r í a a s o c i a d a a una mayor 
i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e l g r u p o d e m u j e r e s q u e nunca c o n c u r r i e r o n a l a e s -
c u e l a o q u e » h a b i e n d o a s i s t i d o a l g u n a v e z » no l o g r a r o n a p r o b a r n i n g ú n a ñ o 
de e s t u d i o . S i n e m b a r g o » c u a n d o s e o b s e r v a n l o s v a l o r e s p o r p a í s e s » l a 
r e l a c i ó n p i e r d e c l a r i d a d ( v é a s e e l g r á f i c o 1 3 ) . 
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C u a d r o 1IA 
FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD GENERAL EN LAS MUJERES DE 15-19 
AÑOS EN 1960 Y VALORES CORRESPONDIENTES A TRES INDICADORES 
SOCIOECONOMICOS, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
P a f s e s s e g ú n 
e l t i p o d e 
n u p c i a l i d a d 
g e n e r a l 
F r e c u e n c i a s 
d e l i n g r e s o a l 
e s t a d o m a t r i -
m o n i a l p o r mi 1 
m u j e r e s de 
1 5 - 1 9 a ñ o s 
en 1960 
I n d i c a d o r e s r e f e r e n t e s a l a s m u j e r e s d e 
1 5 - 1 9 a ñ o s , en a ñ o s c e r c a n o s a 1960 
P o r c e n t a j e d e 
m u j e r e s q u e 
t r a b a j a n a/ 
P o r c e n t a j e d e 
m u j e r e s s i n 
i n s t r u c c i ó n 
P o r c e n t a j e d e 
m u j e r e s que 
a s i s t e n a l a 
e s c u e l a 
N u p c i a l i d a d 
t a r d Ta: 
A r g e n t i n a 
C h i l e 
P a r a g u a y 
V a l o r m e d i o 
4 8 , 2 7 
4 7 , 7 0 
5 3 , 3 0 
4 9 , 7 6 . 
3 1 , 4 
2 1 . 3 
20,6 
2 4 . 4 
4 , 0 
8,0 
1 0 , 5 
7x5 
2 5 . 7 
3 1 . 8 
2 3 , 3 
2 6 . 9 
N u p c i a l i d a d 
i n t e r m e d i a : 
B r a s i 1 
C o l o m b i a 
C o s t a R i c a 
V a l o r m e d i o 
6 4 , 8 3 
6 8 , 7 7 
69,88 
6 7 , 8 3 ^ 
1 6 , 5 
20 ,2 
2 0 , 5 
Ì1A 
3 5 , 1 
2 4 , 0 
7 , 0 
2 2 , 0 
1 6 , 5 
20.3 
1 8 . 4 
N u p c i a l i d a d 
t e m p r a n a : 
El S a l v a d o r 
G u a t e m a l a 
H o n d u r a s 
Mex i c o 
Ni c a r a g u a 
Panamá 
R e p ú b l i c a 
Domi ni c a n a 
V e n e z u e l a 
V a l o r m e d i o 
71 ,31 
9 5 . 5 4 
8 2 , 1 8 
8 4 , 0 4 
8 5 , 3 2 
7 4 , 2 1 
8 7 . 5 5 
7 9 , 2 6 
8 2 , 4 3 ^ -
1 7 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
1 4 . 7 




4 5 , 2 
6 3 , 0 
4 7 . 0 
3 0 , 6 
4 1 . 7 
16.8 
16.1 
3 3 , 1 
3 6 , 7 
1 5 . 8 
1 0 , 4 
8 , 9 
12,0 
16,1 
2 7 . 9 
3 1 , 7 
3 4 , 1 
J 9 i 6 
a/ Excluida la categoría trabajadora familiar no remunerada. 
• • • Valor no disponible. 
Fuente: Cuadro 12, Programa 0MUECE-1960 y Censos Nacionales de Población de la década del 60. 
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Gráfico 13 
FRECUENCIAS DEL INGRESO A LA NUPCIALIDAD GENERAL EN LAS MUJERES DE 15-19 AÑOS EN 1960, 
SEGUN TRES INDICADORES SOCIOECONOMICOS, EN 14 PAÍSES DE AMERICA LATINA 
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R E F E R E N C I A S : 
1 A R G E N T I N A 
2 B R A S I L 
3 C O L O M B I A 
4 C O S T A R I C A 
5 C H I L E 
6 E L S A L V A D O R 
7 H O N D U R A S 
8 G U A T E M A L A 
9 M E X I C O 
10 N I C A R A G U A 
11 P A N A M A 
12 P A R A G U A Y 
13 REP. D O M I N I C A N A 
14 V E N E Z U E L A ' 
P O R C E N T A J E D E M U J E R E S D E 15 -19 A N O S 
Q U E A S I S T E N A L-A E S C U E L A 
F u s n t e : Cuadro 2 2 
0 
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L o s o t r o s d o s i n d i c a d o r e s s e l e c c i o n a d o s s u g i e r e n l a e x i s t e n c i a de una 
r e l a c i ó n i n v e r s a con l a f r e c u e n c i a d e l i n g r e s o a l a n u p c i a l i d a d t e m p r a n a , 
y d e e l l o s , e l de a s i s t e n c i a e s c o l a r e s e l q u e p r e s e n t a mayor duda a l r e s -
p e c t o . Si b i e n e s c i e r t o q u e no hay q u e d e s c a r t a r l a p o s i b i l i d a d de que 
en p a r t e e l l o s e a c o n s e c u e n c i a de d i f e r e n c i a s de c r i t e r i o r e s p e c t o a l a i n -
c l u s i ó n o e x c l u s i ó n d e a l g u n a s m u j e r e s en una d e t e r m i n a d a c a t e g o r í a s e g ú n 
l a s i n s t r u c c i o n e s u t i l i z a d a s en l o s c e n s o s d e l o s d i s t i n t o s p a í s e s » tam-
b i é n e s p o s i b l e q u e e x i s t a n o t r a s c a u s a s u o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s » a p a r t e 
d e l a s c o n s i d e r a d a s en e s t e a n á l i s i s » q u e e s t é n más r e l a c i o n a d a s c o n e l 
c o m p o r t a m i e n t o de l a n u p c i a l i d a d p o r e d a d . De t o d a s m a n e r a s , l o s r e s u l t a -
d o s d e l i n t e n t o r e a l i z a d o m u e s t r a n l a n e c e s i d a d d e p r o f u n d i z a r l a i n v e s t i -
g a c i ó n d e l t e m a » y a q u e é l t i e n e i m p o r t a n c i a p o r s u s i m p l i c a c i o n e s demo-
g r á f i c a s y s o c i a l e s . 
* 
* * 
VI. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
1. C o n s i d e r a c i o n e s en r e l a c i ó n c o n e l a l c a n c e 
d e l e s t u d i o r e a l i z a d o 
El e s t u d i o r e a l i z a d o s e r e f i e r e a l c o m p o r t a m i e n t o d e l i n g r e s o a l e s -
t a d o m a t r i m o n i a l s e g ú n l a e d a d d e l a s m u j e r e s p e r t e n e c i e n t e s a l a s c o h o r -
t e s que t e n í a n e n t r e 15 y 2 0 a ñ o s en 1950» 1955 y 19^0» en \b p a í s e s d e 
A m é r i c a L a t i n a : A r g e n t i n a » B r a s i l » C o l o m b i a , C o s t a R i c a , Chi l e » El S a l v a -
d o r , H o n d u r a s » G u a t e m a l a , M é x i c o , N i c a r a g u a , Panamá» P a r a g u a y » R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a y V e n e z u e l a . C a b e a d v e r t i r q u e p o r p r o b l e m a s de d i s p o n i b i 1 i d a d 
de i n f o r m a c i ó n » en H o n d u r a s » M é x i c o y l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a s ó l o f u e p o -
s i b l e a n a l i z a r l a s c o h o r t e s de 1955 y 19^0 m e n c i o n a d a s a n t e s . 
Los d a t o s b á s i c o s u t i l i z a d o s p r o v i e n e n d e l o s c u a d r o s r e f e r e n t e s a l a 
p o b l a c i ó n f e m e n i n a c l a s i f i c a d a p o r g r u p o s q u i n q u e n a l e s d e e d a d e s y e s t a d o 
c o n y u g a l » de l o s c e n s o s l e v a n t a d o s en l a s d é c a d a s d e 1950» 19^0 y 1970= 
Con e s t o s d a t o s s e c a l c u l a r o n l a s p r o p o r c i o n e s d e m u j e r e s no s o l t e r a s en 
c a d a f e c h a c e n s a l y a p a r t i r de e l l a s s e e s t i m a r o n l a s p r o p o r c i o n e s r e f e -
r i d a s a l 3 0 de j u n i o d e l o s a ñ o s t e r m i n a d o s en 0 y 5 » con e l f i n d e r e c o n s = 
t r u i r l a s e r i e a s i m i l a b l e a l c o m p o r t a m i e n t o s e g u i d o p o r c a d a g r u p o d e c o -
h o r t e s h a s t a m e d i a d o s d e 1970» f e c h a d e r e f e r e n c i a d e l ú l t i m o c e n s o d e po-
b l a c i ó n , d e a c u e r d o con e l p r o c e d i m i e n t o i n d i c a d o . 
Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p e r m i t i e r o n a p l i c a r e l m o d e l o e s t á n d a r d e 
n u p c i a l i d a d p r o p u e s t o p o r A. C o a l e y e s t u d i a r a s í » e l p a s a j e d e l a c o n d i -
c i ó n de s o l t e r a a i a de no s o l t e r a s e g ú n l a e d a d , m e d i a n t e la i n c o r p o r a c i ó n 
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d e l a s m u j e r e s a una p r i m e r a u n i ó n , y a s e a como c o n s e c u e n c i a de un m a t r i -
m o n i o l e g a l o de h e c h o . E s t o s i n g r e s o s a l e s t a d o m a t r i m o n i a l q u e a b a r c a n 
ambos t i p o s d e u n i ó n » c o r r e s p o n d e n a l o q u e en e s t e t r a b a j o s e ha l l a m a d o 
n u p c i a l i d a d g e n e r a l p a r a d i f e r e n c i a r l o d e l e s t u d i o r e f e r e n t e a l o s i n g r e -
s o s p r o v e n i e n t e s ú n i c a m e n t e de m a t r i m o n i o s l e g a l e s ( n u p c i a l i d a d l e g a l ) . 
Los p r o c e d i m i e n t o s u t i l i z a d o s en e s t e ú l t i m o c a s o f u e r o n a n á l o g o s a 
l o s s e g u i d o s p a r a l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l , c o n l a d i f e r e n c i a de q u e l a s p r o -
p o r c i o n e s b á s i c a s s e r e f i r i e r o n a l a s m u j e r e s no s o l t e r a s ni c o n v i v i e n t e s 
en c a d a g r u p o d e e d a d e s . 
La a p l i c a c i ó n d e l m o d e l o e s t á n d a r p e r m i t i ó e s t i m a r , en r e l a c i ó n a l a 
n u p c i a l i d a d g e n e r a l y a l a n u p c i a l i d a d l e g a l d e c a d a g r u p o d e c o h o r t e s , los 
v a l o r e s d e t r e s p a r á m e t r o s q u e c a r a c t e r i z a n e l c o m p o r t a m i e n t o d e la n u p c i a -
l i d a d p o r e d a d ; l a e d a d en q u e s e i n i c i a n l o s i n g r e s o s a l a v i d a m a t r i m o -
n i a l » e l r i t m o d e a u m e n t o de l o s i n g r e s o s a l a v i d a m a t r i m o n i a l d e s d e l a 
e d a d i n i c i a l h a s t a l a e d a d modal y e l n i v e l o i n t e n s i d a d de l a n u p c i a l i d a d 
m e d i d a p o r l a p r o p o r c i ó n de m u j e r e s no s o l t e r a s » o de no s o l t e r a s ni c o n -
v i v i e n t e s s e g ú n e l c a s o » c o r r e s p o n d i e n t e a l a e d a d en q u e p r á c t i c a m e n t e y a 
h a b í a n i n g r e s a d o a l e s t a d o m a t r i m o n i a l t o d a s l a s m u j e r e s d e s t i n a d a s a no 
p e r m a n e c e r s o l t e r a s . 
El m é t o d o u t i l i z a d o p e r m i t i ó e s t i m a r t a m b i é n , p a r a c a d a c a s o » l a s f r e -
c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s d e l o s i n g r e s o s p o r g r u p o s q u i n q u e n a l e s d e e d a d e s , 
i n c l u i d a s a q u e l l a s f r e c u e n c i a s q u e t e n d r í a n l u g a r en l a s c o h o r t e s r e s p e c -
t i v a s c o n p o s t e r i o r i d a d a l a ñ o 1970 . La d i f e r e n c i a e n t r e l o s p a r e s de f r e -
c u e n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l y a l a l e g a l de un m i s -
mo g r u p o d e e d a d e s d i o p o r r e s u l t a d o l a e s t i m a c i ó n de l a f r e c u e n c i a d e l i n -
g r e s o a l a c o n v i v e n c i a en l a s e d a d e s d e r e f e r e n c i a . 
C a b e s e ñ a l a r q u e l a b o n d a d d e l a s e s t i m a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s 
f r e c u e n c i a s de l o s i n g r e s o s 3 l a n u p c i a l i d a d l e g a l que h a b r í a n t e n i d o l u -
g a r d u r a n t e e l t i e m p o v i v i d o p o r l a s c o h o r t e s h a s t a 1 9 7 0 , s e e v a l u ó p o r 
e s t i m a c i o n e s a n á l o g a s o b t e n i d a s a p a r t i r de l o s d a t o s de l o s m a t r i m o n i o s 
r e g i s t r a d o s y c l a s i f i c a d o s s e g ú n l a e d a d de l a c o n t r a y e n t e , p r o v e n i e n t e s 
d e l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s . L a s c o n c l u s i o n e s d e l a e v a l u a c i ó n , q u e s ó l o 
f u e p o s i b l e e f e c t u a r p a r a 11 de l o s 14 p a í s e s c o n s i d e r a d o s , e s a l e n t a d o r a 
en e l s e n t i d o de q u e c o n s t i t u y e n una c o m p r o b a c i ó n de q u e e l i n t e n t o r e a 1 i -
z a d o a l e x t e n d e r l a a p l i c a c i ó n d e l m o d e l o e s t á n d a r a l e s t u d i o d e l a n u p c i a -
l i d a d l e g a l a p a r t i r d e l a s p r o p o r c i o n e s d e m u j e r e s no s o l t e r a s n i c o n v i -
v i e n t e s p o r e d a d , c o n d u c e a r e s u l t a d o s a c e p t a b l e s . 
2 . C o n c l u s i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l 
A j u z g a r p o r l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s a l e s t u d i a r l a e v o l u c i ó n d e l a 
n u p c i a l i d a d g e n e r a l e x p e r i m e n t a d a p o r l o s g r u p o s de c o h o r t e s c o n s i d e r a d o s 
en c a d a p a í s , s e t i e n e una p r i m e r a d i s t r i b u c i ó n d e e l l o s s e g ú n l a t e n d e n c i a 
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s u g e r i d a p o r l o s v a l o r e s r e f e r e n t e s a l a i n t e n s i d a d con q u e d i c h o f e n ó m e -
no h a b r í a a c t u a d o . D e s d e l u e g o » a l e v a l u a r t a n t o l o s r e s u l t a d o s q u e de -
t e r m i n a n e l s e n t i d o de e s a t e n d e n c i a como l a i m p o r t a n c i a de l o s c a m b i o s q u e 
r e s u l t a n a ! c o m p a r a r l o s v a l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s c o h o r t e s más a n t i -
g u a s con l o s o b t e n i d o s p a r a l a s más r e c i e n t e s » s e d e b e t e n e r p r e s e n t e l a 
p o s i b i l i d a d d e l e f e c t o q u e en e l l o p u e d a t e n e r l a c a l i d a d de l o s d a t o s b á -
s i c o s u t i l i z a d o s en c a d a p a í s . L a m e n t a b l e m e n t e » no e x i s t e l a p o s i b i l i d a d 
de e v a l u a r d i c h a c a l i d a d t e n i e n d o en c u e n t a l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e a l 
momento d e r e a l i z a r e l e s t u d i o . ES c o m e n t a r i o e s v á l i d o t a m b i é n p a r a l a s 
r e s t a n t e s e s t i m a c i o n e s r e f e r e n t e s a l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l » a l a s que s e 
h a r á r e f e r e n c i a más a d e l a n t e . 
La e v o l u c i ó n de l o s n i v e l e s d e n u p c i a l i d a d g e n e r a l q u e a l c a n z a r á n c o n 
p o s t e r i o r i d a d a l a ñ o 1970 l a s d i f e r e n t e s c o h o r t e s e s t u d i a d a s en c a d a p a í s » 
c u a n d o p r á c t i c a m e n t e t o d a s l a s m u j e r e s s o b r e v i v i e n t e s h a y a n i n g r e s a d o a l 
e s t a d o m a t r i m o n i a l , ha p e r m i t i d o a g r u p a r l o s p a í s e s en c i n c o c a t e g o r í a s 
q u e v a n d e s d e a q u é l l a en d o n d e l a t e n d e n c i a a l a u m e n t o p a r e c i e r a h a b e r s i -
do a l g o más a c e n t u a d a , h a s t a l a s o t r a s e n d o n d e l a n u p c i a l i d a d h a b r í a p e r -
m a n e c i d o c o n s t a n t e o» p o r l o m e n o s » e l s e n t i d o d e l c a m b i o s e r í a menos c l a -
ro» p a s a n d o p o r l o s p a í s e s c o n n u p c i a l i d a d en d e s c e n s o . 
La d i s t r i b u c i ó n r e s u l t a n t e e s l a s i g u i e n t e : 
a ) P a í s e s en d o n d e l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l t e n d e r í a a a u m e n t a r : A r -
g e n t i n a » C h i l e » B r a s i l » Panamá y El S a l v a d o r . 
b ) P a í s e s en d o n d e l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l t e n d e r í a a a u m e n t a r en 
f o r m a más s u a v e q u e e n l o s a n t e r i o r e s ; M é x i c o » H o n d u r a s y P a r a -
g u a y . 
c ) P a í s e s c o n l e v e d e s c e n s o d e l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l : C o s t a R i c a y 
C o l o m b i a . 
d) P a í s con una t e n d e n c i a a l d e s c e n s o a l g o más a c e n t u a d a q u e en l o s 
a n t e r i o r e s : V e n e z u e l a . 
e ) P a í s e s en d o n d e e l n i v e l p e r m a n e c e r í a p r á c t i c a m e n t e c o n s t a n t e o 
s u s c a m b i o s s e r í e n m e n o s c l a r o s : N i c a r a g u a , G u a t e m a l a y R e p ú b l i -
c a D o m i n i c a n a . 
En l o s p a í s e s en d o n d e l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l p a r e c i e r a t e n d e r a a u -
m e n t a r , l a e d a d i n i c i a l d e l o s i n g r e s o s a l e s t a d o m a t r i m o n i a l ha v e n i d o 
d e s c e n d i e n d o , e x c e p t u a n d o Panamá y P a r a g u a y y c a b e a d v e r t i r q u e e l d e s c e n -
s o r e s u l t ó s e r más p r o n u n c i a d o en A r g e n t i n a , B r a s i l y M é x i c o , p a í s e s en 
q u e j u n t a m e n t e c o n C h i l e e s a e d a d e s t á a l r e d e d o r d e l o s lU a ñ o s . La t e n -
d e n c i a c o n t r a r i a s e m a n i f i e s t a en l o s p a í s e s c o n n u p c i a l i d a d en d e s c e n s o . 
Una c a r a c t e r í s t i c a d e l a v a r i a b l e q u e s e c o m e n t a e s q u e en t o d o s lo"s 
c a s o s » e s a e d a d e s t á p o r d e b a j o d e l o s 15 a ñ o s » s i e n d o G u a t e m a l a y Vene-
z u e l a l o s p a í s e s en d o n d e e l l a e s más b a j a » c e r c a n a a l o s 12 a ñ o s . 
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V o l v i e n d o a l n i v e l o i n t e n s i d a d con q u e a c t u a r í a l a n u p c i a l i d a d g e -
n e r a l en l o s p a í s e s c o n s i d e r a d o s , s e p u e d e a c e p t a r q u e e l p r o m e d i o s i m p l e 
d e l o s v a l o r e s e s t i m a d o s p a r a l a s c o h o r t e s e s t u d i a d a s en c a d a c a s o , r e s u -
me e l n i v e l q u e a f e c t a l a n u p c i a l i d a d de c a d a p a í s . S e t i e n e e n t o n c e s q u e 
l o s v a l o r e s e x t r e m o s e s t á n d a d o s p o r A r g e n t i n a y V e n e z u e l a . E n A r g e n t i n a , 
una c o h o r t e d e m u j e r e s no a f e c t a d a ( o p o c o a f e c t a d a ) p o r m o v i m i e n t o s m igra-
t o r i o s i n t e r n a c i o n a l e s y en d o n d e l a s m u j e r e s s o l t e r a s y no s o l t e r a s e s t u -
v i e r a n e x p u e s t a s a i g u a l e s r i e s g o s d e m o r t a l i d a d p o r e d a d , 9 1 9 d e c a d a m i l 
i n g r e s a r í a n a l e s t a d o m a t r i m o n i a l a l g u n a v e z » y a s e a p o r m a t r i m o n i o l e g a l 
o de h e c h o . En V e n e z u e l a » e s e número s e r í a 8 o 4 . Como c o n s e c u e n c i a > e l c e -
l i b a t o p e r m a n e n t e s e r í a en e s t o s p a í s e s de 8 y d e 2 0 p o r c i e n t o r e s p e c t i -
v a m e n t e , v a l o r e s q u e , d e a c u e r d o con l a s e s t i m a c i o n e s o b t e n i d a s , r e p r e s e n -
t a n e l i n t e r v a l o d e v a r i a c i ó n de e s t a v a r i a b l e . 
O t r a s c o n c l u s i o n e s i n t e r e s a n t e s r e s p e c t o d e l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l s e 
d e r i v a n d e l c o m p o r t a m i e n t o de l a s f r e c u e n c i a s d e l i n g r e s o a l a s p r i m e r a s 
u n i o n e s s e g ú n l a e d a d , l o q u e p e r m i t e d i s t i n g u i r t r e s t i p o s d e n u p c i a l i -
dad en r e l a c i ó n a l g r u p o de e d a d e s en donde s e p r e s e n t a l a f r e c u e n c i a má-
x i m a ; 
a ) Pa í s e s d e n u p c i a l i d a d 
b) Pa í s e s d e n u p c i a l i d a d 
c ) P a í s e s de n u p c i a l i d a d 
l a , Panamá» H o n d u r a s , M é x i c o » R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y G u a t e m a l a . 
En e l p r i m e r g r u p o » l a f r e c u e n c i a más a l t a s e p r e s e n t a en l a s e d a d e s 
2 0 - 2 4 a ñ o s » y en e l t e r c e r o » en e l g r u p o 1 5 - 1 9 a ñ o s . El t i p o de n u p c i a l i -
dad i n t e r m e d i a s e c a r a c t e r i z a p o r e l h e c h o d e q u e s i b i e n l a f r e c u e n c i a 
máxima e s t á en l a s e d a d e s 1 5 - 1 9 a ñ o s » l a d i f e r e n c i a con r e s p e c t o a l q u i n -
q u e n i o s i g u i e n t e d e e d a d e s e s s e n s i b l e m e n t e menor q u e en l o s p a í s e s d e 
n u p c i a l i d a d t e m p r a n a . 
Si s e c o n s i d e r a n l a s f r e c u e n c i a s m e d i a s q u e s e o b t i e n e n como p r o m e d i o 
s i m p l e de l o s v a l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s p a í s e s de c a d a g r u p o » l o s r e -
s u l t a d o s m u e s t r a n l a s d i s t r i b u c i o n e s q u e ponen en e v i d e n c i a l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s d e c a d a uno de l o s t i p o s d e n u p c i a l i d a d y l a s d i f e r e n c i a s e n t r e 
e l l o s . 
A s í » en e l t i p o de n u p c i a l i d a d 
h a b r í a i n g r e s a d o a l a v i d a m a t r i m o n i 
t i n a d a s a no p e r m a n e c e r s o l t e r a s » mi 
v a l o r a l c a n z a e l 4 3 p o r c i e n t o y en 
c i e n t o . Al l l e g a r a l o s 2 5 a ñ o s d e 
8 o y 8 5 p o r c i e n t o r e s p e c t i v a m e n t e . 
t a r d í a » a n t e s d e l o s 2 0 a ñ o s d e e d a d 
a l un 29 p o r c i e n t o d e las m u j e r e s d e s -
e n t r a s q u e en e l t i p o i n t e r m e d i o » e s e 
e l t i p o t e m p r a n o e s s u p e r i o r a l 5 0 p o r 
e d a d , l o s p o r c e n t a j e s s e e l e v a n a 6 8 » 
Una o b s e r v a c i ó n i n t e r e s a n t e e s q u e e l p a t r ó n g e n e r a l q u e p a r e c e s e g u i r 
l a n u p c i a l i d a d en l a r e g i ó n l a t i n o a m e r i c a n a , s e a s e m e j a b a s t a n t e a l t i p o 
i n t e r m e d i o . 
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Además, de la asociación geográfica que se presenta en la distribu-
ción de los países según el tipo de nupcialidad que los caracteriza, se ha 
podido observar de manera general la existencia de algunas características 
socioeconómicas de las mujeres que parecen tener relación con la importan-
cia del ingreso precoz a la vida matrimonial. Sin embargo, los resultados 
del análisis no son muy claros y sería necesario profundizarla investiga-
ción de este tema, por las implicaciones sociales y demográficas inheren-
tes al mismo. 
3- Conclusiones relacionadas con la nupcialidad 
legal y la convivencia 
Teniendo ©n cuenta que el ingreso a la nupcialidad general puede ser 
consecuencia de una unión legal o de hecho, interesa conocer la importan-
cia que tienen estos componentes en su estructura. Para el lo bastará re-
ferir el comentario a uno de ellos, por ejemplo, la nupcialidad legal. 
Si se considera como referencia la intensidad promedio obtenida del 
estudio de las cohortes analizadas en cada país» éstas pueden agruparse, 
de acuerdo con el porcentaje que representa la nupcialidad legal con res-
pecto a la general, en las categorías siguientes: 
a) Países con un 80 por ciento o más de nupcialidad legal: Argenti-
na, Chile, Brasil, México, Costa Rica y Colombia. 
b) P a í s e s en donde l a n u p c i a l i d a d l e g a l r e p r e s e n t a e n t r e un 5 0 y un 
79 por c i e n t o de l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l : P a r a g u a y , N i c a r a g u a , 
R e p ú b l i c a Domin icana y Panamá. 
c) P a í s e s con menos de l 5 0 p o r c i e n t o d e n u p c i a l i d a d l e g a l : El S a l -
v a d o r , Hondura s y G u a t e m a l a . 
Como era lógico esperar, la evolución experimentada por la nupciali-
dad legal a través de las cohortes estudiadas en cada uno de los seis paí-
ses agrupados en la primera categoría, sería la responsable de la tenden-
cia hacia el aumento de la nupcial ¡dad general observada en Argentina, Chi-
le, Brasil y en forma más suave, en México, asícomoel descenso que mues-
tran los resultados obtenidos para Costa Rica y Colombia. Análoga consi-
deración corresponde hacer en relación a la edad inicial del ¡ngresoal es-
tado matrimonial, cuya evolución e s t a r í a dada p r i n c i p a l m e n t e p o r l a edad a 
que c o m i e n z a n l o s ingresos a l m a t r i m o n i o legal. 
En el otro grupo extremo de países, en cuanto a importancia de la nup-
cialidad legal como componente de la nupcialidad general, están El Salva-
dor, Honduras y Guatemala. 
Este último es el único de los tres que habría experimentado un au-
mento en la intensidad de su nupcialidad legal que, al ser compensada 
por una disminución de los ingresos a las uniones de hecho, hizo que la 
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n u p c i a l i d a d g e n e r a l p e r m a n e c i e r a p r á c t i c a m e n t e c o n s t a n t e . En El S a l v a d o r » 
l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s i n d i c a n un d e s c e n s o de l a n u p c i a l i d a d l e g a l » con 
l o c u a l l a t e n d e n c i a a l a u m e n t o de l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l h a b r í a s i d o una 
c o n s e c u e n c i a de un a u m e n t o d e l a c o n v i v e n c i a , a u m e n t o c u y a i m p o r t a n c i a ha -
b r í a s u p e r a d o e l c a m b i o en s e n t i d o c o n t r a r i o a c u s a d o p o r e l c o m p o n e n t e l e -
g a l . 
F i n a l m e n t e , c o n r e s p e c t o a H o n d u r a s , l o s r e s u l t a d o s d e l e s t u d i o d e l a 
n u p c i a l i d a d l e g a l de l a s m u j e r e s de l a s c o h o r t e s q u e t e n í a n e n t r e 15 a 2 0 
a ñ o s en 1955 y I 9 6 0 i n d i c a n que e l c o m p o r t a m i e n t o no h a b r í a e x p e r i m e n t a d o 
c a m b i o s . 
En r e l a c i ó n a l a s f r e c u e n c i a s d e l i n g r e s o a l m a t r i m o n i o l e g a l s e g ú n 
l a e d a d , l o s r e s u l t a d o s m u e s t r a n q u e , en g e n e r a l , l o s v a l o r e s máx imos s e 
p r e s e n t a n en l a s e d a d e s 2 0 - 2 4 a ñ o s en e l c a s o d e A r g e n t i n a y C h i l e , en 
t a n t o q u e en l o s p a í s e s r e s t a n t e s s e dan en l o s g r u p o s 15-19 y 2 0 - 2 4 , p e -
r o c o n d i f e r e n c i a s no muy m a r c a d a s e n t r e e l l o s . E s t a ú l t i m a o b s e r v a c i ó n 
t i e n e i m p o r t a n c i a p r i n c i p a l m e n t e en l o s p a í s e s q u e en l a s e c c i ó n a n t e r i o r 
s e c l a s i f i c a r o n d e n t r o d e l t i p o d e n u p c i a l i d a d g e n e r a l t e m p r a n a » p u e s s u -
g i e r e q u e s i en e l f u t u r o » e l i n g r e s o a l a n u p c i a l i d a d l e g a l m a n t u v i e r a s u 
c o m p o r t a m i e n t o p o r e d a d , a m e d i d a q u e e l c o m p o n e n t e l e g a l aumenta s u im-
p o r t a n c i a r e l a t i v a con r e s p e c t o a l a c o n v i v e n c i a » e l i n g r e s o a l a n u p c i a -
l i d a d g e n e r a l t e n d e r í a a h a c e r s e menos p r e c o z . 
En r e l a c i ó n con e l mismo t e m a , s e ha e n c o n t r a d o q u e p o r c a d a m u j e r d e 
15 a 2 0 a ñ o s d e e d a d q u e c o n t r a e m a t r i m o n i o l e g a l , e l número d e m u j e r e s d e 
e s a s m i s m a s e d a d e s q u e i n g r e s a a una c o n v i v e n c i a e s de 2 , 6 en l a R e p ú b l i -
c a D o m i n i c a n a , d e 2 , 0 en G u a t e m a l a » de 1 , 6 en Panamá y de 1 , 3 en El S a l v a -
d o r , y c o n v a l o r e s c e r c a n o s a u n o , a u n q u e i n f e r i o r e s , N i c a r a g u a » V e n e z u e -
l a y H o n d u r a s . Aun s i n t e n e r en c u e n t a q u e e s o s v a l o r e s p r o b a b l e m e n t e 
s u b e s t i m a n l a r e l a c i ó n e n t r e l o s d o s c o m p o n e n t e s d e l a n u p c i a l i d a d g e n e -
r a l » e l l o s r e f l e j a n una c a r a c t e r í s t i c a s o c i a l d e i n d u d a b l e i m p o r t a n c i a cu-
y o c o n o c i m i e n t o s e r í a n e c e s a r i o i n v e s t i g a r . 
4 . C o m e n t a r i o f i n a l 
El e s t u d i o p r e s e n t a d o i n t e n t a s u b s a n a r en p a r t e l a e s c a s e z de c o n o c i -
m i e n t o s e x i s t e n t e en r e l a c i ó n a l a n u p c i a l i d a d d e l a p o b l a c i ó n f e m e n i n a d e 
A m é r i c a L a t i n a . S i b i e n c o r r e s p o n d e a un a n á l i s i s d e s c r i p t i v o de l f e n ó m e -
no» l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en r e l a c i ó n c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l i n -
g r e s o a l a v i d a m a t r i m o n i a l s e g ú n l a e d a d y e l t i p o de u n i ó n , s u g i e r e n de 
p o r s í l o s a s p e c t o s y t e m a s en l o s c u a l e s s e r í a n e c e s a r i o c e n t r a r la a t e n -
c i ó n en l o s p r ó x i m o s t r a b a j o s q u e s e h i c i e r a n s o b r e l a m a t e r i a . El l o s de -
b e r í a n t e n e r en c u e n t a , p o r e j e m p l o , l a i n v e s t i g a c i ó n de l o s f a c t o r e s y 
l o s p r o c e s o s s o c i o e c o n ó m i c o s q u e g e n e r a n l a s modal i d a d e s de u n i ó n e i n f l u -
y e n en s u s n i v e l e s y t e n d e n c i a s . 
ANEXO I, 
1 . El m o d e l o e s t á n d a r d e n u p c i a l i d a d p r o p u e s t o p o r A . J . C o a l e . 
2 . Uso d e l m o d e l o e s t á n d a r p a r a e s t i m a r l a s f r e c u e n c i a s d e l o s 
p r i m e r o s m a t r i m o n i o s y l a s p r o p o r c i o n e s d e m u j e r e s no s o l t e -
r a s . ( V a l o r e s a n u a l e s m e d i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a g r u p o s q u i n -
q u e n a l e s d e e d a d e s ) . 
3 . A p i i c a c i d n a l e s t u d i o d e l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l e n l a s c o h o r -
t e s d e m u j e r e s d e C h i l e , q u e t e n í a n e n t r e 15 y 20 a ñ o s d e 
e d a d e n 1 9 5 0 . 
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EL MODELO ESTANDAR DE NUPCIALIDAD 
PROPUESTO POR COALE—7 
La f u n c i ó n p r o p u e s t a por e l a u t o r p a r a r e p r e s e n t a r e l r i e s g o e s t á n d a r , 
c o r r e s p o n d e a una d o b l e e x p o n e n c i a l , 
- h 411 0 - ° > 3 Q 9 k 
M x ) = 0,174 e £ •o 
en donde r e p r e s e n t a e l r i e s g o e s t á n d a r de n u p c i a l i d a d p a r a una m u j e r 
s o l t e r a , a l a e d a d x d e l a e s c a l a m o d i f i c a d a d e l a e d a d . 
En una c o h o r t e en q u e l o s p r i m e r o s m a t r i m o n i o s c o m i e n z a n a l a e d a d a 
y p a r a l a c u a l l a e s c a l a d e l a e d a d a l c a s a r s e ( e j e d e l a s a b s c i s a s ) e s t á 
r e d u c i d a p o r un f a c t o r fe, e ! r i e s g o d e m a t r i m o n i o de l a s m u j e r e s q u e han d e 
c a s a r s e a l a e d a d a e s : 
- k t i i - ( O f 3 O 9 / f e ) ( a - a 0 ) 
Los t r e s p a r á m e t r o s que p e r m i t e n c a r a c t e r i z a r e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a 
n u p c i a l i d a d a q u e s e h i z o r e f e r e n c i a en e l c a p í t u l o I , s e d e f i n e n en e l 
mode lo de C o a l e d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
& 0 r e p r e s e n t a l a e d a d más j o v e n d e i n g r e s o a l p r i m e r m a t r i m o n i o y c o r r e s -
ponde a l o r i g e n de l a c u r v a , d e modo q u e l a e d a d c r o n o l ó g i c a a me-
n o s l a e d a d a.Q, e s l a " e d a d " q u e a p a r e c e e n e l e j e d e l a s a b s c i s a s . 
fe c o r r e s p o n d e a l f a c t o r r e l a c i o n a d o con l a e s c a l a d e l t i e m p o d u r a n t e 
e l c u a l o c u r r e n l o s p r i m e r o s m a t r i m o n i o s . S i en l a c u r v a e s t á n d a r 
e l i n t e r v a l o e n t r e e l o r i g e n y e l v a l o r máximo e s X , p a r a o t r a c u r -
va e l i n t e r v a l o e s fe x . Por l o t a n t o , e l p a r á m e t r o fe e s e l f a c t o r 
q u e r e l a c i o n a e l r i t m o d e I n g r e s o a l p r i m e r m a t r i m o n i o en una p o -
b l a c i ó n con e l c o m p o r t a m i e n t o de e s e I n g r e s o en l a p o b l a c i ó n q u e 
s i r v i ó de b a s e a l m o d e l o e s t á n d a r . Su v a l o r e s s i e m p r e p o s i t i v o . 
S i fe< 1, e l I n g r e s o a l m a t r i m o n i o en l a p o b l a c i ó n r e a l o c u r r e a 
un r i tmo más r á p i d o q u e e n e l m o d e l o . Por e l c o n t r a r i o , s i fe > 1 , e l 
r i t m o e s más l e n t o que en e l m o d e l o . 
36/ Coale, A.J . , op.crfc. 
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C r e p r e s e n t a l a p r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s a l a e d a d en q u e 
l a s f r e c u e n c i a s d e l o s p r i m e r o s m a t r i m o n i o s e s c e r c a n a a c e r o . E s -
t a e d a d d e p e n d e d e a 0 y p r i n c i p a l m e n t e d e k . C u a n t o más b a j o e s 
e l v a l o r d e k , más r á p i d o e s e l r i t m o a q u e s e p r o d u c e n l o s i n g r e -
s o s a l p r i m e r m a t r i m o n i o , l o q u e t r a e como c o n s e c u e n c i a q u e e l v a -
l o r c s e p r e s e n t e a una e d a d más j o v e n , como, p o r e j e m p l o , e n t r e 
l o s 4 0 y l o s 4 5 a ñ o s , en l u g a r d e p r e s e n t a r s e e n t r e l o s 4 5 y l o s 
50 a ñ o s , como t a m b i é n s u e l e o c u r r i r . 
S i X& r e p r e s e n t a l a e d a d en l a e s c a l a e s t á n d a r , 
9 ¿ ( x ¿ ) l a f r e c u e n c i a con q u e o c u r r e n l o s p r i m e r o s m a t r i m o n i o s a l a 
e d a d x,, 
G ¿ ( x ¿ ) l a p r o p o r c i ó n e s t á n d a r d e m u j e r e s no s o l t e r a s a l a e d a d x ¿ , y 
Z ¿ ( x ¿ ) e l número d e p e r s o n a s - a ñ o v i v i d o s como no s o l t e r a h a s t a l a 
e d a d en una c o h o r t e no e x p u e s t a a l o s r i e s g o s d e m o r t a l i -
d a d , s e t i e n e q u e : 
x 
h W = J n 4 s i e n d o 0 < x 4 < x ¡ 
El c u a d r o 2 A p r e s e n t a l o s v a l o r e s d e l a s f r e c u e n c i a s e s t á n d a r d e l o s 
p r i m e r o s m a t r i m o n i o s ; e l c u a d r o 3 A d a l o s v a l o r e s d e l a s p r o p o r c i o n e s d e 
no s o l t e r a s en e l m o d e l o e s t á n d a r y e l c u a d r o 4 A , l o s v a l o r e s d e l t i e m p o 
v i v i d o como no s o l t e r a ( p e r s o n a s - a ñ o ) p o r l a s m u j e r e s d e l a c o h o r t e h i p o -
t é t i c a no e x p u e s t a a l a m o r t a l i d a d . L a s c u r v a s e s t á n a j u s t a d a s a una e s -
c a l a v e r t i c a l , d e m a n e r a q u e l a p r o p o r c i ó n f i n a l d e m u j e r e s no s o l t e r a s e s 
d e 100 p o r c i e n t o ( c = l ) . 
En l o s t r e s c u a d r o s l o s v a l o r e s a p a r e c e n t a b u l a d o s a i n t e r v a l o s d e un 
d é c i m o d e a ñ o , e n t r e 0 , 0 y 3 9 , 9 d e l a e s c a l a e s t á n d a r d e l a e d a d . 
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2 . USO DEL MODELO ESTANDAR PARA ESTIMAR LAS FRECUENCIAS DE LOS 
PRIMEROS MATRIMONIOS Y LAS PROPORCIONES DE MUJERES 
NO SOLTERAS EN UNA POBLACION 
S i s e s u p o n e una c o h o r t e c u y o p a t r ó n d e f r e c u e n c i a s d e p r i m e r o s m a t r i -
m o n i o s s e c a r a c t e r i z a s e g ú n e l m o d e l o e s t á n d a r c o n un o r i g e n a o » una p r o -
p o r c i ó n f i n a l d e m u j e r e s no s o l t e r a s i g u a l a c y una e s c a l a h o r i z o n t a l 
i g u a l a fe v e c e s e l e s t á n d a r , l a d i s t a n c i a e n t r e e l o r i g e n y una e d a d a e s : 
La f r e c u e n c i a " a n u a l " d e l o s p r i m e r o s m a t r i m o n i o s a l a e d a d a ( a n u a l en 
l a e s c a l a x ) e s : ~ 
p e r o » como un a ñ o e n l a e s c a l a x^ e s i g u a l a fe a ñ o s , en l a c o h o r t e en e s -
t u d i o e s : 
a - aQ ~ fe x » 
La p r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s a l a e d a d a e s : 
(1) 
(2) 
Del mismo modo , 
( 3 ) 
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a . C á l c u l o d e l o s p a r á m e t r o s Og y fe 
El c á l c u l o d e e s t o s p a r á m e t r o s s e b a s a en l a s e l e c c i ó n d e d o s d e l a s 
t r e s s e r i e s d e v a l o r e s R j , R 2 y R3 q u e a p a r e c e n t a b u l a d o s en e l c u a d r o 1A, 
l o s q u e d e p e n d e n d e l v a l o r olq. LOS v a l o r e s R¿ p r o v i e n e n d e l c o c i e n t e e n -
t r e l a p r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s c o r r e s p o n d i e n t e a un g r u p o q u i n -
q u e n a l d e e d a d e s y l a p r o p o r c i ó n d e no s o l t e r a s c o r r e s p o n d i e n t e a l g r u p o 
q u i n q u e n a l s i g u i e n t e . 
S i &q e s t á c o m p r e n d i d o e n t r e l o s 10 y l o s 15 a ñ o s d e e d a d , e s : 
P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s d e l g r u p o (10—1U) a ñ o s 
P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s d e l g r u p o ( 1 5 - 1 9 ) a ñ o s 
P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s d e l g r u p o ( 1 5 - 1 9 ) a ñ o s 
P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s d e l g r u p o ( 2 0 - 2 4 ) a ñ o s 
P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s d e l g r u p o ( 2 0 - 2 4 ) a ñ o s 
P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s d e l g r u p o ( 2 5 - 2 9 ) a ñ o s 
S i a 0 e s t á c o m p r e n d i d o e n t r e l o s 15 y l o s 2 0 a ñ o s d e e d a d , e s : 
R S P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s d e l g r u p o ( 1 5 - 1 9 ) a ñ o s 
' P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s d e l g r u p o ( 2 0 - 2 4 ) a ñ o s 
y R2 y R^ s e c a l c u l a n en f o r m a a n á l o g a a l c a s o a n t e r i o r , d e s p l a z a n d o e l 
g r u p o d e e d a d e n un q u i n q u e n i o . 
Cada v a l o r d e R j , R 2 o R^ p u e d e c o r r e s p o n d e r a d i f e r e n t e s c o m b i n a c i o -
n e s d e <XQ y fe d e l c u a d r o , p e r o s i s e e s p e c i f i c a n d o s r e l a c i o n e s ( p o r e j e m -
p l o R | y R g , o b i e n R 2 y R 3 ) , s ó l o e s p o s i b l e u n a c o m b i n a c i ó n d e a© y fe. 
Por c o n s i g u i e n t e , fe y a Q p u e d e n o b t e n e r s e u b i c a n d o en e l c u a d r o l o s v a l o -
r e s q u e c o r r e s p o n d e n a l a s R j y R 2 o b s e r v a d a s , o a l a s R 2 y R3 o b s e r v a d a s . 
S i e s t o s p a r e s d e v a l o r e s no f i g u r a n en e l c u a d r o , l o s v a l o r e s d e a Q y fe 
s e o b t i e n e n p o r i n t e r p o l a c i ó n . 
S i l a e x p e r i e n c i a d e l a c o h o r t e c o i n c i d i e r a e x a c t a m e n t e c o n e l m o d e l o 
e s t á n d a r , l o s v a l o r e s d e aQ y feobtenidos a p a r t i r d e R] y R 2 s e r í a n i g u a -
l e s a l o s c a l c u l a d o s a p a r t i r d e R 2 y R3 . Cuando t a l c o i n c i d e n c i a no e x i s -
t e , Coa l e r e c o m i e n d a c o m b i n a r R j con R 2 c u a n d o R ] > 1 - R o ; y u s a r R P c o n Rg 
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b . C á l c u 1 o de e 
S i en l a p o b l a c i ó n en e s t u d i o , Z ( a ) r e p r e s e n t a e l número d e p e r s o n a s -
a ñ o v i v i d o s en l a c o n d i c i ó n de no s o l t e r a p o r l a s i n t e g r a n t e s de l a c o h o r -
t e e n t r e l a s e d a d e s Oq y a , e l número d e p e r s o n a s - a ñ o v i v i d o s e n t r e l o s 2 5 
y l o s 30 a ñ o s d e e d a d e s t á dado p o r l a d i f e r e n c i a Z ( 3 0 ) - Z ( 2 5 ) . E s t a d i -
f e r e n c i a t a m b i é n p u e d e i n t e r p r e t a r s e como e l t i e m p o v i v i d o p o r l a p r o p o r -
c i ó n de no s o l t e r a s d u r a n t e e l q u i n q u e n i o , con l o c u a l : 
Z ( 3 0 ) - Z ( 2 5 ) = 5 ° P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s d e ( 2 5 - 2 9 ) a ñ o s ( 4 ) 
Al v a l o r Z(cu) en l a p o b l a c i ó n , c o r r e s p o n d e un d e t e r m i n a d o v a l o r de 
Z 4 ( x 4 ) en e l m o d e l o e s t á n d a r a j u s t a d o s e g ú n l o s v a l o r e s de a Q y fe c o r r e s -
p o n d i e n t e s , d e manera q u e : 
z<a> - kh (nr) 
Por l o t a n t o , l a e x p r e s i ó n (1+) p u e d e e s c r i b i r s e a s T : 
fe ? (21L*n = P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s 
d e ( 2 5 - 2 9 ) a ñ o s 57/ 
Como e l p a r á m e t r o c q u e s e e s t á b u s c a n d o c o r r e s p o n d e a l a p r o p o r c i ó n 
f i n a l de m u j e r e s no s o l t e r a s en l a p o b l a c i ó n y s u v a l o r e s i g u a l a l en e l 
m o d e l o e s t á n d a r , s e t i e n e : 
c. = 
P r o p o r c i ó n de m u j e r e s no s o l t e r a s de ( 2 5 - 2 9 ) a ñ o s 
3 0 - a 0 2 5 - V 
z - — - - z . — 
4 fe 4 fe 
A, 
5 
o s e a : 
37/ Cuando los primeros matrimonios se inician antes de los 15 años de edad, el cálculo de o puede ha-
cerse tomando como referencia el grupo quinquenal (20-24) en lugar de (25-29). Al respecto, vale 
l a pena señalar que al aplicar el modelo estándar a los países de América Latina, en donde para 
todos los casos la edad aQ está comprendida entre los 10 y los 15 años, los respectivos valores de 
c resultan muy similares según se los calcule tomando como referencia el quinquenio (25 - 29)o el 
^20-24). Las diferencias entre los resultados obtenidos son siempre inferiores a 0,02 por ciento. 
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— % P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s no s o l t e r a s d e ( 2 5 - 2 9 ) a ñ o s 
e. = fe . — (5) 
L o s v a l o r e s d e Z^ ( x ¿ ) q u e i n t e r v i e n e n e n e l c á l c u l o p u e d e n o b t e n e r s e 
d e l c u a d r o UA e n d o n d e e s t á n t a b u l a d o s p o r i n t e r v a l o s d e 0 , 1 a ñ o s . 
c . E s t i m a c i ó n d e l a s f r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s d e l o s p r i m e r o s 
m a t r i m o n i o s , s e q t í n g r u p o s q u i n q u e n a l e s d e e d a d e s 
Una v e z o b t e n i d o s l o s v a l o r e s ¿ o fe y c . , l a e t a p a s i g u i e n t e e s l a e s -
t i m a c i ó n d e l a s f r e c u e n c i a s d e l o s p r i m e r o s m a t r i m o n i o s o c u r r i d o s e n l a 
c o h o r t e d e m u j e r e s a p a r t i r d e l a e d a d i n i c i a l <xQ. El p r o c e d i m i e n t o s e 
d e t a l l a a c o n t i n u a c i ó n : 
i . C a l c u l a r l a s e d a d e s e n l a e s c a l a e s t á n d a r t e n i e n d o e n c u e n -
s i e n d o a = 15» 2 0 , 2 5 , . . . , W , e n d o n d e w r e p r e s e n t a l a e d a d 
c u y o e q u i v a l e n t e e n e l m o d e l o e s t á n d a r c o r r e s p o n d e a l a p r o -
p o r c i ó n f i n a l d e m u j e r e s no s o l t e r a s , de v a l o r i g u a l a 1 . 
i i . C a l c u l a r l o s v a l o r e s p o r i n t e r p o l a c i ó n l i n e a l e n t r e 
l o s v a l o r e s t a b u l a d o s e n e l c u a d r o 3 A p o r i n t e r v a l o s d e 0 , 1 
a ñ o s . 
¡ i i . A j u s t a r l o s v a l o r e s G ( x . ) a n t e r i o r e s , a l a p r o p o r c i ó n c , o 
Como s e i n d i c ó a n t e s , e l v a l o r d e s e h a c e i g u a l a 1 . 
s e a : 
C G 4 ( X 4 ) ( V é a s e l a f ó r m u l a ( 1 ) ) 
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á v . C a l c u l a r l a s f r e c u e n c i a s d e l o s p r i m e r o s m a t r i m o n i o s en l o s 
g r u p o s q u i n q u e n a l e s d e e d a d e s m e d i a n t e l a d i f e r e n c i a e n t r e 
l o s v a l o r e s s u c e s i v o s d e c . G ¿ ( x ¿ ) 0 El p r i m e r v a l o r , l ó g i c a -
m e n t e c o i n c i d e c o n e l p r i m e r v a l o r c a l c u l a d o en e l p u n t o i i i . 
v . C a l c u l a r l a s f r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s de l o s p r i m e r o s ma-
t r i m o n i o s , p o r g r u p o s q u i n q u e n a l e s d e e d a d e s , d i v i d i e n d o p o r 
c i n c o c a d a una d e l a s d i f e r e n c i a s o b t e n i d a s en ! v . 
d . E s t i m a c i ó n d e l a s p r o p o r c i o n e s d e m u j e r e s no s o l t e r a s 
a p a r t i r d e l a a p l i c a c i ó n d e l m o d e l o 
En e f e c t o , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e s t a s p r o p o r c i o n e s p u e d e n o b t e n e r s e 
a p a r t i r de l a s d i f e r e n c i a s e n t r e c a d a p a r d e v a l o r e s Z ( a ) c a l c u l a d o s p a -
r a l o s l í m i t e s s u p e r i o r e i n f e r i o r d e c a d a g r u p o q u i n q u e n a l d e e d a d e s , l a 
c o m p a r a c i ó n e n t r e e s o s r e s u l t a d o s y l a s p r o p o r c i o n e s o r i g i n a l e s p r o v e n i e n -
t e s d e l o s d a t o s o b s e r v a d o s p e r m i t e e x a m i n a r s i e l m o d e l o s e a j u s t a a l a 
r e a l ¡ d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n s e i n d i c a n l o s p a s o s n e c e s a r i o s p a r a c a l c u l a r l a s p r o -
p o r c i o n e s a p a r t i r d e l m o d e l o . 
i . C a l c u l a r l o s v a l o r e s ) 
l o s v a l o r e s t a b u l a d o s en e l 
a ñ o s . L o s v a l o r e s d e x^ y a 
f r e c u e n c i a s r e f e r i d a s e n e l 
p o r i n t e r p o l a c i ó n l i n e a l e n t r e 
c u a d r o k A , p o r i n t e r v a l o s de 0 ,1 
f u e r o n o b t e n i d o s a l e s t i m a r l a s 
p u n t o c . 
i i . A j u s t a r l o s v a l o r e s a n t e r i o r e s con l o s d e c y k c a l c u l a d o s 
p a r a l a p o b l a c i ó n en e s t u d i o , o s e a : 
e fe Z ¿ ( x ¿ ) ( V é a s e l a f ó r m u l a ( 3 ) ) 
i i i . C a l c u l a r l a s p r o p o r c i o n e s r e f e r i d a s d i v i d i e n d o p o r c i n c o l a s 
d i f e r e n c i a s e n t r e l o s v a l o r e s s u c e s i v o s o b t e n i d o s en e l p u n -
t o i i . 
Cuadro !A „ 
VALORES DE a', k, R,, R, Y L EN EL MODELO ESTANDAR ° 
° l ¿ 3 (Cant'infia) 
A ¿ - 0 , 0 0 , 5 1 , 0 1 , 5 2 , 0 2 , 5 
k R j R2 R^ R j R2 ^ ^ l ^2 R3 ^ I ^ 1 R3 ^ 1 
0 , 3 0 0 . 4 0 0 0 , 9 8 3 0 . 9 9 9 0 , 3 2 2 0 , 9 2 « 0 , 9 9 7 0 . 249 0 , 9 0 0 0 . 9 9 6 0 . 1 8 3 0 . 869 0 ,994 0 , 125 0 . 830 0 . 991 0 . 0 7 8 0 , 779 0 . 9 8 7 
0 , 3 2 <5,376 0 , 9 2 9 0 , 9 9 7 0 , 3 0 1 0 , 9 0 8 0»995 Oo 2 3 1 0 , 8 8 1 0 , 9 9 3 0 , 169 0 , 847 0 , 9 9 0 0» 115 0 . 80« 0 . 985 0 , 0 7 1 0 . 751 0 . 9 8 2 
0 . 3 « 0 . 3 5 3 0 , 9 1 4 . 0 , 9 9 5 0 , 2 8 1 0 . 8 9 1 0 . 9 9 2 0 . 215 0 , 8 6 1 0 . 9 8 9 0.-156 0 , 824 0 , 9 8 6 0 , 106 0 , 779 0 . 981. 0 . 0 6 5 0 . 723 0 . 9 7 5 
0 , 3 6 0 , 333 0 , 8 9 8 , 0 . B 9 2 0 . 2 6 « 0 , 8 7 3 0 . 9 8 9 0 . 2 0 1 0 , 8 4 1 0 , 9 8 5 0 , 1 4 5 0 . 802 0 , 3 8 0 0 , 098 0 , 753 0 . 975 0 . 0 6 0 0 . 696 0 . 9 6 B 
9 , 38 ; 0» 31U„0"»8.83¡ 0 , 9 8 8 0 , 2 4 8 O, 855 0„98<í 0«, 188 0 , 821 0 , 9 8 0 0,135- 0 , 779 0 , 9 7 5 Oi 091 0 , 729 0 , 968 0 , 05 S 0, 670 0 . 9 6 0 a.40 0 , 2 9 7 0. 867 0 . 98« 0 , 2 3 « 0 , 8 3 7 0 , 9 7 9 0 , 176 0 , 8 0 0 0 , 9 7 « 0 , 1 2 7 0 , 756 0 , 9 6 8 a. 085 0. 705 0 , 961 0 , 0 5 2 0 , 645 0 , 9 5 2 
0„«2 0 . 2 8 1 Oo 850 0 , 9 7 9 0 . 2 2 1 0 . 8 1 8 0 , 9 7 « 0 ; 166 0 , 7 7 9 0 , 9 6 8 0,119 0. 73« 0.961 0 , 080 0 . 681 0, 953 0 ,048 . 0 . 621 0 , 9 4 3 
O, 4« 0 . 2 6 7 0 . 8 3 3 0 , 97« 0 . 2 0 9 0 , 7 9 9 0 . 969 Oo 157 0 .75& 0 , 9 6 2 0 . 1 1 2 0 , 712 0, 954 s. 075 0. 658 0. 9«5 0 . 0 4 6 0 . 599 0 . 9 3 4 
Ó«4S 0 . 2 5 « 0 . 8 1 6 0,96-9 0 , 1 9 8 0 . 7 8 0 0 , 9 6 3 0 . 149 0 , 7 3 9 0 , 9 5 6 0 , 1 0 6 0 , 6 9 1 0 , 9 4 7 0 . 071 0 , 637 0 . 937 0 , 0 4 3 0 , 577 0 , 9 2 5 
0 , 4 8 0 . 2 4 2 0 . 7 9 9 0 . 9 6 3 0 , 1 8 3 0 , 7 6 2 0 , 9 5 7 0 , 141 0 . 7 1 9 0 * 9 4 9 0 . 1 0 1 0 . 670 0 ,9 40 3. 067 0 . 616 0 . S2S 0 , 0 4 1 0 . 556 0 , 9 1 5 
So 50 0 . 2 3 1 0 , 7 8 2 0 . 95 S 0 . 1 8 0 0 . 7 4 3 0 , 9 5 0 0 . 135 0 . 7 0 0 0 . 9 4 2 0 . 0 9 6 0 . 650 0 . 9 3 2 0, 064 0 , 596 Oo 919 0 , 0 3 9 0 . 537 0 , 9 0 5 
0 , 5 2 0, 221 0 , 7 6 5 0 , 9 5 2 0 , 1 7 2 0 . 7 2 5 0 , 944 0 , 129 0 , 6 8 1 0 , 935 0 , 0 9 2 ü» 631 0 , 9 2 3 0 . 051 o. 577 0 . 910 0 , 0 3 8 0 , 518 0 . 8 9 4 
0 , 5 « 0« 212 0 , 7 4 8 0 , 9 4 6 '0, 165 0 . 7 0 8 O. S37 0 . 123 0 , 6 6 3 0 , 9 2 7 0 , 0 8 8 0 , 613 0 , 9 1 5 a, 059 0 , 558 0 , 900 0 , 0 3 6 0 , 501 0 . 8 8 4 o.ss 0 . 2 0 3 0 , 7 3 2 0 , 9 4 0 0 , 1 5 8 0 . 6 9 1 0 , 9 3 0 0, 118 0 , 6 4 5 0 . 9 1 9 0 . 0 3 4 0. 595 0, 9ü6 0 . 057 0 , 541 0 . 890 0 . 0 3 5 0, «8« 0 , 8 7 2 0,53 0 , 1 9 6 0o716 0 . 933 0 . 1 5 2 0 , 6 7 « 0 . 923 0 . 114 0 , 6 2 8 0 . 9 1 0 0,081 0, 578 0, asó 0« 055 0. 525 0. 880 0 , 0 3 4 0, 468 0 . 8 6 1 
3¿60 0 .1SS 0 , 7 0 0 0 . 9 2 6 0 , 1 « ? 0 . 6 5 8 0 , 9 1 5 0, 110 0 , 6 1 2 0 , 9 0 2 0 , 0 7 9 0, 562 0 . 0 8 7 0 . 053 0, 509 0, 870 0 . 0 3 3 0. «54 0 . 8 5 0 
0 . 6 2 0 , 1 3 2 0 . 6 8 5 0 , 9 1 9 0 . 1 4 2 0 . 6 4 2 0 , 9 0 7 0. 106 •0 ,595 0 , 8 9 3 0 . 0 7 6 0, 547 0 , 3 7 7 0. 052 0. «94 0. 859 0 . 0 3 2 0, 440 0 . 8 3 0 
0 . 6 « 0 . 1 7 6 0 , 6 7 0 0 , 9 1 1 0 , 1 3 7 0 . 6 2 7 0 . 8 9 S 0 . 103 0 . 5 8 1 0 , 8 8 4 0 , 0 7 4 0 . 532 0, 867 0. 050 0, 430 0. 848 0 . 0 3 2 0 , "27 0 . 8 2 7 
0.66 0=171 0 . 6 5 5 0 . 9 0 3 0,-333 0 , 6 1 3 0 , 8 9 0 0, 130 O'. 567 0 . 8 7 5 0 , 0 7 2 0, 518 0 , 8 5 7 0 , 049 0. 467 0 , 337 O, 031 0 , '114 • 0 , 8 1 5 
0 . 6 8 0.166 0 , 6 4 1 0 . 8 9 6 0 , 1 2 9 0 , 5 9 9 0 , 3 0 1 0, 097 0 , 5 5 3 0 , 8 6 5 0 , 0 7 0 0. 504 0 , 0 4 7 0. 048 0, 45« 0. 827 0 . 0 3 1 \ 0 . 402 0 , 8 0 4 
0 , 7 0 0, 1S1 0.628 0 , 8 8 8 0 . 1 2 6 0 , 5 8 5 0 . 8 7 3 0 . ,035 0,5¡i<3 0 , 8 5 6 0,068 0„ US 2 0 , 8 3 7 0. 047 0, 442 0, 6161 0 . 0 3 0 0, 391 0 , 7 9 2 
0 . 7 2 0 . 1 5 ? 0 , 6 1 5 0 . 8 7 9 0 , 1 2 2 0 , 5 7 2 0 , 8 6 « 0 . 092 0 . 5 2 7 0 , 8 4 7 0, 067 0 , 479 0 , 8 2 7 0. 046 0 . 430 0 , 3061 10,030 0 , 381 0 . 7 8 1 
0 . 7 « 0 . 1 5 3 0.602 0 , 8 7 1 0 . 1 1 9 0 . 5 6 0 0 , 855 0 , OSO 0 , 5 1 5 0 , 8 3 7 0 , 0 6 6 0 , 458 0 . 8 1 7 0 , 045 0 . 420 0. 795 0 , 0 2 9 0 , 3 7 1 0 , 7 7 0 
0o76 0 , 1 4 9 O» 590 Ü, 863 0 , 1 1 7 0 , 548 0 , 8 4 6 0, 088 0 , 5 0 3 0 . 8 2 8 0 . 0 6 « 0 . 457 0 . 8 0 7 0. 045 0. 409 0. 785 0 , 0 2 9 0 , 362 0 , 7 5 9 0.78 0 , O, 579 0 . 8 5 5 0.11« 0 , 5 3 6 0 , 8 3 8 0 , 087 0 . 4 9 2 0 , 8 1 9 0 , 0 6 3 0. 446 0 . 7 9 8 0, 04« Oo 400 0. 774 0 . 0 2 9 Oo 353 0 , 7 4 9 
0 . 8 0 0 . 1 4 3 O, 567 0 . 8 4 6 0 . 1 1 2 0 . 5 2 5 0» 829 0, 08S 0 , 4 8 1 0 . 8 1 0 0 , 0 6 2 0 , «36 0 . 7 8 0 y» 044 0 , 390 0, 764 0 . 0 2 9 0, 345 0 . 7 3 8 0.82 0,1 >»0 0 . 5 5 6 0o838 0 , 1 1 0 0 , 51« 0 , 8 2 0 0. 084 0» «71 0.800 0,062 0, «27 0 , 7 7 9 0, 043 0. 38 2 0, 754 0 , 0 2 8 0, 337 0 . 7 2 8 
0 , 8 4 0 , 1 3 7 0 , 5 « 5 0 . 8 3 0 0 . 1 0 8 0 , 5 0 « 0 . 6 1 2 0 . 083 0 , 4 6 1 0 . 7 9 1 0,061 0 . 418 0.7SS ü. 043 0, 373 0, 741! 0 , 0 2 8 0 , 330 0 , 7 1 7 0, 86 0 . 135 0 , 5 3 5 0,822 0« 106 Oo «9« 0 . 8 0 3 0, 081 0 , 4 5 2 0 , 7 8 3 0,060 0. 409 0.760 0, 042 0, 366 0» 735 0,028 0, 323 0,707 3. se <¡„133 0 . 5 2 5 0.61!} 0 . 1 0 5 0 , 4 8 5 0 . 7 9 5 0 . 080 0 , 4 4 3 0.774 0 , 0 5 9 0, 401 0 . 7 5 1 0, 042 0. 358 0. 725 0 , 0 2 8 0, 316 0 , 6 9 8 
Os 90 0, 131 0 , 5 1 6 0.806 0,-103 0 , 4 7 6 0» 786 0 . 079 0 , 9 3 5 0 . 7 6 5 0 , 0 5 9 0, 393 0 . 7 4 2 0. 042 0, 351 0, 716 0,028 0, 310 0 , 6 8 3 
0 , 9 2 0 , 1 2 9 0 , 5 0 7 0 , 7 9 8 0 , 1 0 2 0. «67 0 , 7 7 8 0 , 079 0 , «27 0 , 7 5 6 0 , 0 5 8 0. 336 0 . 7 3 3 u. 042 0 , 345 Q. 707 0 , 0 2 6 0, 30« 0 . 6 7 9 
0 . 9 4 0 . 1 2 7 0 , 4 9 8 0 , 7 9 0 0 . 1 0 1 0 , 4 5 9 0 , 7 7 0 0, 078 0 , 4 1 9 0 , 7 4 3 0 , 0 5 8 0. 379 0 ,724 0, 041 0, 339 0, 698 0,028 0. 299 0 , 6 6 9 
0 , 9 6 O» 126 0 , 4 8 9 0 , 783 0 . 1 0 0 0 , «51 0 . 7 6 2 0 , 077 0 , 4 1 2 0 , 7 4 0 0 , 0 5 8 0 . 372 0,715 0 . 041 0, 333 0, 689 0 . 0 2 8 0. 29« 0 . 6 6 0 
0 , 9 8 0 , 1 2 « 0, »81 0 . 775 0 , 0 9 9 0 , 4 4 3 0 , 7 5 « 0 , 076 0 . 405 0 , 7 3 1 0 , 0 5 7 0, 366 0 .7 07 0. 041 0. 327 0. 680 0,028 0. 289 0 . 6 5 1 
1 , 0 0 0 , 1 2 3 o.«7« 0,767 0 , 0 9 8 0 , 4 3 6 0 , 7 4 6 0 , 076 0 , 3 9 8 0 , 7 2 3 0.057 0, 360 0,69« 0. 041 a. 322 0. 671 0,028 0, 285 0 , 6 4 3 
1 . 0 2 0 , 121 O s 4«5 0 . 7 5 0 0.097 0 , 4 2 9 0 , 7 3 S 0 . 075 0 . 3 9 2 0 , 7 1 5 0,057- 0, 354 0, 69 0 a. 0 4 1 0 . 317 a. 663 0 . 0 2 8 0. 280 0 . 6 3 4 
1oC« 0o120 0 O 4 5 9 0 , 7 5 2 0 . 0 9 6 0 , «23 0o731 0, 075 0. 386 0,707 0 . 0 5 7 0, 343 0,682 'J. 041 0« 312 0, 655 0,028 0, 276 0 , 6 2 6 
1 , 0 6 0 . 1 1 9 0 . 4 5 3 0 . 7 4 5 0 . 0 9 5 0 , « 1 & 0 , 7 2 3 0 . 075 0 , 3 8 0 0 , 6 9 9 0 , 0 5 6 0, 344 0 , 6 7 4 0« 041 0. 308 0 , 647 0 , 0 2 8 0 . 272 0 , 6 1 8 
'1,08 0 . 1 1 8 0 . 4 4 6 0 , 7 3 8 0 , 0 9 5 0 . 4 1 1 0 , 7 1 6 0 . 07« 0 , 3 7 5 0 . 6 9 2 0 . 0 5 6 0 , 339 0 , 6 6 6 0. 041 ¡a. 303 0. 639; 632J 0.028 0 . 269 0 . 6 1 0 1„10 0 . 1 1 7 o¿««o 0 , 7 3 1 0 , 0 9 « 0 . 4 0 5 0« 708 0 , 07« 0 , 369 0 . 6 8 4 0 , 0 5 6 0 . 334 0 . 6 5 9 ü. 041 •0, 2"9 0» 0,026 0 . 265 0 . 6 0 3 
lo 12 0 . 1 1 6 0 , 834 0 . 7 2 « 0 ,09t t 0 , 3 9 9 0 . 7 3 1 0 , 07« 0. 365 0 . 6 7 7 0.056 0. 330 0 , 6 5 1 2, 041 07 295 0, 62« 0.028 0, 262 0 . 5 9 6 1.14 0 , 1 1 6 0 . 8 2 8 0 . 7 1 7 0 . 0 9 3 0 . 3 9 « 0 . 6 9 « 0,' 073 0 . 3 6 0 0.670 0 . 056 0, 326 0. 644 0 , 041 0 , 292 0. 617 0 . 0 2 8 0, 259 0 . 5 8 8 
1« 16 0 . 1 1 5 0 . 4 2 3 0 , 7 1 0 0 , 0 9 3 0 , 3 8 9 0 . 6 8 7 0 . 073 0 , 3 5 5 0 , 6 5 3 0 . 0 5 6 0, 322 0, 637, a. 041 Ü. 288 0 . 610 0 . 0 2 8 0, 256 0 . 5 8 2 
1» 18 0. 114 0 . 6 1 8 O.-703 0 . 0 9 2 Oo 384 0 , 6 8 0 0. 073 0 . 3 5 1 0 , 6 5 6 0 . 0 5 6 318 r 0,630. D, 041 0. 285 0 , 603 0 , 0 2 9 0 , 253 0 , 5 7 5 
1o20 o . m 0 . 4 1 3 0 . 6 9 6 0 . 0 9 2 0 . 3 3 0 0 , 6 7 « 0, 073 0 . 3 4 7 0 , 6 4 9 0 , 0 5 6 .0, 31 «i 0 , 6 2 4 , 0 , 041 0. 282 0, 597 0 , 0 2 9 0. 251 0 . 5 6 8 
VALORES DE a 1 , k, R, „ r\v Ì ' 
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• • 3¿ (! 02? '1 , 2 ^ 7 7 . "'Ul i '.1 : , 7 2 =>3 0, 6 5o 0, uliV 0, -, t- , i- : ^ ..* • On . i : 0 ; 2 J. .1 - 0 1 7 í 0- 0 . 0 0 -: 5 "5 6 7 . '"i a, n. V ! 7 0, 117 0. 2P7 Oo fiï' H i'. nu1-1 ,, n. 0. ; 3-1 c. 0 0 'i 2 0 7 0, ' u !, 1 Oo Ì7 301 Oo t' 0, í JV Oc r 1 ' ^ ,'07 ,7 "17 0,. 2 :.-t 1 ,11 f. 7 R n o»--. o. •s ; 00 } 0 -, r . ! ' 0 , - , • ! ^ .. '.7 Ü, sv. j -. 0 Oo ^ b 2» J , 3 ^  , i- ',' . V\> •7 G., 0 < '2 0 0 i ¡ ' 7 0. Ol i 0 -01 - ', 1., -, 7 r. 3-i'i C' '-0 Oc . "> ' kJ ,„30 J, 0 2" R. - i •) R , ' 7 9, or' C, 77': 0- s: 1 , c ' ' •> C J ì 0 . : '0 'V 7 Jo M ' 1 'j. - ri -, 0. 0 i'o 1 0, 5 0 - '7 : ^ O'.-; 3 n V 'i S''" 0 , C 17 n 26 7 0 t' On J,. r • j 0 0 J 3 0. ) r> -f 0 1 0. { 7 ) 0, 1 3 -y ?" ~ • Ü • j.'-, -0 / D-.' r o -i íjí. r i" !", 7 ( ' . ••b 1 0, o')"> 0 Oll'i il 2 r >: j . ,, , 0 0, ! 2 -• 0, • ì f. ,. . 00 1 • S ' 7 io 0 1 0 Vf 0 >• ^  y .. ** 3 •j V. -> • T! 'J J 0 * -; F. ?5S Ü • V J 00^  Il. 2 2 "' •j, > r r, 0 -J í n IBI f, r>u ; 'J.. •3 . ' '• r. -:«: 3^7 •j ; 0„ 0 0 r. -i 0 -, 7 7 3. 0 . j it h 0. C> 1 7 0 "52 • ' ) . •7 2 ', r; 000 0 2 1 ? 0,, '7 r n 0. ,7'", 3 0 , ì 0 i 0. 0 'io : Ü • 1 72 0.. 0 0 Oc 0 0. - : c. ÜR7 i 0 -0, V- J 2 ti , y.. u - V . 017 0 71! fi 0. .7 ¡ 2 l, on ; 0. 2 1 0„ s 00 3 Oo i 0 1 0 A u,- >'J ; 0 3'iO r; ^ 0 0-, î 3 Oc "7-3 
.In ? 5T: ,) -.'Pu 6 ^ U 0. 3 Ì 7 fi "t! <1, 00 7 'J. OO") ' J „ 2 V! 0., '-j, 03 CO 7 0. 17 7 0. 3 J 0. 30 - 3, :1e) 0 , 30 1 0,. il 0., 12 . 0 ÍJÓ6 
'i. o 0.22 1, 2 7 c' ? 0., •1 '! 7 6 7 a, 000 20 , 0„ 1 /,': Oo ' i 0„ 173 ^, 32 0 'Jj 1 - r •j -177 0. 0. 0 o.. ' cO r, 03S f;. 7/ Z7 • n, t .. 1'. 017 y. di 5 BO 007 70S* u» rj50 0.. '. ^ ;; Oo 17 , c.-, J23 3:, c- : 1 0 , • î' 0 2., 0 3 T 0 - , , ',' 3 Oc i- 73 :., t • 02-7 0 j ;! *•; j) 0 " U t*. ? 7 r„ "Ou n nr) 11 n 20"! 0-'",7 c c., 00". 0. 17 ; -11 .-10 0 , i', 0 0 i 0-, 0. c. i 3 3 0
1 ^ ! 0 0. * 0 .ifi"' 0 -018 n. 27:2 0. 371 0. 00 0 0„ 20 7 c. SO 'j 0. 00« 0, in 0- 3 j 1.0 00 • Oo . O 7 0: fe 7 j 0.- Oo 1 '; *' 0,. 0 «0 'o 1 2 'i i • > u «. '.r ^  •V-5 6 u 013 0 'S Oc 7 ' ñ i',« OO'J 0„ 'j ; : V", 'iijó 0. OO'-i L » 70 3 f. r;... 7o Ov " 7 0, 0 • i' S y •7 3'j 
"i - '; "• '.'2 0 0, u Of'ij Or 01B G 2.' >' 0 OSO Oc 010 0, ;0, 0, 00% 0. 1 o ci 0, 0 '3 3 ')„ oui ¡1. -rlj-i 0 c «32 0- 0 Oc 1', -'! *í Ì r, 0. n • 2 l 0 ; 3 J e 225 0, 057 o0 010 0 0 J 321 0 00?) Oo 10 b Oo -'tua 001 Oc 100 Oo c fi. ;•;-, 0 s :i2 3 
'! " i-i i i ; c n„ <S3 •j 77 S 0, B 0, 222 0, 5 '17 c. 0 : Oo 10- 0,: 5 •; s 0. 00 ft 0 r 765 Co •ïfeJ 0. oo5 G . 7.13 0 Í55'. Oc c Oc ; i c Oc 0 i3 » r. j •c. 0/3 0, ?S1 0c ' ) 01S U, 270 Oe b'JO o u 0, 1 0, 3 01 0, 00 li c, 1SH ò„ •'! 7 ? 0u 007 fi,- 1 « Oo - 0,-0 0 2 " 3 u <>12, 
Fuente: Coaie, A.J., op.cit., tabla 1A, págs. 210-2ai 
Cuadro 2A 
MODELO ESTANDAR DE FRECUENCIAS DE LOS PRIMEROS MATRIMONIOS DE MUJERES SOLTERAS A LA EDAD xg 
(Valores g (x.) por mil mujeres) 
0 , 0 0 , 1 0 , 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 
0 , 0 0 , 0 0 , 7 2 1 , 4 4 2 . 1 6 2 , 8 3 3 . 6 0 4 , 3 4 5 . 0 8 So 82 6 . 5 6 
1 , 0 7o 30 8 , 0 4 8 , 7 8 9 . 5 2 10 . 26 1 0 . 7 8 1 1 , 7 2 1 2 . 7 1 . 1 3 . 7 3 1 4 , 8 0 
2 . 0 15 . 91 1 7 . 0 5 1 8 , 2 4 1 9 . 4 7 2 0 . 7 3 2 2 , 0 4 2 3 , 38 2 4 , 7 7 2 6 . 1 9 2 7 , 6 5 
3 , 0 2 9 , 1 4 3 0 , 68 3 2 , 26 3 3 , 8 8 3 5 , 5 3 3 7 , 2 3 3 0 . 7 3 4 0 , 2 3 « 1 . 7 3 « 3 , 2 2 
4 , 0 4 « . 7 1 « 6 . 2 0 4 7 , 6 8 49 . 16 5 0 . 6 4 5 2 , 1 2 53 . 54 5 4 . 9 « 5 6 , 3 4 5 7 . 7 2 
5 . 0 5 9 , 0 9 60 . 44 6 1 , 7 8 6 3 , 1 1 6 4 , 4 3 6 5 , 7 4 6 6 . 8 1 6 7 . 8 2 6 8 , 7 9 6 9 , 7 0 
6 , 0 7 0 . 5 6 7 1 . 3 7 7 2 , 12 7 2 . 8 2 7 3 . 4 7 7 4 , 0 6 7 4 , 6 4 7 5 , 1 6 7 5 , 6 4 7 6 . 0 8 
7 , 0 7 6 , 4 6 7 6 , 8 0 7 7 , 0 9 7 7 . 3 « 7 7 . 5 4 7 7 , 6 9 77 , 87 7 8 , 0 1 7 8 , 1 2 7 8 . 2 0 
8 , 0 7 8 , 25 7 8 , 26 7 8 , 2 4 7 8 , 1 9 7 8 . 10 7 7 , 9 8 7 7 , 8 1 7 7 . 5 9 7 7 . 3 4 7 7 , 0 6 
%B 7 5 . 7 3 7 6 . 3 7 7 5 , 9 7 7 5 , 5 4 7 5 , 0 6 7 4 . 5 5 7 4 , 0 8 7 3 , 5 3 7 3 , 0 6 7 2 , 5 2 
1 0 , 0 7 1 , 9 6 7 1 . 3 7 7 0 . 7 5 7 0 , 1 2 6 9 , 4 5 6 8 , 7 7 6 8 . 1 0 6 7 . 4 2 66» 7 í 6 5 . 9 9 
1 1 , 0 6 5 , 26 6 4 , 5 0 6 3 , 7 4 6 2 . 9 5 6 2 , 1 5 6 1 . 3 3 6 0 . 5 9 5 9 . 8 5 5 9 , 1 1 5 8 . 3 8 
1 2 , 0 57 , 64 5 6 . 9 1 5 6 , 1 7 5 5 , 44 5 4 . 7 1 5 3 . 9 8 5 3 , 2 7 52« 57 5 1 , 8 7 5 1 . 1 8 
1 3 , 0 50« 49 4 9 , 8 1 4 9 . 1 3 4 8 . 4 5 4 7 , 7 9 4 7 , 1 2 4 6 , 4 6 4 5 , 8 1 4 5 , 1 6 4 4 . 5 2 
1 4 . 0 « 3 . 8 8 4 3 . 24 4 2 . 6 1 4 1 , 9 9 4 1 . 3 7 4 0 , 7 5 4 0 , 1 7 3 9 . 5 9 3 9 . 0 2 3 8 , 4 5 
1 5 , 0 3 7 . 90 3 7 , 3 6 3 6 , 8 2 3 S . 2 9 3 5 , 7 8 3 5 . 2 7 3 4 . 7 4 3 4 . 2 2 3 3 , 7 0 3 3 , 1 3 
1 6 , 0 32 . 67 3 2 . 1 6 3 1 . 6 6 3 1 , 1 6 3 0 , 6 7 3 0 . 1 7 2 9 , 7 0 2 9 , 2 3 2 8 . 7 6 2 8 , 3 0 
1 7 . 0 2 7 . 8 5 2 7 , 4 0 26 . 96 2 6 . 5 2 2 6 , 0 9 2 5 , 6 7 2 5 , 2 6 2 4 , 8 7 2 4 , 4 9 2 4 , 1 1 
1 3 , 0 2 3 . 7 4 2 3 . 3 9 2 3 , 0 4 2 2 , 7 0 2 2 . 3 ? 2 2 . 0 4 2 1 , 7 0 2 1 . 36 2 1 . 0 3 2 0 , 7 0 
1 9 , 0 20 ,38- 2 0 . 0 6 1 9 , 7 4 1 9 , 4 2 1 9 . 1 2 1 8 . 3 1 1 8 , 5 1 1 8 , 2 1 1 7 , 9 2 1 7 , 6 3 
2 3 . 0 1 7 , 3 « 1 7 , 0 6 1 6 , 7 8 1 6 . 5 1 16, 23 1 5 , 9 7 1 5 . 7 1 1 5 , 4 5 1 5 , 1 9 1 4 , 9 4 
2 1 . 0 1 4 . 6 9 1 4 . 4 5 1 4 , 2 1 1 3 , 9 8 1 3 , 7 5 1 3 , 5 2 13, 29 1 3 , 0 6 1 2 . 8 « 1 2 . 6 2 
2 2 . 0 1 2 , 4 0 1 2 , 1 9 1 1 . 9 3 1 1 , 7 7 1 1 . 57 1 1 , 3 6 11o16 1 0 , 9 6 10c76 1 0 , 5 6 
2 3 , 0 1 0 , 3 6 1 0 . 1 6 9 a 97 9 , 78 9 , 5 9 3 , 4 0 9 . 2 2 S . 0 5 8 , 8 7 8 , 7 0 
2 4 , 0 3 , 5« 8 , 3 7 3 , 2 1 8 , 0 5 7 , 8 9 7 . 7 4 7 . 6 0 7 , 4 6 7 . 34 7 . 2 1 
2 5 , 0 7 , 0 9 6 , 9 8 6 . 8 6 6 . 7 6 6 , 66 6 . 5 6 6 , 4 6 6 . 3 6 6 , 2 7 6 , 1 8 
2 6 . 0 6 , 09 6 . 0 0 5 , 9 2 5 . 8 3 5 , 7 6 5 . 6 3 5 , 6 0 5 . 5 3 5 . 4 6 5 . 3 8 
2 7 . 0 5 , 31 5 . 2 5 5 , 1 8 5 . 1 2 5 . 0 6 5 , 0 0 4 , 9 4 4 , 8 8 4 , 8 3 4 , 7 8 
2 3 . 0 4 , 7 3 4 , 6 8 4 , 6 3 4 . 59 4 , 5 5 4 . 5 1 4 , 4 6 4 . 4 1 4o36 4 . 3 1 
2 9 . 0 4 . 2 « 4 , 2 1 16 « . 1 1 4 , 0 7 4 , 0 2 3 , 9 6 3 . 9 1 3 , 8 5 3 , 7 9 
3 9 , 0 3 , 7 3 3 . 6 8 3 , 6 2 3 , 5 5 3 . 4 9 3 , 4 3 3 . 3 8 3 , 3 2 3 , 2 7 3 . 2 2 
3 1 , 0 3 , 1 7 3 , 1 2 3 . 0 8 3 . 0 3 2 , 9 8 2 , 9 4 2 , 8 9 2 . 8 4 2 , 7 9 2 , 7 « 
3 2 , 0 2.-69 2 . 6 5 2 , 6 0 2 . 5 5 2o 50 2 , 4 5 2 . 4 1 2 , 3 6 2 . 3 2 2 , 2 8 
3 3 . 0 2 , 2 « 2 , 2 0 2 . 1S 2 , 1 3 2 . 0 9 2 .U6 2 , 0 2 1 . 9 8 1 . 9 4 1 . 9 0 
3 4 . 0 1. 86 1 . 8 2 1 , 7 8 1 , 7 4 1 , 7 0 1 , 6 7 1 , 6 3 1 . 6 0 1 . 5 7 •1.5« 
3 5 , 0 1 , 5 1 1 . 4 8 1 . 4 5 1 . 4 2 1 , 4 0 1 , 3 7 1 , 3 5 1 . 3 2 1 , 3 0 1 , 2 3 
3 6 . 0 1 . 2 6 1.2,4 1 , 2 2 1 . 2 1 1 . 19 1 . 1 8 1 , 1 6 1 , 1 4 1 . 1 2 1 . 1 0 
3 7 , 0 1 , 0 8 1 . 0 6 1 , 0 4 1 . 0 2 1 . 0 0 0 , 9 8 0 . 9 6 0 . 9 4 Oo 92 0 , 9 0 
3 8 , 0 0 , 88 0 . 8 6 0 . 8 4 0 , 8 2 0 , 8 0 0 , 7 8 0 , 7 6 0 , 7 4 0 . 7 2 0o 7" 
3 9 . 0 0 . 6 9 0 , 6 7 0 . 6 5 0 . 6 3 0 , 6 1 0 . 5 9 0 . 5 7 0 . 5 5 0 , 5 3 0 . 5 1 
Fuente: COale, A.J.. oo,e^.. t»bla 2, pig. 200 
Cuadro 3A 
HOCELO ESTANDAR DE LAS PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS A LA EDAD x g POR INTERVALOS ¡)E O, ! AÑOS 
(Valores G (x^) por mil mujeres) x s 
X s 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
e„a 0.7 1.' 0» l'l 0„ S2 0o5S Oo 90 IcSO 1 „ 77 " = ©3 1„0 3,32 3 o 39 5,23 5o 15 7 o 1« tí. 20 icos« lioH? 13o ?.í> 2. ¡5 •'.r.: 33 7 3. 2« noai2 •2o 7 3 24.27 2«. 5« 2áo 95 . 37c Si. •o. 0: íki.,02 43» 77 SÓ.Ü7 89o 9K 53o 58 6 lo 32 ,39,67 S, ü "7; í:V 7b- 61 / 33-31 es,, 13 «.0 W 98. 2U 10 ,o5'3 ios,, oe. 115.53 5.20c 25 3=1« i2.5 09 11 ¿„07 33So 18 1!}*5oí}2 raCo-eo 3S7..3 153.93 170.S7 777o50 18«» 02 198-53 .7 fl 5 , 71 95 220,21 3350 08 2'-i 2,; 5V 250,11 257 0 7 Q ,772o 280.6» 283» « e 296 o 75 303 .'31 3"l 1,69 327.as 335c, 10 30,7-93' 3'30. 725 358„OS 366o liC 374o2( 382,02 330« B1 397,, 32 405,32 OOoPí! ¿V.3 R,r?.7> 028« 39 £}36b ai ¿iSlo 11 02 «73o01 £>60oW íí88o0?. <0,0 '! 1r , 20 •302o fl 1 ¿(53.51 523,. 50 530„¡i-3 53-7.7 3 S'Ü!» 07 350.77 557o''I 
1'" , '3 31,33; 37üc 3 3 '376o 87 rfñ3o 21 S83o«5 Sii.63 3', i 0 •' 3 '307.,5 513 0 7 0 07 ¡ ?., 0 023 • 37 OJIo'iO .336,73 6 '<2» 3¡¿ 507 o 8'4 t>53,. ,2e 658,. ck- {,'?« = 2 9 roo 37'i 37 CSU.39 58-9., 33 69«,20 S9So Oí 702-75 7 OBo 3 3 7 <3 0« 717., 59 722,07 » 3. J 72o. 37 730» 8% /35o13 735.-, 55 7t',3o 51 737.fcl 7 yi.. £f> 75'Jo 5 7 !, > al, 2 3 771„ o-; ••74» 72 779o 37 781,97 785,5? 0*2 79S.B6 792. 20 «02- 'W 80Sg 73 80 9 :i 9 ¡ 012o OS 815,3'ÍJ SIBoia 821,, IV 820. 1'; 827cC2 029,3.7 . 3 0 •.?. '0 335,, (S-2 BSPo 1C 8ÜO08I 8!j3o 03 8<ít-02 Oí'3,33 051 07 Ü53 c '33 fes5.se : 0-, 0 oso. 2 ; PSO.70 853»02 SSSo-íO GS7.55 6.39,77 07. ,33 671. '.0 87So 22 878»3C 3 , •"> 33 ot:2„3y <Wo 30 886o 31 880 3ü 095, n Í.V1.9S C9'3 ,c 93 3 9 5 0 3.3 8S7o"0 23, C 83 J, 3 5 Sí) .3 „8 fi 3Ü2„53 SO'ío 21 905,85 S!)7.^5 900,03 O'ICo 32 312o12 Ü13„62 2 LO •i i". Oí 316, S*í "3 57o 98 919o39 J20o 77 S'22,.13 523,03 920,79 927= 3i¡ 
•• 22 3o 0 7 929,82 93"c03 932. 22 '333, 36 2344 52 933, 65 <33óo73 9.37., 33 S3ñ,,63 o 3., <) -730o 00 Wo9ñ 9« lo 115 912o 9? S¡?;-í j 91 BííOoS'i 9«S,73 Wi&J'l 2-O.0 •íú 3, 3 3 930., 17 951 o 00 951,81 952o60 953«3'í 3? 93-3. á 3 •355,,35 2 3cí< ? 57.-07 957,77 958.«4S 959<. 13 959.80 SláOoífc 961.11 9SU7Í, 9 62o 37 363oS9 ?fc, 0 9ÚV. 00 9£1J,20 96lí„79 965,38 965 o SO 9uóoS2 967,09 057o00 9S8, ¡É S&80 72 f. 3 63c '23 bf.0,76 97 i) c 30 570,81 27lo 32 973,. £2 S72.S1 S72.60 973o23 373oíC .28« 0 970.,23 37 Ü, 70 975,16 9?b„'o2 97S„07 9ít.,52 970 0 97 977o01 •377o 8« S78o27 2-7,0 Í7B.70 979, 12 979o53 979o m 980o35 Süüo75 9S,1o 15 981,50 981o S2 9t2o 30 2 0,0 932, 67 983,08 983.CC S83o 76 930.11 98¡Jo O3 58¡»o7'9 985o 935o77 31c 0 9 8fl, 06 58f,!¡0 936.70 987.CO 987.30 987,30 987.8B 9K3o17 988„«5 988o72 32, C gnat 9? 25 339,51 989,7S 990.01 990.26 990.50 990073 990o 96 991o 32 33.0 <33 1,, «2 99'i o G 3 991„35 593o79 992. 06 9S2o27 992o ¡J7 992o67 9 92 0 87 993o Oc 993„25 0 S93. 30 993,S2 993.97 99«, 1¡} 984*30 S'iU.Üá <59Ho«2 S90o78 SSíJ-, 93 3S0e 990«22 995» 37 995» 5" 995,55 995o 78 995c9' 995,3«. 996» 17 S95o30 35o 0 99í, 'J2 906,55 996.65 996o78 Ü9S„3G 9S'K02 997o13 997o 2*5 9S7o35 S 97 «'-J S 37« 0 207., 55 997 o 67 597o 77 •397:, 87 97 990006 998o15 998o23 S98O3S 'S93oí!2 33. Ü 508,51 SO 9 o 60 998,68 998o76 998o8« 998o 91 998o9S 999o13 S3S,20 390 ü 9 2? 999o33 ®99oí)S 993,Si '999oS7 999o 52. 9990 67 399o 7?. 999 <,77 
o 
C.Ü 
guante-- Coale, A.J., oo.clt.. tabla 3, oág. 201. 
Cuadro 4A 
MODELO ESTANDAR DE TIEMPO VIV1 DO EN CONOICION DE NO SOLTERA ENTRE O Y xs, POR INTERVALOS DE 0,1 AÑOS 
(Valores Z s(x s) por mil mujeres) 
x_ 0 , 0 0 , 1 0 , 2 0 , 3 ' 0,k 0,5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 
0.0 Oi>1 0,2 0*3 s . s 0,6 Do? 0o 8 BoS 
ftod 0¿0 0,00 0«01 <5.03 0,08 0» 15 0,26 SM41 8»«2 M B 
1o 8 1,20 1,60 2,09 2,65 3,32 4,83 <íoS6 5o 95 7.07 So 33 
2.0 9,73 11,30 13.03 14.35 17,06 13., 38 21 »92 2«^69 27o 72 310 03 
3.0 34,56 38,41 42.5? 47, 05 SI,,87 57. 04 62,59 68o 52 74 e86 81o61 
a 83.80 • 96,43 104,52 113,09 122,16 131,73 141,82 152. M 163o62 175,36 
5„0 187.67 200.58 214.09 228,22 242, 98 258,38 27«, M 291.17 308o 5S 326„67 
6o 0 3fi5»47 3€4,S6 385,1? 406,11 427.77 »50.16 «57S„3<& «¡97,15 521«81 S47.20 
7»C 573,35 600,27 627. 95 656.40 665.63 71á.S3 7SS.U0 777.95 810,29 «43.41 
SoO 877,31 '911,99 947.45 •9H3.70 1020., 72 1059»53 1097,1?. 1S3»,«9 1176«63 1217.5% 
90 9 1259.23 1301.68 1344,90 1388,88 1433,61 147$ ,03 ' 1525c32 1572,2? 1619,99 1663,43 
10,0 1717,59 1767,47 1818,06 1869,36 1921,36 1974,06 2027,45 2081,51 2136,25 2191.66 
71,0 2247.73 2304,44 2361.01 2419,81 2478,44 2537.áS 2557.56 2658„03 2719» 10 2780,76 
12,0 2843,01 2905.83 2969,22 3033.17 30S7„68 3162,73 3228,32 3294o45 3361.10 3428.27 
13.0 3495,95 3564,14 — 3632o82 3702.00 3771,65 3841.79 3912,40 3933.47 4055o SO 4126,98 
14,D 4199. 40 4272,25 4345,56 4419,28 4433.42 «567.98 «642.9« 4718o 30 «794.05 «870,20 
15,0 4946.73 5023,65 5100.93 5178.58 5256,59 53 3 4 . 97 5413.69 5«92o76 5572.17 5651.92 
16Í9 5732,01 5812,41 5893.14 5974,19 6055,54 6137,21 6218.17 6301.43 6383.99 6466.83 
• ! • ? ^ <3«¡ i«; S717, sano «•? SS W t . 3 f t - 3? 732«,58 7310,06 
18,0 7396.77 7481,7? 7567;90 7654.31 7740o95 7827.32 7914.90 8002,20 8089.71 8177.44 
19.0 8265.37 8353,50- 8441,83 8530.36 8619-09 8708« 09 8797,11 88S6.40 S975.87 9065,51 
20.0 3155.34 9245,34 9335,50 9425,84 9516.34 S607.00 9697,82 9788o30 9673. 9¡i 9971.22 
21.. 0 10062.65 10154,23 10245,95 10337.32 10429,83 10521.95 10614.1S 10706,55 10799.0$ 10891,66 
22,0 1GS84, 41 11077,27 11170,26 11263,38 11356,61 11449,96 11543.41 "21636o 98 11730,65 11824o«« 
23,0 11918,33 12012.33 12106,42 12200.62 12294,91 12389,31 12483.79 12578»37 12673« 03 12767,79 
20,0 12862.63 12957,55 13052,55 13147.64 13242,82 13338,06 1.3433,38 13b28o78 13624*25 1371So81 
25,0 13815.41 13911,11 14006,88 14102,69 14198,59 14294,56 14390,57 14486,67 14582,83 14679.03 
26»$ 14775,32 14871,66 14968.06 15064,52 15161,02 15257.52 15354«23 15450-.93 15547.67 15644,47 
27. 0 15741,31 15838»21 15935,17 16032,17 16129,23 16226.33 16323,50 16420,70 16517. 9S 16615.25 
28,0 16712,60 16810.00 16907,43 17004.93 17102,4S 17200,05 17297,65 17395,3.4 17493.0« 17590,81 
17688.61 17786.93 17884,33 17982.23 18080,22 18173,22 13276.25 18374.35 18472,35 18570,63 
30.0 18668.83 18767.04 18865,34 18963.64 19061,98 19160,38 19258.78 19357,2 5 19455.71 19554,21 
31,0 19652,74 19751.34 19849,94 19948.54 20047.24 20145.94 20244,64 20343,40 20442.20 20541,00 
32o C 20639.80 20738.69 20837,59 20936,49 21035,40 21134,40 21233.40 21332.40 21431,40 21530,48 
33,0 21629,58 21728,68 21827,78 21926,91 22026,11 22125,31 22224,51 22323,71 22422.9« 22522.24 
38,9 22621.54 22720,84 22820,14 22919.44 23018,33 23118.33 23217,63 23317,03 23416,43 23515,83 
35o 0 23615.28 23714.78 23814,28 23913,78 24013,28 24112.78 24212,28 29311.82 24411.42 24511,02 
36a 0 24610,62 24710,22 24809,82 24909,42 25009.02 25108. 63 25208,33 25308,03 25407o73 25507o43 
37,0 25607,13 25706,83 25806,53 25906,23 26005,93 26105.70 ?5205,50 26305.30 26405,10 26504.90 
38.0 26604,70 26704,50 26804,30 26904,10 27003,90 27103,70 27203*50 27303,33 27403,28 27503.18 







Fuente: Coale, A.J., op.cit. tabla 4, pág. 202. 
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3. EJEMPLO DE APLICACION DEL MODELO: LA NUPCIALIDAD 
EN LAS COHORTES DE MUJERES DE CHILE 
Q.UE TENIAN 15-19 AÑOS EN 1950 
A manera de e j e m p l o , s e d e t a l l a n a c o n t i n u a c i ó n l o s p a s o s s e g u i d o s p a -
ra l a e s t i m a c i ó n de l a n u p c i a l i d a d g e n e r a l de C h i l e , en l a s c o h o r t e s de mu-
j e r e s q u e t e n í a n e n t r e 15 y 20 a ñ o s en 1 9 5 0 . Por l o t a n t o , c u a n d o l a s s o -
b r e v i v i e n t e s de e s t a s c o h o r t e s l l e g a r o n a l a ñ o 1 9 7 0 , f e c h a d e l ú l t i m o c e n -
s o - c u y o s r e s u l t a d o s f o r m a n p a r t e d e l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a n e c e s a r i a p a r a 
a p l i c a r e l m o d e l o - , t e n Tan e n t r e 3 5 y ^0 a ñ o s d e e d a d y , p o r l o t a n t o , ya 
h a b í a n i n g r e s a d o a l e s t a d o m a t r i m o n i a l l a mayorTa d e l a s m u j e r e s d e s t i n a -
d a s a no p e r m a n e c e r s o l t e r a s . 
Como s e v e r á en e s t e e j e m p l o , e l u s o d e l m o d e l o permi t e e s t i mar no s ó -
l o l a n u p c i a l i d a d d e l a s m u j e r e s q u e i n g r e s a r o n a l e s t a d o m a t r i m o n i a l a n -
t e s de 1 9 7 0 , s i n o t a m b i é n l a s f r e c u e n c i a s e s p e r a d a s d e l i n g r e s o h a s t a l a s 
e d a d e s en que e l l a s s e hacen muy c e r c a n a s a c e r o . 
a . I n f o r m a c i ó n b á s i c a n e c e s a r i a 
Se r e q u i e r e c o n o c e r l a s p r o p o r c i o n e s d e no s o l t e r a s p o r g r u p o s q u i n -
q u e n a l e s d e e d a d e s en l a s c o h o r t e s de m u j e r e s q u e t e n Tan e n t r e 15 y 20 a ñ o s 
d e e d a d en 1 9 5 0 . E s t o s d a t o s s o n l o s q u e a p a r e c e n e n m a r c a d o s en e l c u a d r o 
5 A. Dos d e e l l o s p r o v i e n e n d i r e c t a m e n t e d e l a I n f o r m a c i ó n c e n s a l , en t a n -
t o que l o s r e s t a n t e s s o n e s t i m a c i o n e s o b t e n i d a s p o r i n t e r p o l a c i ó n ( o e x -
t r a p o l a c i ó n , s e g ú n e l c a s o ) l i n e a l e n t r e l a s p r o p o r c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l mismo g r u p o d e e d a d e s en d o s c e n s o s s u c e s i v o s . 
En e l c u a d r o 5 A a p a r e c e n ú n i c a m e n t e l o s v a l o r e s n e c e s a r i o s p a r a r e -
c o n s t r u i r l a s p r o p o r c i o n e s en l a s c o h o r t e s de r e f e r e n c i a , c u y o re sumen e s 
e l s i g u i e n t e : 
Grupos d e 
e d a d e s 
Año en que J a s c o h o r t e s 
p a s a n p o r l a s e d a d e s 
i ndi c a d a s 
P r o p o r c i o n e s d e m u j e r e s 
no s o l t e r a s ( P o r c i e n ) 
10 - 1U 
15 - J 9. 
20 - 2k 
25 - 29 
30 - 3^ 






1 9 5 Ó V 
0 , 0 4 
8 , 7 9 
U 2 , 2 1 
67,62 
7 9 , 5 9 
8 5 , U 2 
/ 
i ce ¡vi0 % 
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C u a d r o 5 A 
CHILE: PROPORCIONES DE NO SOLTERAS EN LAS COHORTES DE MUJERES 
DE 1 5 - 1 9 AÑOS DE EDAD EN ? 9 5 0 - 7 Y PROPORCIONES DE REFERENCIA 
G r u p o s d e 
e d a d e s « o (Censo) »55 ¿ 9„t> '*5 ( ¿ Z ) 
10 - \h 
15 - 19 
20 - 2b 
2 5 - 29 
30 -
3 5 - 39 
V a l o r e s p o r c i e n 
a/ Valores enmarcados. 
Fuente: Censos de población de Chile, años 1952, 1960 y 1970. 
b . C á l c u l o d e l o s v a l o r e s R ] , R2 y R3 y s e l e c c i ó n 
d e l p a r q u e s e va a c o n s i d e r a r 
R = = 0 . 0 0 U 6 
1 8 , 7 9 
= 8 » 7 9 _ 
4 2 , 2 1 
R 2 = = 0 , 2 0 8 2 
R = = 0 ,621+2 1 - Ro = 0 , 3 7 5 8 > R , 
J 67 ,62 á 1 
Por l o t a n t o , l o s v a l o r e s d e r e f e r e n c i a s o n R P y Ro* 
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c . C á l c u l o de aQ, fe y c 
Se b u s c a en l a s c o l u m n a s de R^ en e l c u a d r o 1 A s a q u é l l a en donde s e 
e n c u e n t r e n d o s v a i o r e s c o n s e c u t i v o s t a l e s q u e 0 .62k2 e s t é c o m p r e n d i d o e n -
t r e e l l o s y , a d e m á s , q u e l o s v a l o r e s de Rg c o r r e s p o n d a n s e a n l o s 
más p r ó x i m o s p o r e x c e s o a l v a l o r 0 , 2 0 8 2 . 
Los d o s v a l o r e s d e Ro q u e cumplen ambas c o n d i c i o n e s s o n 0 , 6 2 5 y 0 , 6 1 6 , 
a l o s c u a l e s I e s c o r r e s p o n d e n l o s s i g u i e n t e s v a l o r e s 0 , 2 3 2 y 0 , 2 2 8 p a r a R2 
(ambos m a y o r e s q u e 0 , 2 0 8 ) ; l o s v a i o r e s d e fe, 0 , 9 0 y 0 , 9 2 r e s p e c t i v a m e n t e . 
y un mismo v a l o r a ¿ = 3 > 5 ( s i e n d o a ' ~ a n - 1 I n t e r p o l a n d o l i n e a i ' 
mente s e o b t i e n e n p a r a = 3¡>5 ' o s v a l o r e s d e fe y R2 q u e c o r r e s p o n d e n a 
R3 = 0,621+2 ( V é a s e l a p l a n i l l a d e t r a b a j o ) . 
< k 
V a l o r e s l e T d o s en e l c u a d r o 1 A: 
0,232 0 , 6 2 5 
A = 0 , 0 2 > A - 0 , 0 0 U A = 0 , 0 0 9 S 0 , 6 2 U 2 | 
0 , 2 2 8 1 [ o , 6 1 6 U = 0 , 0 0 8 2 
4 , 0 0 , 8 2 
A = 0 , 0 2 
0,211 
0 , 2 0 7 
>A = 0,001+ A ~ 0 , 0 1 1 
0,632 
0 , 6 2 4 2 ] 
0 , 6 2 1 ) A - ° ' 0 0 3 2 
V a l o r e s o b t e n i d o s p o r i n t e r p o l a c i ó n l i n e a l 
3,5 0,9018 0,2316 
¡ M ) j ó T o & g ) [ 0 , 2 0 8 2 ] 
38/ En este caso es a¿ = ao~10, por cuanto Ri se calculó a partir de las proporciones correspondien-
tes a las edades 10-14 y 20-24 (edad de ingreso a l a nupcialidad anterior a los 15 años)? de no 
ser as í , = OQ - 15. 
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S e b u s c a a h o r a nuevamente en e l c u a d r o 1 A, en l a co lumna de R^ d o s v a -
l o r e s c o n s e c u t i v o s t a l e s que 0 , 6 2 4 2 e s t é c o m p r e n d i d o e n t r e e l l o s y , a d e -
m á s , que l o s v a l o r e s de R2 q u e l e s c o r r e s p o n d a n s e a n l o s más p r ó x i m o s p o r 
d e f e c t o a l v a l o r 0 , 2 0 8 2 (o p o r l o m e n o s , q u e l o s e a uno d e e l l o s ) . 
Los v a l o r e s de Ro que cumplen e s a s c o n d i c i o n e s son 0 , 6 3 2 y 0 , 6 2 1 , a 
l o s c u a l e s c o r r e s p o n d e n l o s s i g u i e n t e s v a l o r e s de R2 : 0 , 2 1 1 > 0 , 2 0 8 2 y 
0 , 2 0 7 < 0 , 2 0 8 2 ; l o s v a l o r e s 0 , 8 2 y 0 , 8 4 p a r a fe y 4 , 0 p a r a a ' 0 . 
I n t e r p o l a n d o l i n e a l m e n t e s e o b t i e n e n p a r a 0.^ = 4 , 0 l o s v a l o r e s de fe y 
R2 q u e c o r r e s p o n d e n a R3 = 0 , 6 2 4 2 ( V é a s e l a p l a n i l l a de t r a b a j o ) . E s t a 
i n t e r p o l a c i ó n d i o j u s t a m e n t e un Rg = 0 , 2 0 8 2 , con l o c u a l e l &q b u s c a d o e s 
a ¿ + 10 = 1 4 , 0 y e l fe b u s c a d o , 0 , 8 3 4 2 . / 
S i l a i n t e r p o l a c i ó n h u b i e s e d a d o un R2 J4 0 , 2 0 8 2 , como c a s i s i e m p r e 
o c u r r e , h a b r í a s i d o n e c e s a r i o i n t e r p o l a r n u e v a m e n t e p a r a d e t e r m i n a r l o s v a -
l o r e s de OQ y fe q u e c o r r e s p o n d a n a Rg = 0 , 2 0 8 2 . 
L o s v a l o r e s de y fe o b t e n i d o s p e r m i t e n c a l c u l a r c u s a n d o l a f ó r m u l a 
( 5 ) i n d i c a d a en l a s e c c i ó n 2 . b . y l o s v a l o r e s d e t a b u l a d o s en e l c u a -
d r o 4 A . 
Luego: Oq - a¿ + 10 = 14,0 y k = 0 , 8 3 4 2 
c s 5 , 9 9 3 7 6 6 x 0 , 6 7 6 2 j s e g ú n l a f ó n m j ] a ( ¡ ? ) 
( 1 9 , 1 8 ) - Z ¿ ( 1 3 , 1 9 ) 
L o s v a l o r e s de Z ¿ ( 1 9 , 1 8 ) y Z ¿ ( 1 3 , 1 9 ) s e o b t i e n e n i n t e r p o l a n d o l i n e a l -
m e n t e en e l c u a d r o 4 A , donde a p a r e c e n l o s v a l o r e s d e Z ^ ( x ¿ ) en i n t e r v a -
l o s d e d é c i m a s d e a ñ o . 
c = 4 , 0 5 2 9 8 = m 
8 , 4 2 4 1 6 - 3 , 6 2 5 9 5 ' 
En r e s u m e n , l o s p a r á m e t r o s c a l c u l a d o s i n d i c a n que en C h i l e , l a s m u j e -
r e s d e l a s c o h o r t e s q u e t e n T a n 1 5 - 1 9 a ñ o s de e d a d en 1 9 5 0 , c o m e n z a r o n s u 
i n g r e s o a l a v i d a m a t r i m o n i a l ( y a s e a en l a c o n d i c i ó n d e i c a s a d a l e g a l m e n t e 
o como c o n v i v i e n t e ) , a l o s 14 a ñ o s d e e d a d ; l a p r o p o r c i ó n , f i na l de m u j e r e s no 
s o l t e r a s d e l a s c o h o r t e s i n d i c a d a s s e ha e s t i m a d o en 8 4 , 4 7 p o r c i e n t o 22(, 
39/ Siempre que la población en estudio sea cerrada a l a migración, que la mortalidad de las mujeres 
solteras sea igual a la de las no solteras y que el modelo estándar aplicado describa satisfacto-
riamente el comportamiento del ingreso al estado matrimonial por edad. La proporción f inal es t i -
mada (84,47 por ciento) resultó inferior a la calculada para las edades 35-39 a partir de los re-
sultados del censo de 1970 (cuadro 5 A). La diferencia puede deberse a alguna de las causas indi-
cadas, al efecto combinado de ellas o bien, a problemas relacionados con la declaración del estado 
conyugal en el censo de población. 
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e s d e c i r q u e c a s i un 16 p o r c i e n t o de l a s m u j e r e s p e r m a n e c e r á n s o l t e r a s a l 
l l e g a r a una e d a d en q u e l a f r e c u e n c i a d e l o s p r i m e r o s m a t r i m o n i o s s e a cer-
c a n a a c e r o ; y p o r ú l t i m o , e l v a l o r k = 0 , 8 3 4 2 i n d i c a q u e e l r i t m o de i n -
g r e s o a l a v i d a m a t r i m o n i a l en la p o b l a c i ó n e s t u d i a d a , habrTa s i do más rá-
p i d o que en l a p o b l a c i ó n que s i r v i ó d e b a s e al m o d e l o e s t á n d a r ( m a t r i m o -
n i o s r e g i s t r a d o s en S u e c i a en 1 9 6 5 = 1 9 6 9 ) • 
d. E s t i m a c i ó n de las frecuencias anuales medias de ingreso al 
estado matrimonial según grupos quinquenales de edades 
T e n i e n d o en c u e n t a q u e a Q = 1 4 , 0 ; k => 0 , 8 3 4 2 y e 3 0 , 8 4 4 7 , s e c a l c u -
l a r o n l a s f r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s d e i n g r e s o a l e s t a d o m a t r i m o n i a l s e -
gún s e d e t a l l a en e l c u a d r o 6 A . 
Cuadro 6A 
CHILE: ESTIMACION DE LAS FRECUENCIAS DE INGRESO AL ESTADO MATRIMONIAL 
EN LAS COHORTES DE MUJERES DE 15-19 AÑOS EN 1950 
X " • i 
* k 
a a,Q ° 1 4 , 0 
fe = 0 , 8 3 4 2 
1 0 0 0 G 4 ( x ¿ ) 
a/ 
c j v a l o r e s • ^ • j p i f e r e n -
d e l a c o r c í a e n l a 
lumna (3 ) J c o l u m n a ( 4 ) ] 
c = 0 , 8 4 4 7 V 
E d a d e s d e 
r e f e r e n e i a 
d e l a c o -
lumna ( 5 ) 
Año en q u e 
l a s c o h o r -
t e s p a s a n 
p o r l a s 
e d a d e s 
, d e ( 6 ) 
0 ) ( 2 ) ( 3 ) (b) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
, ,> )Z>,Jt¿'. 
15 1 , 8 0 5 , 2 3 4 , 4 2 0 , 8 8 10 - 14 1945 
20 7 , 1 9 2 7 9 , 9 1 2 3 6 , 4 4 4 6 , 4 0 15 - 19 1950 
2 5 13,19 6 8 8 , 8 4 5 8 1 , 8 6 69,08 20 - 24 1955 
30 1 9 , 1 8 8 8 3 , 9 6 7 4 6 , 6 8 3 2 , 9 6 2 5 - 29 1960 
3 5 2 5 , 1 7 9 5 8 , 2 5 8 0 9 , 4 3 1 2 , 5 5 30 - 3 4 1965 
4 0 3 U 7 986,61 8 3 3 , 3 9 ' 2 7 0 
4 5 3 7 , 1 6 9 9 7 , 7 3 8 4 2 , 7 8 1 , 8 8 40 - 4 4 Í 9 7 5 
50 4 3 , 1 6 1 0 0 0 , 0 0 8 4 4 , 7 0 0 , 3 8 4 5 - 4 9 1980 
a/ Valores interpolados a partir de los datos del cuadro 3 A. 
b/ Frecuencias anuales medias de ingreso al estado matrimonial, por mil mujeres da les respectivas eda-
des indicadas en la columna (6) . Los valores ubicados por debajo de l a línea punteada corresponden 
a las frecuencias estimadas para años posteriores a 1970 (columna (7) ) . 
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En e s t e e j e m p l o , e s i g u a l a 1 c u a n d o a e s i g u a l a 5 0 , l o q u e 
s i g n i f i c a q u e , d e a c u e r d o con e l m o d e l o , a l r e d e d o r de e s a e d a d , un 8 4 , 4 7 
p o r c i e n t o de l a s m u j e r e s s o b r e v i v i e n t e s d e l a s c o h o r t e s e s t u d i a d a s h a b r í a n 
i n g r e s a d o a l e s t a d o m a t r i m o n i a l . 
e . E s t i m a c i ó n d e l a s p r o p o r c i o n e s d e m u j e r e s no s o l t e r a s en 
El p r o c e d i m i e n t o d e c á l c u l o s e p r e s e n t a en e l c u a d r o 7 A y en e l c u a -
d r o 8 A s e c o m p a r a n l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s de l a a p l i c a c i ó n d e l m o d e l o 
con l a s p r o p o r c i o n e s o r i g i n a l e s p r o v e n i e n t e s de l o s d a t o s d e l c u a d r o 5 A . 
C u a d r o 7 A 
CHILE: PROPORCIONES DE NO SOLTERAS EN LAS COHORTES DE MUJERES DE 1 5 - 1 9 
AÑOS EN 1950 CALCULADAS A PARTIR DEL MODELO ESTANDAR 
l a p o b l a c i ó n , d e r i v a d a s d e l a a p l i c a c i ó n de l m o d e l o 
Año en q u e 
a 
E d a d e s d e l a s c o h o r -
r e f e r e n c i a t e s p a s a n 
de l a c o - p o r l a s 
lumna ( 5 ) e d a d e s 
d e ( 6 ) 
(0 (a) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
15 1 , 2 0 2 , 0 9 1 , 4 7 
20 7 , 1 9 6 2 5 , 1 8 ¥ + 0 , 5 3 8 7 , 8 1 
2 5 1 3 , 1 9 3 6 2 5 , 9 5 2 5 5 5 , 0 2 4 2 2 , 9 0 
30 1 9 , 1 8 8 4 2 4 , 1 6 5 9 3 6 , 0 8 6 7 6 , 2 1 
3 5 2 5 , 1 7 1 3 9 7 8 , 1 5 9 8 4 9 , 6 9 7 8 2 , 7 2 
40 3 1 , 1 7 1 9 8 2 0 , 3 6 1 3 9 6 6 , 4 0 8 2 3 , 3 4 
4 5 3 7 , 1 6 2 5 7 6 6 , 6 5 1 8 1 5 6 , 4 4 8 3 8 , 0 1 
1 5 - 1 9 1950 
20 - 24 1955 
25 - 29 i960 
30 - 34 1965 
35 - 39 1970 
1+0 - 4 4 1975 
a/ Valores interpolados a partir de los datòs dèi cuadro 4 A; 
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C u a d r o 1IA 
CHILE: COMPARACION ENTRE U S PROPORCIONES DE NO SOLTERAS PROVENIENTES 
DE LOS CENSOS DE POBLACION Y LAS OBTENIDAS A PARTIR DEL MODELO ESTANDAR 
Grupos de 
edades 
Año en que las 
cohortes pasan 
por las edades 
indicadas 







10 - 14 1945 0 , 0 4 0 , 0 3 
15 - 19 ' 9 5 0 8 , 7 9 8 , 7 8 
20 - 24 1955 4 2 , 2 1 4 2 , 2 9 
2 5 - 29 1960 ' 6 7 , 6 2 6 7 , 6 2 / 
30 - 34 1965 7 9 , 5 9 7 8 , 2 7 ? n 
3 5 - 39 1970 8 5 , 4 2 8 2 , 3 3 1 
4 0 - 4 4 1975 « • • 83,80 
. . . Valor no disponible. 
Puentes Cuadros 5A y 7A„ 
/? Puede observarse que a partir de las edades 30-34, 'as proporciones 
derivadas de la aplicación del modelo comienzan a ser algo más bajas que 
las provenientes de los datos censales. Es probable que la causa de ello 
se deba a la existencia de una mortalidad diferencial, más alta en las mu-
jeres solteras de mayor edad, a problemas en las estimaciones derivadas de 




E s t i m a c i ó n d e l a s f r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s d e i n g r e s o a l 
m a t r i m o n i o p o r g r u p o s q u i n q u e n a l e s d e e d a d e s e n l a s c o h o r t e s 
d e m u j e r e s q u e t e n Tan 1 5 ° 19 a ñ o s e n 1 9 5 0 , 1 9 5 5 y I96O, a 
p a r t i r d e l o s m a t r i m o n i o s d e l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s 
1 . N e c e s i d a d d e a d e c u a c i ó n d e l o s d a t o s b á s i c o s a l 
a n á l i s i s p o r c o h o r t e s . 
2 . E j e m p l o d e e s t i m a c i ó n : C h i l e . 
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K NECESIDAD DE ADECUACION DE LOS DATOS BASICOS 
AL ANAL I S I S POR COHORTES 
El c á l c u l o d e l a s f r e c u e n c i a s d e l i n g r e s o a l m a t r i m o n i o p o r c o h o r t e s 
r e q u i e r e c o n o c e r l a c í a s i f i c a c i ó n d e l o s m a t r i m o n i o s r e g i s t r a d o s a n u a l m e n -
t e s e g d n e l a ñ o d e n a c i m i e n t o d e l a s m u j e r e s . L a s e s t a d í s t i c a s d i s p o n i -
b l e s p a r a l o s p a í s e s e n e s t u d i o , a i g u a l q u e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s 
r e s t a n t e s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s q u e pub i i c a n d a t o s s o b r e l o s m a t r i m o n i o s 
r e g i s t r a d o s p r e s e n t a n ú n i c a m e n t e l a c í a s i f i c a c i d n p o r e d a d . Por l o t a n t o , 
a f i n de o b t e n e r v a l o r e s q u e p e r m i t a n una c o m p a r a c i ó n a d e c u a d a c o n l a s f r e -
c u e n c i a s d e l i n g r e s o a l m a t r i m o n i o d e r i v a d a s d e l a a p l i c a c i ó n d e l m o d e l o 
e s t á n d a r a l o s d a t o s c e n s a l e s d e l o s t r e s g r u p o s d e c o h o r t e s e s t u d i a d a s , 
f u e n e c e s a r i o e s t i m a r , a u n q u e d e m a n e r a a r b i t r a r i a , una d i s t r i b u c i ó n p o r 
g e n e r a c i ó n d e l a s m u j e r e s c o n t r a y e n t e s p o r e d a d , c u y o s m a t r i m o n i o s f u e r o n 
r e g i s t r a d o s e n l o s a ñ o s 1 9 4 5 - 1 9 7 5 ( v é a s e e l g r á f i c o 1 A ) . 
Como p u e d e o b s e r v a r s e en e l c u a d r o 9 A, n i n g u n o de l o s p a í s e s a n a l i z a -
d o s d i s p o n e d e e s t a d í s t i c a s d e l o s m a t r i m o n i o s p o r e d a d d e l a c o n t r a y e n t e 
p a r a l a t o t a l i d a d d e l o s a ñ o s d e r e f e r e n c i a . S i n e m b a r g o , c o n e x c e p c i ó n 
d e l B r a s i l y N i c a r a g u a , p a r a l o s c u a l e s no e x i s t e i n f o r m a c i ó n , e n l o s p a í -
s e s r e s t a n t e s l a s s e r i e s , a u n q u e i n c o m p l e t a s , p e r m i t e n d e r i v a r e s t i m a c i o -
n e s p o r l o menos p a r a l o s g r u p o s d e e d a d e s e n d o n d e l a s f r e c u e n c i a s d e l 
i n g r e s o a l m a t r i m o n i o s o n más i m p o r t a n t e s . 
En l a s e c c i ó n s i g u i e n t e s e d e t a l l a p a r a e l c a s o d e C h i l e , e l p r o c e d i -
m i e n t o s e g u i d o p a r a e l c á l c u l o d e l a s f r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d i a s d e I n g r e s o 
a l m a t r i m o n i o , p o r g r u p o s q u i n q u e n a l e s d e e d a d e s , en l a s c o h o r t e s d e m u j e -
r e s q u e t e n í a n 1 5 - 1 9 a ñ o s en 1 9 5 0 , 1 9 5 5 Y 1 9 ^ 0 . En e s t e e j e m p l o , a l i g u a l 
q u e p a r a A r g e n t i n a , C o l o m b i a , El S a l v a d o r y P a n a m á , l a s f r e c u e n c i a s s e c a l -
c u l a r o n tomando como d a t o s b á s i c o s l o s m a t r i m o n i o s d e m u j e r e s s o l t e r a s . En 
C o s t a R i c a , G u a t e m a l a , H o n d u r a s , M é x i c o , P a r a g u a y , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y 
V e n e z u e l a , s e s i g u i ó un p r o c e d i m i e n t o a n á l o g o , a u n q u e r e f e r i d o a l o s ma-
t r i m o n i o s t o t a l e s , p o r c u a n t o l o s a ñ o s p a r a l o s c u a l e s s e d i s p o n í a d e d a -
t o s s o b r e l o s m a t r i m o n i o s de s o l t e r a s e r a n muy l i m i t a d o s o no e x i s t í a n . 
2 . EJEMPLO DE ESTIMACION: CHILE 
El c u a d r o 10 A p r e s e n t a l o s d a t o s b á s i c o s u t i l i z a d o s , c u y a m a y o r í a 
p r o v i e n e d i r e c t a m e n t e d e l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s . En e s t e c a s o s e t r a t a 
d e l o s m a t r i m o n i o s r e g i s t r a d o s a n u a l m e n t e en m u j e r e s s o l t e r a s ( i n c l u i d a s 
l a s q u e l e g a l i z a n s u u n i ó n ) c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s g r u p o s d e e d a d e s r e q u e -
r i d o s p a r a e l a n á l i s i s d e l a s c o h o r t e s q u e s o n o b j e t o d e e s t u d i o . 
Gráfico 12 
CHILE. ESTIMACION DE LOS MATRIMONIOS DE SOLTERAS EN LAS COHORTES 
DE MUJERES QUE TENIAN 15-19 AÑOS EN 1950,1955 Y 1960, A PARTIR DE LOS 
MATRIMONIOS REGISTRADOS ANUALMENTE, POR EDAD 
D I A G R A M A A. 
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AKlO DE M A T R I M O N I O 
1970 1975 
(30 de junio) 
D I A G R A M A B. 
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 
Fuente: Cuadro 9A. A Ñ O DE M A T R I M O N I O ( 30 de junto) 
C u a d r o 9A 
DISPONIBILIDAD DE INFORMACION SOBRE LOS MATRIMONI OS REGISTRADOS (TOTALES V 
DE SOLTERAS) SEGUN LA EDAD DE LA CONTRAYENTE, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Anos d e l p e r í o d o 1 9 4 5 - 1 9 7 5 ) 
M a t r i m o n i o s r e g i s t r a d o s s e g ú n l a e d a d de l a c o n t r a y e n t e 
P a í s . „ Matrimonios 
M a t r i m o n i o s de s o l t e r a s 
t o t a l e s El d a t o « n c l u y e las El d a t o e x c l u y e las 
1 e g a 1 i z a c i o n e s I e g a 1 i z a c i o n e s 
de u n i o n e s de u n i o n e s 
Años p a r a l o s c u a l e s s e d i s p u s o de i n f o r m a c i ó n 
A r g e n t i n a 1959 a 1965 
B r a s i 1 -
C o l o m b i a 1948 a 1971 
C o s t a R i c a 1948 a 1974 
C h i l e 1947 a 1973 
El S a l v a d o r 1948 a 1972 
Honduras 1951 a 1974 
G u a t e m a l a 1948 a 1967 ; 1970 
M é x i c o 1950 a 1973 
N i c a r a g u a -
Panamá 1948 a 1973 
P a r a g u a y 
1958 a I 9 6 0 ; 
1966 a 1972 
R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a 
1948 a 1956 ; 1958 
a 1968 ; 1971 y 1972 
V e n e z u e l a 1948 a 1973 
1959 a 1966 
1948 a 1971 
1957 y 1967 
1953 a 1973 
1957 ; 1962 a 1970 
1957 y 1958 
1965 - 1957 
1957 ; 1 9 6 7 a 1 9 7 3 1957 ; 1967 a 1973 
1956 ; 1967 y 1 9 6 8 
1950 ; 1956 ; 
1968 y 1970 
Notas El guión ( - ) indica la no disponibilidad del dato de referencia. 
Fuentes Naciones Unidas, Démographie Yearbook, 1938 y 1966, y publicaciones periódicas nacionales. Par-
te de la información correspondiente a Colombia, Chile y El Salvador es inédita y fue propor-
cionada directamente por las respectivas Oficinas Nacionales de Estadística. 
ù 
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C u a d r o 1IA 
CHILE: MATRIMONIOS REGISTRADOS ANUALMENTE EN MUJERES SOLTERAS, 
SEGUN GRUPOS SELECCIONADOS DE EDAD, 1 9 4 5 - 1 9 7 5 
Año d e T o t a l d e c o n - Edad a l c a s a r s e en l a s m u j e r e s s o l t e r a s 
t r a y e n t e s 
m a t r i m o n i o s o l t e r a s 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 
1945 4 0 895 7 4 8 
1946 4 0 9 6 8 750 
1947 43 552 7 9 6 
1948 4 4 827 8 2 0 
1949 4 4 9 0 6 821 
1950 4 4 598 8 1 6 
1951 4 4 641 8 1 7 
1952 4 6 573 8 4 8 
1953 5 2 242 9 5 5 
1954 5 2 0 2 8 9 4 6 
1955 57 305 1 044 
1 9 5 6 55 778 8 7 6 
1957 51 5 5 4 8 7 7 
1958 50 768 923 
1959 5 2 971 9 6 4 
I 9 6 0 53 9 8 9 9 8 4 
1961 55 4 o 8 
1962 53 4 3 5 
1963 54 674 
1964 5 8 4 2 5 
1965 63 0 0 4 
1 9 6 6 64 149 
1967 63 4 0 4 
1968 63 548 
1969 65 152 
1970 70 0 6 6 
1971 8 2 5 5 6 
1972 83 9 3 7 
1973 81 9 0 7 
1974 81 653 
1975 8 3 132 
9 353 
9 369 
9 9 6 0 
10 252 
10 270 
10 200 15 765 
10 209 15 781 
10 651 16 4 6 4 
11 9 4 8 18 4 6 6 
11 9 6 5 17 744 
13 831 19 2 5 6 10 9 2 4 
14 069 18 185 11 0 4 6 
13 6 2 9 17 021 9 9 6 9 
13 9 6 5 17 0 2 6 9 4 7 8 
14 8 2 8 17 116 10 164 
15 5 1 0 18 5 1 7 9 093 4 5 2 0 
15 780 20 114 9 0 4 2 4 5 3 8 
15 4 9 9 19 131 8 619 4 288 
15 5 3 8 18 657 9 9 0 9 4 267 
16 9 6 6 21 9 1 6 9 319 4 3 1 7 
17 793 23 785 10 535 4 360 2 3 8 4 
24 4 8 6 10 4 6 6 4 187 2 2 9 8 
24 648 10 3 1 6 4 0 2 2 2 169 
24 755 10 339 3 8 3 8 2 0 6 8 
25 8 2 7 10 735 3 903 1 8 5 8 
27 629 11 4 1 0 4 212 1 9 6 2 
13 715 5 2 0 8 2 3 0 9 
13 771 5 010 2 237 
13 131 4 923 2 135 
13 0 9 0 4 9 0 8 2 128 
13 3 2 7 4 9 9 7 2 166 
a/ Se presentan únicamente los datos correspondientes a los grupos de edades que intervienen en el aná-
l i s i s . 
Fuente: A partir de 1947 y hasta 1973 inclusive, los datos fueron proporcionados por el Departamento de 
Estadísticas Demográficas y Sociales del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Santiago, 
1977. Los restantes son estimaciones, lo mismo que los datos por edad del período 1945-1952. 
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L o s d a t o s a n o t a d o s p a r a l o s a ñ o s 19^+5 y 1 9 4 6 s o n e s t i m a c i o n e s b a s a d a s 
en e l t o t a l d e l o s m a t r i m o n i o s r e g i s t r a d o s s i n d i s t i n c i ó n d e e d a d ni d e 
e s t a d o c i v i l a n t e r i o r d e l a c o n t r a y e n t e ; l o s d a t o s p o r e d a d p a r a e l p e r Todo 
1 9 4 7 - 1 9 5 2 s e c a l c u l a r o n c o n s i d e r a n d o como r e f e r e n c i a l o s o b s e r v a d o s en 1953 
y 1 9 5 4 , y p o r ú l t i m o , l o s v a l o r e s q u e f i g u r a n p a r a 1974 y 1 9 7 5 c o r r e s p o n -
den a e s t i m a c i o n e s b a s a d a s en 1 9 7 3 • 
La i n f o r m a c i ó n a n u a l s e a g r u p ó p o r p e r Todos q u i n q u e n a l e s a p a r t i r d e l 
30 d e j u n i o d e 1945 y 3 f i n d a d i s t r i b u i r l o s r e s u l t a d o s de c a d a q u i n q u e -
n i o en l o s d o s g r u p o s d e g e i i c r a c i c n c s c o m p o n e n t e s ( v é a s e e l g r á f i c o 1 A ) , 
f u e p r e c i s o a d o p t a r a l g u n o s s u p u e s t o s q u e , a u n q u e a r b i t r a r i o s , e s p r o b a b l e 
q u e s e a p r o x i m e n a l a r e a l i d a d . E l l o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
a ) L o s m a t r i m o n i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s m u j e r e s d e 1 0 - 1 4 a ñ o s d e 
l o s p e r i o d o s 1 9 4 5 - 1 9 5 0 , 1 9 5 0 - 1 9 5 5 y 1 9 5 5 - 5 9 6 0 s e a s i g n a r o n en s u 
t o t a l i d a d a l a s c o h o r t e s q u e a l c a n z a r o n l o s 15 a ñ o s d e e d a d en e l 
mismo q u i n q u e n i o en q u e c o n t r a j e r o n n u p c i a s . 
b ) La d i s t r i b u c i ó n d e l o s m a t r i m o n i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s m u j e r e s 
d e 1 5 - 1 9 a ñ o s s e h i z o a c e p t a n d o q u e e l 30 p o r c i e n t o d e e l l o s p e r -
t e n e c í a n a l a s g e n e r a c i o n e s más j ó v e n e s , e s d e c i r , a a q u e l l a s q u e 
a l c a n z a r o n l o s 20 a ñ o s d s e d a d en e l q u i n q u e n i o s i g u i e n t e a a q u e l 
en q u e c o n t r a j e r o n n u p c i a s . 
c ) En l o s q u i n q u e n i o s c e e d a d e s s i g u i e n t e s , s e s u p u s o una d i s t r i b u -
c i ó n e q u i t a t i v a e n t r e l o s d o s g r u p o s d e g e n e r a c i o n e s c o m p o n e n t e s . 
En e l c u a d r o 11 A a p a r e c e e l c á l c u l o do l a s f r e c u e n c i a s a n u a l e s m e d í a s 
d e i n g r e s o a l m a t r i m o n i o en l a s m u j e r e s p e r t e n e c i e n t e s a l o s t r e s g r u p o s 
d e c o h o r t e s e s t u d i a d a s . El v a l o r c o r r e s p o n d i e n t e a un d e t e r m i n a d o q u i n -
q u e n i o d e e d a d e s e l c o c i e n t e , e n t r e e\ p r o m e d i o a n u a l de l o s m a t r i m o n i o s 
e s t i m a d o s p a r a l a s c o h o r t e s r e s p e c t i v a s en l a s e d a d e s de r e f e r e n c i a y l a 
p o b l a c i ó n f e m e n i n a t o t a l d e l a misma e d a d , s i n d i s t i n c i ó n d e s u e s t a d o 
c o n y u g a l , e s t i m a d a a l 30 d e j u n i o d e ] a ñ o c e n t r a l d e l d e c e n i o d u r a n t e e l 
c u a l l a s c o h o r t e s p a s a n p o r 1ns e d a d e s d e l g r u p o r e s p e c t i vo ( v é a s e e l d i a -
grama B d e l g r á f i c o 1 A ) . 
En e l c u a d r o 12A y en oí g r á f i c o 2 A s e p r e s e n t a 1 a compa r a e i ón e n t r e 
l a s f r e c u e n c i a s p r o m e d i o p o r e d a d d e l o s g r u p o s d e c o h o r t e s d e l c u a d r o 11 A 
y l a s o b t e n i d a s de l a a p l i c a c i ó n d s l m o d e l o e s t á n d a r a l a s p r o p o r c i o n e s d e 
m u j e r e s no s o l t e r a s ni c o n v i v i e n t e s d e r i v a d a s d e l o s c e n s o s d e p o b l a c i ó n . 
La s i m i l i t u d e n t r e ambas s e r í e s e s b a s t a n t e a c e p t a b l e y a u n q u e l a s d i -
f e r e n c i a s p u e d e n d e b e r s e en p a r t e a p r o b l e m a s r e l a t i v o s a l a i n f o r m a c i ó n 
b á s i c a u t i l i z a d a en c a d a c a s o , e s p o s i b l e e n c o n t r a r a l g u n a s o t r a s e x p l i c a -
c i o n e s . A n t e s , v a l e l a p e n a o b s e r v a r q u e e l s e n t i d o d e l a s d i f e r e n c i a s 
c a m b i a s e g ú n s e t r a t e d e f r e c u e n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s e d a d e s más j ó -
v e n e s o a l a s e d a d e s más a v a n z a d a s . 
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Cuadro 13 A 
CHILE: ESTIMACION DE LAS FRECUENCIAS ANUALES MEDIAS DE INGRESO AL 





Cohortes de 15-19 años en 1950 
10-14 1945 331 630 794 2,39 
15-19 1950 283 022 1 0 9 2 8 38,61 
20-24 1955 277 116 17 420 62,86 
25-29 I960 2 7 0 813 9 737 35,95 
30-34 1965 264 827 4 209 15,89 
35-39 1970 259 408 2 144 8,26 
Cohortes de 15 -19 años en 1955 
10-14 1950 321 682 899 2,79 
15-19 1955 317 0 8 9 13 370 42,16 
20-24 I960 311 272 18 920 60,78 
25-29 1965 304 896 9 953 32,64 
30-34 1970 299 204 4 489 15,00 
Cohortes de 15 -19 años en I960 
10-14 1955 381 525 931 2,44 
15-19 I960 376 823 15 531 41,22 
20-24 1965 369 661 23 039 62,32 
25-29 1970 363 344 11 890 32,72 
Ano en que las Poblacion feme- u . . Frecuencia anual . . . . . , , Matrimonios .. . cohortes pasan nina total al 30 ^ media de ingreso 
por las edades de juniodelaño olte al matrimonio 
indicadas indicado r a (por mil) 
Fuente» CELADE, Boletín Demográfico, Año IX, NS 17, Santiago, Chile, enero de 1976, <!uadro2y gráfi-
co 1A. — ™ — — — - —
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C u a d r o 13 A 
C H I L E : COMPARACION ENTRE LAS FRECUENCIAS D E L INGRESO AL MATRIMONIO, 
POR EDAD, DERIVADAS DE LOS DATOS CENSALES (MODELO ESTANDAR) 
Y DE LAS ESTADISTICAS VITALES 
G r u p o s 
F r e c u e n c i a s p r o m e d i o d e 
t r e s c o h o r t e s , s e g ú n 
F r e c u e n c i a s a c u m u l a d a s h a s -
t a l a e d a d i n d i c a d a , s e g ú n 
de 
e d a d e s D a t o s c e n s a l e s 
(Modelo e s t á n d a r ) 
E s t a d T s -
t i c a s 
v i t a l e s 
Edad 
D a t o s c e n s a l e s 
(Modelo e s t á n d a r ) 
E s t a d í s -
t i c a s 
vi t a l e s 
1 0 - 1 4 0 , 9 3 2 , 5 4 1 5 4 , 6 5 1 2 , 7 0 
1 5 - 1 9 4 3 , 3 5 4 0 , 6 6 2 0 2 2 1 , 4 0 2 1 6 , 0 0 
2 0 - 2 4 6 7 , 0 7 6 1 , 9 9 2 5 5 5 6 , 7 5 5 2 5 , 9 5 
2 5 - 2 9 3 3 , 8 4 3 3 , 7 7 . 3 0 7 2 5 , 9 5 6 9 4 , 8 0 
3 0 - 3 4 1 3 , 5 5 1 5 , 4 4 * / 3 5 7 9 3 , 7 0 7 7 2 , 0 0 
3 5 - 3 9 5 J 9 8 , 2 6 . B / 4 0 8 1 9 , 6 5 8 1 3 , 3 0 
a/ Promedio de las cohortes de "15-19 años en 1950 y 1955. 
b/ Corresponde a las cohortes de 15-19 años en 1950. 
Fuentes Cuadros 19 y 11 A. 
Una p r o b a b l e c a u s a a p l i c a b l e a l o s d o s c a s o s e s t a r í a en l o s s u p u e s t o s 
u t i l i z a d o s en l a d i s t r i b u c i ó n p o r g e n e r a c i o n e s d e l o s m a t r i m o n i o s r e g i s -
t r a d o s a n u a l m e n t e . 
En r e l a c i ó n con l a s d i f e r e n c i a s e n c o n t r a d a s p a r a l a s e d a d e s más a v a n -
z a d a s , además de t e n e r en c u e n t a q u e l a c o m p a r a c i ó n e n t r e ambas s e r í e s no 
e s c o m p l e t a m e n t e l í c i t a , p u e s t o q u e l a s f r e c u e n c i a s q u e r e s u l t a n p a r a l o s 
m a t r i m o n i o s r e g i s t r a d o s no r e s p o n d e n a l p r o m e d i o d e l o s t r e s g r u p o s d e c o -
h o r t e s , como s e p u e d e v e r en l o s c u a d r o s 11 A y 12 A , t a m b i é n s e p u e d e p e n -
s a r que l o s v a l o r e s más b a j o s o b t e n i d o s d e l a a p l i c a c i ó n d e l m o d e l o e s t á n -
d a r son c o n s e c u e n c i a d e l a s e d a d e s que e n t r a n en j u e g o en l a s e l e c c i ó n d e 
l a s p r o p o r c i o n e s c e n s a l e s q u e i n t e r v i e n e n . E n e f e c t o , como s e r e c o r d a r á , 
a l a p l i c a r e l m o d e l o a l e s t u d i o d e l a n u p c i a l i d a d l e g a l , l a i n f o r m a c i ó n 
b á s i c a c o r r e s p o n d e a l a s p r o p o r c i o n e s d e m u j e r e s no s o l t e r a s ni c o n v i v i e n -
t e s menores d e 30 a ñ o s d e e d a d y , s e g ú n s e ha v i s t o Í ¡ 2 / , e s p r e c i s a m e n t e e n 
e s e t ramo d e e d a d e s donde e s menor l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de l a s l e g a l i -
z a c i o n e s d e u n i ó n con r e s p e c t o a l t o t a l de l o s i n g r e s o s a l m a t r i m o n i o . Por 
l o t a n t o , l a s f r e c u e n c i a s r e s u l t a n t e s p a r a l a s e d a d e s 3 0 - 3 4 y s i g u i e n t e s 
pueden e s t a r s u b e s t i m a d a s como c o n s e c u e n c i a de una s u b e s t i m a c i ó n d e l a s 
l e g a l i z a c i o n e s , q u e s u e l e n t e n e r mayor i m p o r t a n c i a j u s t a m e n t e d e s p u é s d e 
l o s 30 a ñ o s . 
40/ Véase el cuadro 2. 
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Gráfico 2A 
CHILE. FRECUENCIAS ANUALES MEDIAS Y FRECUENCIAS ACUMULADAS DE INGRESO AL MATRIMONIO 
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R E F E R E N C I A S : • Da tos censales ( m o d e l o es tándar ) 
- Estadísticas vitales ( m a t r i m o n i o ; as 
mujeres sol teras) 
ANEXO III. 
Proporciones de mujeres no sol teras y demujeres no solteras 
ni convivientes obtenidas de los censos de población y de l a 
aplicación del modelo estándar de nupcial i dad propuesto por 
A.J. Coale en las cohortes de mujeres de 15-19 años en 1950» 
1955 y 1960, en 14 países de América Latina 
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En los cuadros 13 A y lU A se presentan las proporciones de mujeres no 
solteras y de mujeres no solteras ni convivientes correspondientes a las 
cohortes que tenían 15-19 años en 1950» 1955 y 1960, en los países consi-
derados. En ambos casos las proporciones estén referidas al total de mu-
jeres del grupo de edades respectivo. 
Los valores que aparecen bajo la denominación "Censo" están basados en 
los resultados de los censos de población (población femenina clasificada 
por grupos quinquenales de edades y estado conyugal), levantados en las dé-
cadas de 1950, 1960 y 1970. El procedimiento seguido para estimar la serie 
de proporciones que corresponde al comportamiento de cada cohorte al avan-
zar la edad, se ha indicado en la sección 2.a. del capítulo II. 
Los valores que aparecen bajo la denominación "Modelo" son las propor-
ciones derivadas de la aplicación de! modelo estándar de nupcialidad pro-
puesto por Coale. 
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Cuadro 13 A 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS ESTIMADAS A PARTIR DE LOS CENSOS DE 
POBLACION Y DEL MODELO ESTANDAR EN LAS COHORTES DE MUJERES DE 15-19 
AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Valores por mil mujeres de cada grupo de edades) , (Continua) 
Proporciones de mujeres no solteras en las cohortes 
de 15-19 años en G rupos 
de 
edades 1950 1955 I960 
Censo Modelo Censo Modelo Censo Modelo 
Argenti na 
10-14 • • • 0,2 • « * 0,4 • • • 0,8 
15-19 87,8 87,8 92,9 92,7 98,1 98,3 
20-24 446,1 445,3 444,2 444,8 442,2 441,6 
25-29 716,7 716,7 721,6 721,6 726,4 726,4 
30-34 828,3 825,3 838,4 844J m:n 
35-39 872,5 864,4 • • • • M 89 r, 3 915,3 
40-44 881,5 910,7 938,8 
45-49 • • • • * « 948,9 
Proporción 
f i na 1 885,8 919,0 952,0 
Bras i 1 
10-14 • • • 0,7 • • » 1,0 • • • 1,7 
15-19 170,0 170,2 155,7 155,7 145,8 146,4 
20-24 594,0 594,9 559,9 560,7 525,9 526,3 
25-29 778,8 778,8 765 ,6 765,6 752,3 752,3 
30-34 858,2 830,0 852,4 837;5 
35-39 892,3 842,6 850,7 865,8 
P ropo re i ón 
final 845,~8 856,8 879,5 
Colombia 
10-14 • • * 2,9 • • • 2,2 • • * 1,7 
15-19 164,0 163,9 161,7 161,3 159,3 159,2 
20-24 517,9 518,6 526,7 527,1 528,6 527,7 
25-29 707,8 707,8 717,5 717,5 713,1 V.IlI 
30-34 792,3 776,1 796,4 772,3 
35-39 825,6 799 l7 804,5 791,9 
Proporción 
final 808,9 813,0 797,4 
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C u a d r o 13 A . ... .. 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS ESTIMADAS A PARTIR OE LOS CENSOS DE 
POBLACION Y DEL MODELO ESTANDAR EN LAS COHORTES DE MUJERES DE 15-19 
AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Valores por mil mujeres de cada grupo de edades) - ,,,r, --.--,.-.„ - - ¿«BfcinwatáflBj 
Proporciones de mujeres no solteras en las cohortes 
Grupos de 15-19 años en 
edades »950 1955 1960 










1 4 8 . 7 
522.8 
7 3 8 . 4 
814,7 





















10-14 0,4 0,3 0,4 0,4 • * i 0,6 
15-19 87,9 87,8 91,7 9 1 , 7 95,5 95*4 
20-24 422,1 422,9 428,9 429,0 
689,8 
434,2 433,3 
25-29 676,2 676,2 6 8 9 , 8 703,3 K U 
30-34 795,9 782,7 802,4 802,7 
841*4-
82Í.4 
35-39 854,2 823T3 872,7 
40-44 ^ §38,0 863,2 891,3 
Proporc ión 
final 844,7 870,9 902,2 
El Salvador 
10-14 • • • 5,2 • • • 5,3 • • • 7,3 
15-19 194,8 194,7 200,0 200,2 205,3 205,1 
20-24 540,5 540,6 554,3 554,5 558,1 558,0 
25-29 7 0 7 , 8 707,8 725,3 725,3 742,8 742,8 
30-34 778,7 764,3 794,5 p l á 
802,9 
811,4 
35-39 8 ! Q , 3 7 8 4 . 0 836,6 
Proporción 
final 790,1 809,9 847,9 
1 2 8 
Cuadro 13 A 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS ESTIMADAS A PARTIR DE LOS CENSOS DE 
POBLACION Y DEL MODELO ESTANDAR EN LAS COHORTES DE MUJERES DE 15-19 
AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Valores por mil mujeres de cada grupo de edades) (continuación) 
Proporciones de mujeres no solteras en las cohortes 
Grupos de 15-19 años en 
edades , 9 5° *** 





























10-14 • • • 16,2 • • • 13,8 • « • 11,3 
15-19 317,4 316,8 311,9 310,9 306,5 • 306,6 
20-24 681,9 681,0 688,3 688,0 691,0 691,0 
25-29 818,5 818,5 828,1 828,1 828,4 828t4 30-34 868,4 857,9 876,3 §62,0 866,9 
35-39 890,7 870,8 880,5 878,1 
Proporción 
final 873,2 883,1 879,3 
México 
10-14 • • • « « « 0,4 • * • 1,2 
15-19 184,2 184,3 186,9 186,5 
20-24 642,3 643,2 628,8 628,5 
25-29 821,2 821,2 826,2 826l2 30-34 8 9 6 , 0 866,0 882,4 
Proporción 
final • • • 876~7 902,2 
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C u a d r o 13 A 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS ESTIMADAS A PARTI R DE LOS CENSOS DE 
POBLACION Y DEL MODELO ESTANDAR EN LAS COHORTES DE MUJERES DE 15-19 
AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Valores por mil mujeres de cada grupo de edades) (ccntinuaoiÉn) 
Proporciones de mujeres no solteras en las cohortes 
Grupos de 15-19 años en 
edades 1 9 5 0 ^ 5 1960 
Censo Modelo Censo Modelo Censo Mode1o 
10-14 • * • 5,4 
15-19 190,6 191,0 
20-24 556,7 556,8 
25-29 757,5 757,5 
30-34 831,5 834,5 
35-39 ^ 874,5 860,9 
Proporción 
final 87410 
10-14 • • • 10,6 
15-19 243,9 243,4 
20-24 587,9 587,7 
25-29 741,8 741,8 
30-34 815,8 793,1 
35-39 ^ 846,5 S l M 
Proporción 
f i nal 817,1 
10-14 • • • 3,3 
15-19 128,3 128,8 
20-24 439,3 438,8 
25-29 660,2 660,2 
30-34 762,5 761,5 
35-39 802,5 802,8 
40-44 821,2 
Proporción 
f i nal 831,0 
Nicaragua 
• 4 3 » m « 4,8 
209 8 209 1 229,0 228,7 
604 9 603 8 630,5 630,2 
792 1 792 1 805,2 805 J.2 










• • • 10,6 • • • 7,9 
229,9 229,5 215,8 215,4 
578,4 578,3 578,4 579,2 




P a r a g u a y 
• • 2,4 • • 2,0 
125 7 126,2 123,2 123,1 
451 4 451,4 455,0 455,4 
678 1 678,1 687,3 687,3 





Cuadro 13 A 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS ESTIMADAS A PARTIR DE LOS CENSOS DE 
POBLACION Y DEL MODELO ESTANDAR EN LAS COHORTES DE MUJERES DE 15-19 
AÑOS EN 1950, 1955 Y 196o, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Valores por mil mujeres de cada grupo de edades) (conclusión) 
Proporciones de mujeres no solteras en las cohortes 
Grupos d e !5-19 años en 
de 
edades 1950 1955 1960 
Censo Modelo Censo Modelo Censo Modelo 
Repúb1ica Dominicana 
10-14 • • • 5,6 • • • 6,1 
15-19 262,6 262,9 249,1 249,7 
20-24 • • • 655,8 655,9 631,8 632,0 
25-29 796,0 796,0 781,3 781,3 
30-34 • • • 825,0 833,5 825,2 
Proporción 
final t « « 844,5 839,5 
10-14 • « • 8,7 
Venezuela 
7,0 • • • 6,3 
15-19 213,0 213,2 226,3 226,8 228,8 229,0 
20-24 556,5 557,6 578,8 579,1 579,1 579,8 
25-29 732,2 732,2 732,4 732,4 721,3 721,3 
30-34 792,2 796,8 800,8 781.9 764,6 
35-39 818,8 820,6 797,1 • • • 
Proporción 
final 831,6 801,7 780,3 
... Valor no disponible. 
Bota: Los valores ubicados por debajo de la línea punteada corresponden a estimaciones para años poste-
riores a 1970. 
:3Î 
Cuadro 14 A 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS NI CONVIVIENTES ESTIMADAS A PARTIR DE 
LOS CENSOS DE POBLACION Y DEL MODELO ESTANDAR EN LAS COHORTES DE MUJERES 
DE 15-19 AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 




Proporciones de mujeres no solteras ni c o n v i v i e n t e s 
en las cohortes de 15-19 años en 
1950 1955 































8 0 0 , 4 













• • # 
801,3 
Brasi 1 
























































• « • 
i 1 9 , 8 
405.1 
571.2 
6 5 3 . 0 
694.1 





Í Í Í ' l 
665,~7 
« c • 




1 , 4 
118,2 
4 1 5 , 3 







0 , 9 
1 1 6 , 6 
417,6 
576,8 
6 2 7 1 
6 4 4 , 5 
650,2 
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Cuadro 14 A 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS NI CONVIVIENTES ESTIMADAS A PARTIR DE 
LOS CENSOS DE POBLACION Y DEL MODELO ESTANDAR EN LAS COHORTES DE MUJERES 
DE 15-19 AÑOS EN 1950, 1955 Y 196o, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 




Proporciones de mujeres no solteras ni convivientes 
en las cohortes de 15-19 años en 
1950 1955 1960 



































724,6 * • * 
732,0 




































































f i nal 

































356,8 • • • 
359,7 
533 
C u a d r o ih A 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS NI CONVIVIENTES ESTIMADAS A PARTIR DE 
LOS CENSOS DE POBLACION Y DEL MODELO ESTANDAR EN LAS COHORTES DE MUJERES 
DE 15-19 AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960» EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Valores por mil mujeres de cada grupo de edades) (continuaciSn) 
Proporciones de mujeres no solteras ni convivientes 
en las cohortes de 15-19 años en G rupos 
edades 1955 1960 
Censo Modelo Censo Modelo Censo Modelo 
H o n d u r a s 
10-14 ose e • • 1 2 • • • 1,9 
15-19 112,7 112 8 105,7 105,5 
20-24 314,0 314 5 293,8 293,7 
25 '"29 « a » ... 385,6 385 6 373,7 373,7 
30-34 419,1 403 7 l§775 
35-39 ^ awn • • • « 400,7 
Proporción 
f i na 1 408 5 406,5 
Guatemala 
10-14 e • • 2,4 • • 2,1 » e • 1,8 
15-19 71,2 71,3 80 7 80,6 89,4 89,6 
20-24 219,1 219,1 250 1 250,1 277,8 277,8 
25-29 314,0 314,0 351 7 351,7 379,7 m a 
30-34 391,3 355,3 422 9 416,3 
35-39 435,0 l l l á 407,8 429,4 
40-44 378,8 414,1 « • 
Proporción 



















« o» e» «i e» 












r- ' -n -j-j • 
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Cuadro 14A 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS NI CONVIVIENTES ESTIMADAS A PARTIR DE 
LOS CENSOS DE POBLACION Y DEL MODELO ESTANDAR EN LAS COHORTES DE MUJERES 
DE 15-19 AÑOS EN 1950, 1955 Y 1960, EN 14 PAISES DE AMERICA LATINA 
(Valores por mil mujeres de cada grupo de edades) (p^-p^fi,,) 
Proporciones de mujeres no solteras ni convivientes 
en las cohortes de 15-19 años en 
1950 1955 I960 





10-14 • • • 3,2 • • » 1,9 • • f 1,4 
15-19 89,3 89,2 99,5 99,3 109,7 109,6 
20-24 295,0 294,3 337,0 336,8 356,6 357,0 
25-29 454,2 454,2 486,8 486,8 483,7 483,7 
30-34 538,6 535,0 561,4 548,0 526,9 
35-39 585,7 570,4 570,9 540,6 
40-44 58870 579,4 • « • 
Proporción 
final 599,9 583,6 545,9 
Panamá 
10-14 • • t 1,7 • • • 1,7 • • • 2,0 
15-19 71,9 72,1 73,1 73,4 74,3 74,2 
20-24 248,6 248,7 249,2 249,2 244,0 243,4 
25-29 372,9 372,9 363,6 368,6 358,3 358^3 
30-34 436,6 429,0 432,0 421,8 Í0§,5 
35-39 468,1 (t§i J . 4 4 Í T 428,7 40-44 461,7 450,8 438,4 
Proporción 
final 467,0 455,3 442,4 
Paraguay 
10-14 • « • 2,0 • • • 1,3 • » • 1,1 
15-19 77,2 77,4 79,7 79,6 80,2 80,3 
20-24 287,2 287,9 310,1 309,3 317,8 318,5 
25-29 465,1 465,1 487,8 487,8 494,8 494,8 
30-34 568,1 560,0 586,8 5Z2,4 57575 
35-39 625,9 §01,6 606,1 607,1 
40-44 623,2 620,1 620,7 
45-49 631,8 627,8 • « • 
Proporción 
final 638,5 629,5 627,4 
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Cuadro 14 A 
PROPORCIONES DE MUJERES NO SOLTERAS NI CONVIVIENTES ESTIMADAS A PARTIR DE 
LOS CENSOS DE POBLACION Y DEL MODELO ESTANDAR EN LAS COHORTES DE MUJERES 
DE 15-19 AÑOS EN 1950, 
(Valores por 
1955 Y 1960, EN 14 PAISES DE AMERICA 






de mujeres no 
as cohortes de 
solteras ni convivientes 
15-19 años en 
de 
edades 1950 1955 1960 
Censo Modelo Censo Modelo Censo Modelo 
República Dominicana 
10-14 . e . • • • a « e 1,0 • • a 0,6 
15-19 e e » a a a 53,0 54,9 55,9 55,9 
20-24 « o a 9 • • 221,6 221,6 235,5 235,6 
25-29 o • « • . . 364,5 364,5 372,5 372,5 
30-34 « • » • . t 434,2 437,9 433,0 
35-39 o o o a • a 47l"Ó 457,9 
40-44 9 • « • a • 485,6 468,2 
Propore¡ón 
final « a a 496,5 473,0 
Venezuela 
10-14 ... 3,7 a a a 3,3 a • • 1,5 
15-19 106,0 105,7 114,0 114,1 120,0 100,0 
20-24 316,3 316,1 340,1 339,8 358,3 343,1 
25-29 447,7 447, 7 470,2 470,2 488,7 488,7 
30-34 517,8 504, i 542,6 521,6 
• • « « « • i 
542,7 
35-39 557,4 525,2 
a»m m m m m 
540,8 562,3 
40-44 535*8" 548,6 a • • 
Proporción 
final 539,8 551,2 571,9 
... Valor no disponible. 
Notas Los valores ubicados por debajo de la linea punteada corresponden a estimaciones para años po&-
teriores a 1970. 
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